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S t í M A R J O 
ImHííSTERIOi DE ASUNIÓS ex-
teriores 
iDecreto nombrando un Tábunal 
¡ecciomdoc del pacsonaL que se in-
dica.—Página 6642. 
MINISTERIO DE EDUCaCTOÍT 
NACIOKAl 
I Decreto redactando, d artccuLo veinte 
del de: 1 de diciembre: da. mil nave-
denios treinta, y dos, sobre la 
inamoviUdad de tos inspectores de 
Primera Enseñanza.—^Página. 6642. 
[SUNISTEEIO. DS, I N D f l S T l ^ * 
COMERCIO 
I Decreto sobce interaención de buques 
por el Gobierno.—^Faginas 6642 y 
6643.. 
inNISTERIO BE SÍEFET4SA 
NACIOIfja 
SüBSECRETiffiM DEL EJERCITO 
Ascenso» 
Orden confiriendo empleo de Tenien-
te a los Alféreces de Cabaltería don 
^rigsl AlxlaSz &rccR70- u otro.— 
Páginas 6-641 y 6644. 
Oua. úL id. cc los. da ingenieros don 
Diego Gómez Alvaruz y otrosí-
Página ^6*44. 
Otra id. id. a. tas dis Intendencia don 
José Auñón Porto u otros.—Pági-
na 66.44-. 
Otra id: de Sargento: promsianal a¡ las 
cabos de S.. M.. O. Antonio Car-
merero cj, otPasr—Página 6644. 
Asimilaciones 
Onien camedisnda asmiladán a Far-
^iKéatiea Primero al Fannacéulico 
Cmt D.. Juan del CaseiUo Diaz.— 
Pagina «644. 
Dtstatoa 
Orden dtsponienda que el Temente 
C™r dkE.U. dan Manuel Ví-
«ejB» Gmiü^i y, crm, continúm 
m los destinos que tenían en su. 
anterior errrpleo.—Páigina 6644. 
Qtra destinando al Cuartel General de 
la Quinta Región Militar a tos Je-
fes y Oficiales de E. don Luis 
'Aparicio Miranda y otros.—Págitia 
66^44. 
Otra id. al Batallón de Ametrallado-
tas: núm. T los OfíciaTes de Infan-
tería D. Joaquín Pizacm Garda y 
oíros.—-Páginas 6644 y 6645. 
Qtra id. a la Academia Militac de 
Granada, como sub-instcactores. los 
Alféreces prooisionales D. Jesús del 
Olmo Carrillo y otras.—^Pág, 6645. 
Otra. id. a los puntos que expresa las 
Jefes, y Oficiales de. Caballería dan 
Rafael Ibáñez. de Aldecoa a otros.. 
V—Página 6645. 
Qtra id. Id. D. Javier de Sata Re-
guera. y ofrosr—Págs. 6545 7 ,6646 
Otra id. ios de Artilleiía D. Carlos 
Díaz y oíros.—Página 6646, 
Otra id. las Sargentas provisionales 
de Zapadores D. Julia Hernández 
Huelva y otros.:—Página- 6646. 
Otra id. a disposición del General: Je-
fe de la. Octano: Región el Ter>i.ente 
de la Guardia Civil D. Frandsco 
Pérez García.—^Pxgiita 6646. 
Otra id', id. el Capitán del Cuerpo de 
Mutiladas D. Pedro Garda Garctaí 
—^P^gina 664-7. 
Otra id. a eventualidades del Ejécdto 
del Sur a los Capellanes D. Antonia 
' Núñez Díaz y otra-—^Página 6647. 
Otra id. at Parque de ArtiTleria del 
Eiército del Sur al Auxiliar D-. Ja-
sé Jiménez..—Página 66+7. 
Oíro; id. a. esta Subsecretaría a la me-
canógrafa daña. María Teresa Loza-
no Puez.—Página 6647. 
Otra asignando /os destinos quB ex-
presa a. tos Jefes yt Qfídales de fa-
• fantería D.. Agustín Amorihieta.Na-
dal y otras.—Página 6647. 
MiBtariaariái» 
Otden mili tari zonda en las industtia& 
que expresa a Femando Sadvee £o,-
venzo y otros.—Páginas 6647 a 
6658. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
al Teniente de Complemento de In-
genieras D. José Carranceja de Be-
nito.—Página. 6658. 
Otra id. a los Sargentas de Cample' 
menta de Ingenieros D. Pedro Ba-
tas y ofro.—Página 6658. 
Otra id. a fas Alféreces Medicas de 
Complemento D. Jasé Martínez y 
otra.—^Página 6658. 
Qtra id. al Brigada de Complemento 
de S. M. don Edmundo Prada.—• 
Página 6658. 
Otra id. al Sargenta de Complemento 
de S. M. don Antonio Salinas Gar-
cía.—Página 6658. 
Destinos 
Orden destinando a la Auditoría de 
Guerra de la Sexta Región, al Ofi-
cial tercera de Complementa del 
Cuerpo Jurídico Militar D. Maria-
no Bedoya Santamaría.—Página 
665S. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Continnacíón en el servido 
Orden concediendo la continuación en 
el servicia al cabo Pedro Olive Car-
dona y otros.—Páginas 6658 y 
6659. 
Otra id. id- al cabo de Madnería de 
primera Luis Pego Noval y oteas. 
—^Páginas 6659 y 6660. 
Revalidación de títulos 
Oeden concediendo la revalidación de 
sus títulos profesionales al personal 
de la Madna Mercante don Ernesto 
Sepó- ñelda y otros.—Páginas 6660 
^ y 6661. 
'ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
ADMINrSTRAQON DE JUSTiaA 
. í- * 
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GOBIIl i l lDl l^l iyiCIIIII 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
D E C R E T O 
Para rodear del máximo pres-
tigio al Tribunal Seleccionador 
del personal del Cuerpo Diplo-
mático y Consular, Intérpretes, 
Cuerpo Administrativo y Auxi-
liar, Cancilleres y funcionarios 
subalternos de Embajadas, Lega-
ciones y Consulados, creado por 
Decreto-Ley de veintiuno de ene-
ro del corriente año, se hace pre-
ciso someter los expedientes per-
sonales de los componentes del 
referido Tribunal al juicio de 
otro que por la elevada catego-
ría de sus componentes y su ab-
soluta independencia e imparcia-
lidad ofresca las máximas garan-
tías. 
En su virtud, y previa delibe-
ración del Conseio de Ministros, 
y a propuesta del Ministro de 
Asuntos- Exteriores, 
D I S P O N G O : 
"Artículo único. — Para el exa-
men de los expedientes persona-
les de los miembros que compo-
nen el Tribunal seleccionador del 
personal del Cuerpo Diplomático 
y Consular, Intérprete, Cuerpo 
Administrativo y Auxiliar, Can-
cilleres y funcionarios subalter-
nos de Embajadas, Legaciones y 
C-^nsulados, proponer la confir-
mación de los mismos en el car-
ino que desempeñan, y en su caso, 
su substitución, se crea un Tri-
bunal que quedará constituido en 
's sifruiente forma: Presidente, el 
Ministro de Asuntos Exteriores; 
Vornies: don Eugenio Espinosa 
los Monteros y Bermejillo, 
Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, y don Ber-
nardo Almeida y Herreros, Em-
'"-•iadnr. V don Luis Alvarer de 
T^strada. Secretario de Embajada 
nrimera clase, que actuará en 
c.^'-'Lid de Secretario. 
Dado en Burgos, a cinco de 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Fvancisco Gómez ]ordana y 
Sonsa 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
D E C R E T O 
Distintos criterios ha venido 
sustentando la legislación sobre la 
inamovilidad de los Inspectores 
de Primera Enseñanza, sin duda 
teniendo en cuenta que tratándo-
se de cargos con una misión en 
extremo delicada, requeríase la 
máxima confianza por parte del 
Poder Público respecto de las per-
sonas qüe los ejercieran y garan-
tías de permanencia y autoridad 
en el desempeño de su cargo, y 
por ello en varias disposiciones se 
estableció la inamovilidad de di-
chos funcionarios. 
Las circunstancias especialísi-
mas del momento presente, el ha-
ber quedado completamente des-
articulada la organización de la 
Inspección en la mayor parte de 
las provincias, por efecto de la de-
puración personal, y la imposibi-
lidad de celebrar concursos y opo-
siciones para la provisión de las 
vacantes existentes, aconsejan que, 
por lo menos transitoriamente, se 
modifique el artículo veinte del 
vigente Decreto que organizó la 
Inspección de Primera Enseñanza, 
dejando a la discreción ministe-
rial la distribución del personal 
perteneciente a la misma. 
Por lo expuesto, v a propuesta 
del Ministro- de Educación Na-
cional, vengo en decretar: 
Articulo único. — El artículo 
veinte del Decreto de dos de di-
ciembre de mil novecientos trein-
ta y dos queda redactado en es-
tos términos: "Los Inspectores de 
Primera Enseñanza son inamovi-
Wes en sus cargos, del que no 
podrán ser separados sino en vir-
tud de expediente. En cuanto « 
sus destinos, podrán ser trasla-
dados a petición propia y median-' 
te los concursos que se establecen 
en este mismo Decreto. El Mj. 
nisterio de Educación Nacional 
podrá trasladar, con carácter pro-
visional, a los Inspectores de Prj. 
mera Enseñanza a la provincij 
donde lo aconseje la convenien-
cia del servicio". 
Dado en Burgos, a cinco dt 
abril de mil novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triimfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Educación Nacional, 
Pedro Sainz Rodríguez 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
D E C R E T O 
Por Decreto de dos de mano 
del año actual, y en virtud de la 
dispuesto en la Ley de la misma 
fecha, se dispuso la intervención 
por el Gobierno de treinta y ocho 
buques matriculados en puertos 
del Norte de la Península y per-
tenecientes a legítimos propieta-
rios o armadores residentes en 
dicha zona. 
Las necesidades, cada vez ma-
yores, derivadas del Intenso trá-
fico y la regularización del miv 
mo, obligan a intervenir otros bu-
ques en iguales condiciones que 
los anteriores. 
En su consecuencia, a propues-
ta del Ministro" de Industria y 
Comercio, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de dos 
de marzo del corriente año, los 
buques que se relacionan a con-
tinuación : 
"Aldecoa", Compañía Francisco 
Aldecoa. Puerto de Matrículí, 
Bi lbao.-"AIfonso Pérez", Com-
pañía Angel F. Pérez, Matrícufa, 
Santander.—"Altobizkar Mend^, 
"An,dutz Mendi", "Araya Mendi". 
"Ardantza Mendi". "Ariaga Men-
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i" "'Áxno Mendi;V "^roIa,Men-
' iArtea.Mendi^,''Axpe Men-
Coii'pañía Sota y : Aznar. 
ítricula,.,,'Bilbao—"A'tsu. Men-
Compañía Remolcadores Ibai-
,Matrícula, Bilbao. — "An-
la núm. 3", Compañía Cipria-
faredes. Matrícula^, Gijón.— 
igela María", Compañía Ru-
Mendiguren. M^a ,t r í c u 1 a, 
|bao. — "Antonio ,Satrústegui", 
¡rapañía'Vasco Asturiana. Ma-
lla Gijón. — "Cabo Corona", 
"Gabo Creux",- "Cabo Cultera", 
'(jabo Mtnor", "C a b o-Prior", 
ÍCabo Quilates", "Gabo Quin-
as", "Cabo San Agustín", "Ca-
San Antonio", "Cabo Tres 
¡reas",' Góinpañía Ibarra y Com-
lia. Matrícula, Sevilla.—"Cam-
pilo", "Campero" , Compañía 
% A. M. P. S. A. Matrícula Se-
^a.i-"Gampomanes", Compañía 
C. A; M. P. S. A. Matrícula, Cá-
diz.—"Candína", Compañía Na-
viera • Bidasoa. Matricula, . Bilbao. 
-"Celta", . Compañía Miguel, M. 
de Finillos. Matrícula, Cádiz.— 
'Cementos Rezóla núm. 2", Com-
pañía Cementos Rezóla, S. A . Ma-
tricula, San Sebastián.-"Clavile-
to", Compañía C. A. M. P. S. A. 
Matrícula, • Málaga. —' "Darro", 
:Compañía Miguel M. • Piriüos. 
'Matrícula, Cádiz. — "Delfma", 
Compañía S a i n z Incháusteguí. 
MatricitlaBilbao. — "Duero",' 
Compañía M i g u e l M. Pinillos. 
Matrícula, Cádiz.-"E1, Caudal", 
Compañía A u g u s t o Lajusticia. 
Matrícula, Bilbao.-"Euskalerría", 
Compañía P. Y. S. B. E. Matrí-
cula, San Sebastián.—"Gernica", 
Compañía Auxiliar Marítima. Ma-
tricula, •Bilbao'.-"Iciar", Compa-
ñía Naviera Guipuzcoana. Matrí-
cula, Bill5ao.-"Inocenc¡o Figare-
do", Compañía Vicente Fíp-aredo. 
Matricula, Gijón. - "José Tartié-
. Compañía Vasco Asturiana. 
i^Wcüla, Gijón.-"Josiña", Com-
'ama Naviera Amaya. Matrícula, 
Wbao.~"Juáh Artóa", Comiía-
"a f C o m p a ñ í a . M a t r i c n -
San SEBASTIÁN: - « T ucKana", 
^mpañía Vasco Cantábrica. Ma-' 
trícula, BiIbao.-:-"Nanuchu", Com-
pañ'a Naviera Bachi. Matrícula,' 
Bilbao.—"Mar Blanco". "Mar Ca-
ribe" , Compañía Marítima del 
Nervión. Matricula, B i l b a o.— 
"Mari", Compañía Naviera Ama-
ya. Matrícula, Bilbao.—-"Mari E^l^  
vira", "Mari Ele^a", Compañía. 
Udefon'so Irala. Matrículas, Gijón" 
y Bilbao.—"^íargari", Compañía 
Naviera Amaya. Matricula,; Bilí-
bap.—"Míirzo", Compañía Augus.--
to Lajusticia. Matrícuja, .Bilbao.—-
"Miguel", .Compañía Pedro.M. de 
Viguera. Matrícula, B i l b a o . — 
"Mina Carrio", Compañía Joaquín 
Velasco. M a t r í c u l a , Gijpn.— 
"I^ieies", Compañía Fábrica de 
Mieres, Gi]ón.-r/'xMistral",, Com-
pañía " p. y." S. B. E, Matrícula, 
San Sebastián.—"Motomar", Com-
pañía ^Española, de Navegación 
Marítima. — "Navemar", Compa-
ñía E m p á ñ e l a fio Kaveración. 
•Marítima. . Maírícuír.s,' Seyi'la. — 
"Remedios", Compañía Campsa. 
Matrícula, San Sebartián. — "Rio 
Mitra"', Compañía Naviera Mon-
tañesa. Matricula, San'.ano.er. — 
"San Andrés" í\''eleró'^ Compa-
ñía José Fern3nd''z.' • Matríciila 
Coruja.-"Sancho'"'P?r.za", "Go-
ya", " Z u l o a g á " ' , "Cei-vaAte»;" y 
"Mariano Benlliure", Compañía 
Antonio Suárdíaz. Matrícula. Gi-
jón.—"Santi", Comi^íiSia NJ.•'viera 
Amaya. M á t r T'C r Ta, ' Bilbao.'— 
"Santiago Lóp^z". Compañía Vas-
co Asturiana. Matrícula, Gijón.— 
"Santurce", Compañía Naviera 
Amava. Matricula, Bilb?o.—"Sa-
turno", C o m p a ñ í a Ivlarítí"ia 
Unión. Matrícula Bilbao.-"<^n", 
Comnañía Miguel .M, Pin-llns. 
Matrícula, Cádiz.—"Tramont^.na", 
Comn.^'ñia P. Y. S. B. E. Matrícu-
la, San Sebastián.—"Turia", Com-
pañía Miguel M. Pinillos. Matrí-
cula, Cádiz.—"Uroia",' Cómpnñía 
Naviera' Bidasoa. Ma+ríciilá, Bil-
bao> — "Valentian-Rüiz Seií-n", 
Co-mpañía Duro •Feíí^ú'ír-. Mitri^ 
"rula, Gijón!—"Yasco": Compañía 
Miguel M. Pinillos. "^Matrícula, 
CAr^ jT —"Viera v CÍayijó",. Com-
pañía Transmediterránea- Matrí-
cula, Tenerife.-"Zorroza", Com« 
pañí?. C. A. M. P. S. A. Matrícu. 
la, Bilbao.—"Zun-iola". Compañii i 
Naviera Guipuzcoana. Matrícula, 
San Sebr.stián, matriculados ' en 
puertos de la España Nacional y 
pertenecientes a legítimos propie-
tarios o armadores residentes en 
dicha zona, quedan intervenidos 
por el Gobierno. 
Artículo segundo.—Dichos bar-
cos serán puestos a disposición de 
la Gerencia de buques, creada por 
Decreto de doce de marzo de mil 
novecieiitos treinta y siete. 
Artículo tercero.—Por los Mi-
nisterios de Asuntos Exteriores 
y de Industria y Comercio se dic-
tarán las órdenes oportunas para 
la ejecución de' éste Decreto, te-
niendo muy en cuenta lo precep-
tuado en los ártículos tércéro y 
cuarto de la Ley mencionada, res-
pecto a la prohibición de toda 
enajenación y abanderamiento, én 
países extraiíjeros de cualquier 
clase de buques españoles. 
. Dado en Burgos, a dos de abril 
de mil novecientos treinta y ocho 
II .Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El-Ministro de Industria y Comercio, 
Juan Antonio 5t:anzes 
Fernández 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
Ascensos 
En virtud, de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los. Ejér-
citos Nacionales y. por reunir las 
condiciones que ssñala la Ley de 
14 de marzo de 1934 '(C. L. riúme-
ro 136), se declaran aptcs para el 
ascenso, al-empleo ir,mediato y se 
les.confiere, el de Teniente,.con ari-, 
tigüedad dé 20 de njarzq último,, a 
los Alféreces dé Caballería don An-
gel Alvarez Serrano; del Ceptro 
MOviliiíaclóH y Reserva níim. 12, y" 
don Mar-iel l\''=rino Otern. dp la 
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Mjha l - I a Jal i f iana de Malilla nú -
mero 2. 
Bm-gos, 5 de abril de 1933. — 
I I Año T r i u n f a l = E l G íne ra l Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaidés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden ds 13 de diciembre últ imo 
(B. O. núm. 420), se confirma f n 
su actual empleo de Alférez, al que 
fuearon ascendidas en vir tud del 
Decreto número . 50 de la J u n t a de 
Defensa Nacional, y por reunir las 
coHidicioEes que señala la Ley de 
14 de marzo d¡e 1934 (C. L. n ú m e -
ro 136), se dftelaran aptos pa ra fíl 
ascenso y se Iss cenfflere el empleo 
de Teni«nte, con la ant igüedad d« 
18 de agoste úUlnaOi a Iqs Alfére-
ces del Arma de Ingenieros que a 
continuación se relacionan, los que 
con t inua rán en e í Batal lón ds 
Transmisiones d t Marruecos, al 
que per tenecen: 
. _D . Dieg0 Góhi€2 Alvarez. 
D. Pedro VelasGO- Montes. 
D. Rafae l González Toro. 
D. Guzmán Caslírillo Moral, 
D. Ju l ián Suárez Pascual. 
D. R a f a e l Péíez. Odero. 
D. J u a n Dizz Pereña.. 
Burgos, 5 de abril de 1938. — 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaidés 
Cavanilles. 
NÚM. 553' 
En vir tud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér -
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones que señal?, la Ley de 
14 (Je marzo de 1934 (C. L. núme-
ro 136), se declaran aptos pa ra el 
ascenso y se les coníisre el empleo 
Inmediato, con ant igüedad del día 
20 del pasado mes, a los Alfére-
ces de In tendencia que a cont inua-
ción se relacionan: 
Grupo de Tropas de la Circunscrip-
ción Oriental de Marruecos 
D. José Auñón "or to . 
D. Alvaro Fornollosá Serret. 
Comandancia de Tropas de la 8." Re-
í gién Militar 
D. Clemenciano Criado Matías. 
D. Leonardo Blasco Oñate. 
D. Manuel Efeoane Mella. 
Grupo de Tropas de Baleares 
D. José Ramírez García. 
Burgos, . de abril de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=Bl General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaidés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, Se asciende a. Sargento provi-
sional a los Cabos del 7.° Grupo 
de Sanidad Militar «^ue a conti-
nuación se relacionan: 
D. Antonio Carmerero Pazo. 
D. Sinforoso Rodríguez Revuelta. 
D. Gerardo Cuesta Iñigo. 
D. Enrique Rosales Pérez. 
D. José Sánchez Capilla. 
D. Diego González Valderrama. 
D. Lázaro Martínez Mozo. 
D. Abrabam Tejada Gómez. 
D. Ramón González Balosa. 
D. J u a n Minguez Contreras. 
D. Francisco Vellarín Avila. 
D. Domingo Armas Moreno. 
D. Fernando Hernández Far iña . 
D. Jul ián Muñoz Carretero. 
D. J u a n Grómez PuertoUano. 
D. Miguel Encinas Elena. 
D. Rafael Bencono García . 
D. Alberto Ramallo López. 
D. Mario Astorga Cordero. 
D. David Martínez Díaz. 
D. Rafae l Esnejo Estrada. 
D. Jeremías Carrlón Pascua. 
Burgos, 5 de abril de 1&38.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vai-
dés CavaniUes. 
Asimilaciones 
Con arreg'.o a lo preceotuado en el 
Decreto núm. 110 de la Junta de De-
fensa Nacional y disposiciones com-
plementarias, se concede la asimilación 
de Farmacéutico Primero-, honorífico, 
al Farmacéutico Civil don Juan del 
Castillo Díaz, por los méritos y cir-
cunstancias que en el mismo concu-
rren, el cual pasa destinado a las ór-
denes del' Director de los Servicios de 
Farmacia del Ejército- del Sur. 
Burgos, 5 de abril de 1938.—II 
Año Triunfal .—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Vaidés Cava-
nilles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo, el Teniente Coronel de 
Estado Mayor don Manuel Villegas 
Gardoqui y el Comandante de In -
fan ter ía del Servicio de Estado M i -
yor don Alfonso Romero de Arcos, 
ascendidos a dichos empleo.-? por 
Orden de 24 de marzo último 
(B. O. núm. 522). cont inuarán en 
la comisión y destinos ^ue tenían 
en su anterior empleo. 
Burgos, 5 de abril de 1938.-
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vald-5s 
Cavanilles. 
Por resolución de S. el Gfne. 
ralísimo, pasaj j destinados al Cm-
tel General de la Quinta 
Militar los siguients.s Jef-s "¿j 
Cuerpo y Servicio de Estado Ma,o,. 
Comanaan te de E. M. don lni, 
Aparicio Miranda, en comisij» 
cont inuando de plantilla en su^^ 
tual destino. 
Comandante de E. M., retirado, 
don José del Campo Sénf-ca, caj. 
sando ba ja en el de la 8.» Rf^ój 
Militar, a que actualmente perte. 
necia. 
Teniente Coronel de Infanterij 
don Roque Palacios Granie, cssan. 
do en el cargo que actualmentí 
desempeña. 
Burgos, 5 de abril d« 1938.-
I I Año Tr iunfa l .=El General Sat-
secretario del Ejército, Luis Valdá 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ganen, 
líslmo de los Ejércitos NacionalM, 
pasan destinados al Batallón i» 
Ametral ladoras núm. 7 los Oficia-
les de In fan te r í a que se relacionan 
a continuación: 
Alférez don Joaquín Pizarro Gar-
cía. 
Idem don J u a n Montero Pérez, 
de La Legión, en comisión. 
Idem don Dativo Fernández Sán-
chez, de ídem, en ídem. 
Idem provisional don Antonio .ti-
varez Castillo, del Regimiento át 
In fan te r í a San Marcial núm, 22, 
en • ídem. 
Idem ídem don José Luis Viva 
Marín, de la Milicia de F. E. T. J 
de las J. O. N. S., en ídem. 
Idem ídem don Guillermo Turiel 
Santiago, del Regimiento de Infan-
tería Canarias r ú m . 39. en.ídem. 
Idem ídem don Augusto SáncteJ 
Rcmeo, del Regimiento de Infante-
ría América núm. 23, en idem. 
Idem ídem don José Rubio Mos-
coso, del Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 28, en i-dem., 
Idem ídem don Francisco Ro-
mero Rodrí.eruez, del Batallón, d» 
Cazadores de Ce riñóla núm. 6, en 
idem. 
Idem ídem don Antonio OuinU-
na Escobar, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indíeenas de Tetuán .mi-
mero 1, en ídem. 
l if-m ídem don Manuel Péreí 
Mr-Uner. en idem. 
Idem ídp^m don Rafael Lópe« 
MandUlo, de la Mejaznia Jalifiana, 
en ídem. 
Idem ídem don Fernando Fer-
nández Gutiérrez, del Reglmlenva 
•-i 
I 
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' Infantería Aragón núm. 17, en 
yóm Ídem don Adelino Fernán-
. Mulares, del Regimiento de In -
ineria Mérlda núm. 35, en itístn. 
Il(i°m ídem don Jcsé Gascón Ló-
L del Tabor de Ifni, en ídem. 
Sldem ídem don Tomás Ordóóez 
lir-er, de subinstructor •'e la Aca-
Imia'de Rifíien. 
^Alférez de Complemento don 
„ .nstantino BuriUc Serrano. 
T^ em ídem don Tomás BitUoch. 
6v.?r. 
ídem provisional don Ramón Al-
iir-'zán Climent. 
Wfm ídem don-Heriberto Gonzá-
í:? Agrá. 
Idem ídem don Angel Blanco Ro-
.i'iTuez. 
Idem ídem don Nicolás Belunce 
l'-lónsz. 
Idem ídem don José Luí.$ áel 
Castillo Marín. 
Idarn ídem don Antonio Oceda 
PorfS. 
llera ídem don Antonio Roco 
Hem ídem don José Manzano 
jómez. . 
Idem ídem don Jesús Elviro Sai-
Idem Ídem don Manuel Solís Me-, 
néndez. 
Idem ídem don Enrique Antonio 
del Corral Vázquez. 
Idiera ídem don Serafín Notes 
Diaz. 
Idem ídem don Rafael Márquez 
Porras. 
Idem ídem don José Rodríguez 
Núñez. 
Idem ídem don Eladio Navarro 
Araus. 
Idem ídem don José Alvarez Al-
guacil. 
Idem ídem don José Medina Gue-
rrero, 
Idem ídem don Antonio Alejo 
Ríos. 
Bnrgo-s. 5 de abril de 1938.— 
n Año Triunfgl .=El General Sub-
secrf ta j io del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilleá. 
Idem ídem don José Marchan de 
lia Barrera. 
Idem ídem don José Andrés Bo-
[bo Alvarez. 
Idem ídem don Bartolomé Ro-
[driíniez Sánchez. 
Idem ídem don Enrique Fernán-
[ dez Torres. 
Idem ídem don Manuel Navarro 
I Contreras. 
Idem ídem don José Olmo Sar-
^ miento. 
Hem ídem don Moisés Lópe^ 
Prado. 
Mera ídem don Jerónimo Garcia 
García. 
Idem ídem don Francisco Leo-
nardo Conde. 
Idem ídsni den Francisco Fer-
nández Salaverria. 
'•(lem ídem don Julio Pérez Caba-
llfro. 
Idem ídem don. Jaime Rotger 
Nadal.. 
W-em i-len don José Luis Her-
naades Martin. 
Idem ídem don José Novo So-
Idem ídem don Luis Moreno 
Kieto. 
Idem ídem don Manuel Mateos 
Kiva. 
Idem idím dan. Francisco J a -
vier Menfiii 
« e r a ídem don Antonio Jurísto 
íunsto. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Etércitos Naciona-
les. pasan destinados como sub-
instructores a la Academia Militar 
de Granada, los Alféreces provi-
sionales de Infanter ía que se re -
lacionan a continuación: 
D. Jesús del Olmo Carrülo. 
D. Eladio Qnlntanilla Herrera. 
D. Ricardo Medina Ramírez. 
D. Isaac Montero Herranz. 
D. Luis Esf.r'bano Teiedor. 
D. An-^el T.nfiiente Esteban. 
D. Julio Montitano Garcia. 
D. Franpí'-fn V-'lderrama de Cas-
tro. 
Bureo?. de r»^rn de 1938.— 
II Año Tr innfs l .=El General Sub-
secretario d°.l Ei°rr.ito. Luis Valdés 
Cavaniii»'' 
Pasan a 'os destinos nue se in-
dií"in los Jefes y Oficiales de Ca-
ballera. nue a continuación se re-
lacionan: 
Coro".?'. '•=ciert'?rrent';' p=ííendi-
do. dc^ H^f'í^l T'^ áñ.e'í de A'f^scoa 
y U r c l l n d"! ^-"-f-
lentísi-^" '^'sneral Jefe d?! Ejér-
cito N-^-te. 
Tfnier*-' 9^ro"e^. ídem íd?^ . don 
Manuel M-^^o a disposi-
ción, d^l "liüTro Gererpl. 
T-^pm, í-^om den Jn»» TTha '^o 
Arirrttern^l. f! ri-oi-ío»-vjo Militar de 
A)''va. en fr.rnis'ñn. 
Idem. ídetn ídem, don Alfonso 
Jurado Tí'jrríos, a d<-l 
Ey'-rao P-. rísneral Jefe del Ejér-
cito d»! N-.'-te. 
Idem, í^^m ídein, dan César 
Balmorl D'''^, a disposición del 
mi 'mo General. 
Comandante, ídem ídem, don 
Juan Jiménez Momediano, a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. 
Capitán, ídem ídem, drn M,i-
riano Escribano y de la Torre, a 
disposición del mismo General. 
Idem, Idem Jdem don Luis Pren-
des Macaya, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. _ General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Teniente don Ruperto Molinero 
Izaulfrdo, del Regimiento de Ca-
zadores Esoaña núm. 5. a la Mili-
cia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Idem, recientemente ascendido, 
don Antonio Bueno Casillas, al Re-
.eimiento Caladores de los Casti-
llejos núm. 9. 
IdíTO, retirado, don Dpmetno 
Alonso Chacón, del Regimiento tís 
Cazadores Vil!"rrobledo nv^i. 1, al 
Depósito '-'<» Ganado ¿3 Falencia, 
eil comisión. 
Idem de Complemento don Ce-
If í t ino P ^ r s Masrnes, a disposi-
ción del Escr^o. Sr. General Jeío 
de la Quinta Región Militar. 
Alférez provisional don Víctor, 
Martíne;^ Simancas García, al Gru-
po de Fuerzas Refnila'-es Indíge-
nas de Larache" núm. 4. 
I d f m ídem, recientemente as-
cendido, don Martín García Cua-
drado. a la Sección de Remonta ' 
de VaUadoííd, en comisión. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
U Año Triunfal ,=El General Sub-
secretario del Eiército. Luis Valdés 
CaYanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les. pasan a los destinos que se 
indican el Jefe y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante, retirado, habil i ta-
do pa-ra Teniente Coron?!, coa 
arresrlo al Decreto núm. 342, doa 
Javier de Soto Ret^uera, a dispo-
sición del Coronel Ir^o'^-'-Qr de los 
'^íniente d"? Con^'^lerrento d n i 
Feiin" Orlandis Villalon^a, a d''---
noslcíón d°l Excmo. P''. General 
Je^e del Eiército del Norte. 
Idem ídem. recier''°Tr°r>t9 ascpn-
dido. don I<niacio Sr>trñ'5tpmií Fer-
nández, ?>1 Perdimiento de Cazado-
re.'? Los Castllleios núm. 9. 
Alférez de ídem don Auerusro 
Marti Portas, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
I d e e provisional, don Aurelio 
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Pardo Antón, al Regimiento de Ca-
zadores Villarrobledo- núm. 1. 
Burgos; 5 de abril de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan a los Oficiales de Arti-
Ueria que se relacionan a' conti-
nuación: 
Capitán don Carlos' Diaz Cro-
ché, ascendido, del Primer Regi-
miento Pesado, al Ejérc i to del 
Norte. 
Idem don Félix Gbbantes- del 
Val, ascendido, del 9 Regimiento 
Ligero, al Ejército del Norte. •  
Idem don Ricardo Castro Pena, 
ascendido, del 2° Regimiento de 
Costa, al Ejército del Norte. • 
Idem don Dionisio Jiménez Ala-
mo, Ídem, del. Idem ídem, al E jér -
cito Norte. 
• Idem don Ricardo Carmena Mu-
ñoz, ascendido, del Tercer Regi-
miento Ligero, al Ejército del Nor'-.e. 
Idem don Pedro Mar t in Sán-
chez, ascendido, del 12.Regimien-
to Ligero, al Ejército del Norte. 
Idem doii To.más López Mart í -
nez, ascendido,, de. la Agrupacióh 
l e Artillería de Ceuta, al Ejército 
del Norte. ' , . 
Idem don Jesús Carazo López, 
ascendido, del 9. Reginiientó Ligero, 
a l Ejército del Norte. . . . 
Idem don Germán Peña San ta -
mar ía , ascendido, del 11 Regimien-
to Ligero, al mismo. 
Idem don Gonzalo Márt ín Ro-
dríguez, ascendido,' del 2.° Regi-
miento de Costa, al Ejército del 
Norte. 
Idem don Just ino Ayala Fe rnán -
dez, ascendido, del 12 Regimiento 
Ligero, al Ejército del Norte. 
Teniente .provisional don Gui-
llermo Aubarede y Navia, ' de la 
i Delegación de .Fabricación de As-
|:i turias , al 12 Regimiento Ligero. 
Alférez habili tado p a r a Tenien-
' te, en vir tud del Decreto número 
342, don Nicanor Saracíbar Orco-
yer, de la Comandancia Militar de 
Alsasua, .a ..la Milicia Nacional. 
Alférez .retirado, don Pedro Man-
; so Manso, del Gobierno Civil de 
Valladolid, pasa a disposición del 
[ G e n e r a l - J e f e - del Ejército, del 
Norte. 
|: Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II Año T^lunfal ;=El Géneyal Sub-
secretario del EiéTcltD. Luis Valdés 
^avaniUes. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Sargentos provisionales 
de Zapadores de la Academia de 
San Sebastián que a continuación 
se relacionan: 
Don Julio- Tíernández- Huelva; al 
Regimiento de Castilla núm. 3. • 
Don Clemente' Aguila Pastor, al -
ídem ídem ídem. 
Don Fermín Serrano Cobo, al 
ídem ídem ídem. 
Don Francisco Castro Castro, ai 
ídem ídem ídem. 
Don Juan Urteaga Loidi, al íde.m 
ídem ídem. 
Don Enrique Fació de Lasquetty, 
a l Regimiento de Granada nUm.-S. 
Don Emiliáíio Sánchez Blázquez; 
' a l J d e m ídem ídem. 
Don Francisco Trapero Navarro, ' 
al ídem ídem ídem. 
Don Gúillerrño Acosta Marín, al 
ídem ídem ídem. ' 
Don Arturo Nebot Roldan, al 
ídem ídem ídem. 
Don Antonio Ruiz Fernández, al 
Rfgimiento de Cádiz núm.-SS. 
Don Vicente Gallego Quebrada, 
al Ídem ídem ídem. 
Don José Miranda Reguera, al 
ídem ídem ídém. 
Don Arturo F a r f a n Vega, al ídem' 
ídeni ídem. 
. Don Constant ino del Toro Bicí-
tes, al ídém ídem ídem. 
Don Domingo Acedo Rodríguez, 
al ídem ídem ídem. 
Don Fraricisco Rojas Vargás, al 
ídem ídem ídem. 
Don Antonio Alba Carballo, al 
ídem ídem ídem. 
Don Enrique . García Arrióla, al 
ídem -ídém ídem. 
Don Manuel Villega Ortega, al 
ídem ídem ídem. 
Don Leovígildó Cortés Silva, al 
Regimiento de Granada núm. 6. 
Don Andrés Mora Vidal, al ídem 
ídem ídem. 
Don Antonio Serrano Caballero, 
al ídem ídem ídem. 
Don Alfonso Sánchez Portillo, al 
Ídem ídem Idem. • 
Don Luis Sánchez Rasero, al 
ídem ídem ídem. 
Don Juan Quintana Rodríguez, 
al ídem ídem ídem. 
Don Manuel Ortiz Mata, , al ídem 
ídem ídem. 
Don Marcelino Collazo García, al 
ídem ídem ídem, 
Don Lorenzo Liquete Díaz, al 
ídem ídem ídem. 
Don José Mas Rodríguez, al Idem 
ídem ídem ídem. . . 
• Don Francisco Solís Franco, al 
Regimiento de Castilla núm, 3. 
Don .Hilarlo 'Herrahz González 
al ídem ídem ídem. 
Don Manuel Martínez Vázquez ' 
a l ídem ídem ídem. .' 
Don Pedro Hérranz' Herranz, al 
ídem ídem ídem. • 
Don Juan Sierra Reina, al idera 
ídem ídem. 
Dah Diego Fernández Torres, al 
Regimiento 'de Pavía núm: 7. 
. Don Rafael González Ollarzába!, 
al ídem ídem ídem. 
Don Francisco Marín Mora, al 
Idem ídem ídem.-
Don Manuel García Zambraáo, 
al ídem ídem ídem. 
Don José Serrato Aparicio, al^ 
ídem ídem ídem. 
Don Andrés López Sastre, al Re-
gimiento de Lepanto núm. 5. 
• Don Manuel Sánchez González, 
al ídem ídem ídem. 
Don José Manta Ruiz, al ídem 
ídem ídem. 
Don José Escalante León, al 
ídém ídem ídem. 
Don Antonio . Ruiz Martin, al 
ídem ídem ídém. 
Don Antonio Pliego Benitez, al 
Regimiento de Oviedo núm. 8. • 
Don Luis Salazar Bermúdsz, al 
ídem ídem ídem. 
Don Francisco Asuero Iglesias, 
al ídem ídem ídem. 
Don Franicsco Contreras Soto, al 
ídem ídem ídem. 
Don Anselmo García Corpas, al 
ídem' ídem ídem. 
Don José Mart ín Rodríguez, a 
disposición del General Jefe del 
Primer Cuerpo de Ejército. . 
Don Guillermo Maines Casajús, 
ídem ídem ídem. 
Don Victoriano Díaz Villalvilla, 
ídem ídem ídem. 
Don Manuel Fernández Zarago-
za, ídem ídem ídem. 
Don Antonio Gallardo Fernández, 
ídem ídem ídem. 
Burgos, 4 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a disposición del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar, er Teniente de la Guardia 
civil, retirado, don Francisco Pé-
rez García. 
Burgos, 5 de abrü de 1938.-
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Váldéj 
Cavanilles. 
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por resolución de S. E. el Gene--
•ralisimo de los Ejércitos Naciona-
|j -3 pasa destinado a disposición 
Icw' Exorno. Sr. General Jefe de la 
loctava Región Militar,"el Alférez, 
V n sueldo de Capitán, del Cuerpo 
L Mutilados, don Pedro García 
Icarcia. 
I Burgos, 5 de abril de 1938.— 
I l l Año Triunfal.=El General Sub-
¡secrstario del Ejército, L u i s Valdés 
fCavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
[ Vicario General Castrense, se des-
[tina a los capellanes en consida-
[ ración de Alférez, don Antonio Nú-
[ ñez Díaz y don José Alaña Guinea, 
a fventualidades del Ejército del 
¡ fi'jr. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
; II Año Triunfal.=E1 General Sub-
í secretario del Ejército. Luis Valdé.s 
Civanilles. 
Se destina al Parque de Artil l í-
ria del Ejército del Sur al Auxi-
liar de Obras y Talleres don José 
Giménez Sánchez, del Segundo Re-
gimiento de Artillería de Costa. 
Burgos. 5 de abril de 1938.— 
ÍI Año Triunfal.=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. ^ 
Pasa destinada a esta Subse-
cretaría del Ejército, la Mecanó-
grafa del Cuerpo Auxiliar Subal-
terno doña M a r n Teresa Lozano 
P<1'!Z. 
Purgos, 4 d? abril de 1938.— 
N Año Triunfal.=E1-General SUD-
í•^"retarlo del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos oue se indican 
f? ios Jefes y Oficiales de Infantería que 
s.' ••elacionan a continuación; 
Teniente Coronel den Agustín 
Amoribieta Nadal, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe-del Ejército 
íel Norte. 
Id. retirado den José Moreu Aguiar, 
de la Caja de Reclu.ta de Valladolid 
aúm. 44, a la de León, núm. 56. 
Comanante don Ricardo Fontana 
Pérez, ascendido, a la Mehal-la Jali-
fiana de Larache. núm. 3. 
Id. don Rafael Tejada Saldado, del 
Regimiento de Infantería Simancas, 
""m. 40, al Batallón de Montaña Si-
cil!-"'. núm. 8. 
Caoitán habilitado para Comandan-
fí con arreglo al Decreto núm. 342, 
tl;n José Rodrigue/. Castrofi del Eiér-
oto dtl Sur. a la Milicia de F. E. T-
y di las J. O. N. S. de dicho Ejército. 
Td. id. id, don Manuel García Las-
tra, al primer Batallón del Regimien-
to de Infantería Burgcs, núm. 31. 
Capitán don Manuel Fernández 
Guzmán. actualmente a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, ai Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache, núm. 4, en con-
cepto de agregado. 
Id. don Joaquín Vallejo Peralta, 
del Ejército del Norte, a la Mebal-la 
Jalifiana del Rif, núm. 5. 
Id. don Virgilio Cabanellas Torres, 
a un Batallón de Guarnición en Va-
lladolid. 
Teniente provisional don José Ma-
nuel Fernández López, del Ejército 
del Norte, al Quinto Batallón del Re-
gimiento de Infantería Zaragoza, nú-
mero 30. 
Id. id. don José Pena Sagasti, del 
ídem, ai tercer Batallón del Regimien-
to de Infantería Mérida. núm. 35. 
Id. id. don Germán Agreda Ruiz, 
del id., al Séptimo Batallón del id. 
Id. id. don Fernando Pérez Terán, 
del id., al Segundo Batallón del Re-
gimiento di Infantería Argel, númcr 
ro 27. 
Teniente provisional don Roberto 
Reynolds de Miguel, del id., al Regi-
miento de Infantería Castilla, núme-
ro 3. 
Alférez provisional don Francisco 
Moraleda Ferrer, del id., al Regimien-
to de Infantería Burgos, núm. 31. 
Id. id. don Luis Hernández Beltrán 
de Lis, del id-, al Segundo Batallón 
del Regimiento de Infantería Mérida, 
núm. 35. 
Id. id. don Luis Vázquez Traba-
zo, del id., al Quinto Batallón del 
Regimiento de Infantería Zaragoza, 
núm. 30. 
Id. id. don Antonio Sánchez Gil, 
del id., al Tercer Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, núm. 3. 
Id. id. don Angel Falcón Lierena, 
del id., al 13 Batallón dd Regimien-
to de Infantería Zamora, núm. 29. 
Id. id. don Eulalío Serrano Sacris-
tán, del id., al Segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería Burgos, nú-
mero 1. 
Id. id. don Felipe García Sancho, 
del id., al Tercer Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta, 
núm. 3. 
Id. id. don Angel Bartolomé Obe-
lieiro, del id., al Séptimo Batallón del 
Regimiento de Infantería Mérida, nú-
mero 35. 
Id. id. don Manuel Espejo Nevot. 
del Eiército del Sur, al Regimiento de 
Infantería Oviedo, núm. 8. ' 
Id. id. don Carlos Rodríguez del 
Pino, del id., al id. 
Id. id. don Alfonso Suárez Mateos 
del id., a la Milicia de F. E. T . y de 
las J. O. N. S. del mismo Ejército. 
Id. id. don Miguel Ezquerra Sán-
chez, del id., al Regimiento de Infan^ 
tería Granada, núm. 6. 
Id. id. don Juan Lorca Gaícía, dei 
id-, al Regimiento de Infantería L« 
panto, núm. 5. 
Id. id. don Manuel García Espino, 
sa, del Regimiento de Infantería Ovie-
do, núm. 8, a la 11 Bandera de U 
Legión. 
Alférez don Enrique Prieto Otero, 
a la División Mixta "Flechas". 
Kaid de primera Sidi Mamed Ben 
Mohamed Quebdani. a la Mehal-la 
Jalifiana de Melilla, núm. 2. 
Id. de segunda Sidi Mohamed Ber 
Daduch. a la Mehal-la Jalifiana del 
Rif, núm. 5. 
Burgos, 6 de abril de 1938.-11 
Año Triunfal.—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de lo,? 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 342, de fecha 
27 de septiembre último, a pro-
puesta de la Je fa tu ra de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
se publica relación de los Individuo» 
que h a n de causar ba ja en iüS 
Cuerpos en que se hallan destina-
dos para quedar movilizados, cotv 
carácter provisional, en las Indus-
trias que se expresan a continua-
ción, por ser. imprescindibles su.' 
servicios en la fabricación de ma-
terial de guerra: 
Mina ^'Escribana". Figarcdo.-MiereS 
Fernando Suárez Lorenzo, pica-
dor, del reemplazo de 1934, F. E. T, 
y Se las J. O. N. S. de Mieres. 
Alfredo Suárez Suárez, picador, 
del reemplazo de 1933, Regimienta 
Simancas núm. 40. 
Sania Bárbara. Fábricas de Murcílo 
y Gijón 
Jesús González García, tornero, 
del reemplazo de 1931, militariza-
do en la Industr ia . 
Indvsfriés Agrícolas. Alcalá de Giia-
daira.—ScvUla 
José Alepuz Rovlra, capataz, del 
reemplazo de 1930, Regimiento San 
Marcial núm. 22. 
José Arsis Gómez, capataz, del 
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reeíapiaza da; 1960i, Artillería. Lige-
r a núm. 3. 
jffiyo de Jo'sm Vidal'. Sola de 
A ñón.^- V<jll'ado IIH 
Timoteo Díaz Alomo, moldeador,, 
del reemplazo de 1932,, EegimieiitQ 
San Quintín núm. 25. 
SvinaTg Ruedk S. E.—Medihn de 
Rws«ct) 
Julián. Gómez;, toriuert?, del re-
emplazo, da 1930; Fariiue Automo-
vlliffltHO,, Ealencia. 
ü. Metálicas de Javiar Larrwnvbe:— 
FampVona, 
Hedmn AcMálla. Larnasozi. tornero. 
Tercio de Saintia®>„ Na»afría;w 
Pascua l Sasiain. rtucbfi;, tomero,. 
de l reemplaza da 1930, Aauéma, 33. 
Piraiécnihar WiMot dff S^evüTa. 
•Juan Benitez Tomás^, ayudante 
ajustador , del reemslazoí de 1933, 
Artillería Li^ra? núm. S. 
Jefatura Provincial de F. E.. T. y 
de la& J. O. iV., S.'-Vizcaya 
Gonzalo. Pérez Cotera, chófer, del 
reemplazo) d e 1936; F. B» 1 . de Viz-
caya.. 
La Esperanza^ S. A.,,. F'aRKi'ca. d^e Vi-
• d-ño.'.—Saín üdkfama. 
Victciria: la icas M-aroto, pcensador 
de vidrifli diel reetnpiazD de 1929, 
militajiiza<ft) en¡ la indastíria. 
Maxiann-Fernández MieEaio„pren-
sador de; viiMoi del reamplazu de 
192fli mil i tarizada en la indiastria.. 
Lucio Rincérr. Gil,, prensador de 
vidrio,, dd. reemplazo de 1929, mi-
li tarizada en. l a industriat 
la WiTxrgrosa HUr(wVéctriea^--Tala-
vera dle Ta, B'airm 
Pedro Caia Martín, electricista, 
dfel reemplazo de 193T, militarizado 
raí- lat indtetrijai. 
HidneMcfnícaí Legímanae^—Eeán 
Segundo- (SsErcía Diez, eieetriclsta, 
del Eaemplaao efe 1934,. Aiiámión, 
Getafe. 
Mauricio Alonso P-ertejo, electrf-
c i^a , (SsT reempiaaü de 1953', mi-
litarizado €m l a industria. 
Atüano' Rodríguez Eéiiez,, maqui-
nista,. del refim®lkzQ. 13^,, Ar-
tillería Ligera,, Getafe. 
Tran^orias Canarios, A^-~Las 
Falrrum 
Manuel "GuersL Sánchez, técnicif-
adminisirati3tD, dtel reenrpfeaD' de 
. 1932; Grupo Mixta de ArtUIeria nú-
mera 
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Boutsche hnftJwnsa' A. G.—Las 
Palmas 
Juan Sosa Perera, carpintero, del 
reemplazo de' igaff, Canarias, 39. 
•J. González y Q'ampaíííai Si L.-~Las 
Fídwm 
; F i^ncisca Brito Placeres, Jeffe de 
Contabilidad', dfef reemplaOT de 
1929, Batallón de Orden Público, 
,Las Palmas. 
Consejo Ovdana^or de- he Explbin-
ción del PM&mo.-Lírs-. Paiin-as' 
' Jul ián Mfeiíán Dá-virs, contable,' 
del reemplazo de 1932, ArtilTeria 
número 3. 
José Antonlküi Ferrera Pérez, con-
table; del' reemplazo- de 1929, Ba-, 
t a M n de Ordiew PübHca, Las Pal-
mas. 
J u a n Ortega López, contablfe, dfel 
reemplazo dte t929; Bactailón de Or-
den PúMctr;. Las Palmas. 
Antonio Serrano, de la Jara. Elack-i-
, cidad'.—Alcalá, de las Gazvies 
Eloy Cerejidfei) García, mecánico 
motorista, <fel reemplazo de 1^55, 
militarizado en la industr ia . 
Automavilismoí Talleres, de; la, Base 
dk C&Mz 
Pedro Benitez Barboa, m o n t a -
dor y ajustador , del reemplazo Se 
1929, militarizado' en la misma. 
Talleres de Fimdación. de Elesia Gat-
ián-r-^alhdoMd 
Jesús Arana Osorno, a justador , 
del reemplazo de 1931, CabalTeria 
Farnesio; 
Industria. Tej-tiL da, D^ Pedra^ Mar 
rales Serrano.'-Pi-iegfl 
Rafael Luqu¡e Medina, meeánico, 
del reemplazo ,de 1930, Ovied¡0' móK 
mer® 8. 
Hilados y Tejidos de ViTkisatifar,, 
S. A.—C.qruña 
Fernando- Crespo. ALvarez,, elec.-
tr i t ís ta, del reemplazo de 1931„ Ca»-
ja Recluta de La. Coruña. 
Fábrica, 3e. GmiUdas de T). Jvaií Flor 
res Rpguera.-'Uhriqwe 
José Plores Rtofríguez,. curffidos, 
dfil reemplazo, de 19a^ Cádiz 33;;. 
Hilados y TgjicFae Wuestrw Señom dd 
Carmen.--Grazálema {Cádíz^ 
Domingo Peña Becerra, calda-
dor, del reemp-lazo^ de 1933,; Ba ta -
llón Falange de Cádiz. 
Francisca Sánchez Fernández, te-
jedor, dfil reemplazo de 1927, Bata-
llón Falange (ie Cád5fe 
; Sociedad Ajiónim^a f^'e^s.-'l/jiji, 
Heliodoro Palma Sánchez C8.,!t 
rero,. del reemplazo de 194 ^,11' 
tarizadQ en loa Talleres, Ma&f 
Málaga'. "'I 
. Joaquín Pérez Pérez, caldéanl 
del reemplazo de 1934, MarinasI 
laga. 
; J'afaluTa. (Fd Aire.—Sálatnmti 
• Santos Omite- Pérez, tomea di 
reemplazo' de 1932, SferraUo ¿ 
Felipe Santistcban, tornero df, 
reemplazo dé 19'32^  Zapadteeídíi 
Ksqueté dte Ká^rarra». 
Tbmásí Tiles; Gára-yO) tbmsro, dij 
rE,empláza dé 1934, Tercio. de^  Ha. 
vaiTa, primera-. Ctnnpañiai 11 Bi. 
visión-. 
Tallerrjs- Omcga, S: A. 
Antonio Cardas--Níjgal, toinaj, 
del: reemplazo d e 1934, Tercia ¿ 
tiz de Zarate. 
Solcay u Compañía.-S.anknkr 
Manual Balsera. Liano, conta¡. 
maestre,, del reemplazo, de líji), 
Parque: de Artilleria de Burgos. 
Fábrica Tejidos de. D. Nicolás. Lm-
parero.—J'amz do la- Eranicyik 
'Antonio Serrano ©rtegaj. ayu-
dante contramaestre, delireemgli-
zo de 1934, Sección^ de Destinos, se. 
gunda División. 
TálTer Mecánico de D. Cmiim 
Sáiz.--,Tcrc.s: de' Ta Fronim 
Antonio Llamas Pérez, ajusfa-
dñr y montador, del reemplám de 
1931, Artillería da; Costa- númeioA. 
; Francisco Llamas Peña, aj.usta-
dor y montador, del reemplazo ds 
1930, Automovilismo del Ejército 
del Sur. 
j Ccnninos de Hierrar- del N'orie,. JTervi' 
ció de Tracción.—Depósüa- d& 
! Miranda 
Tomás- Ansótegui- Góinez, fogi' 
ñero- de- tercera, del reempi^zcr de 
19-29.. 
Fé i i r Talbuena Síáz, fogonero de 
tercera, del rewnplazo de 1929: 
Fidal^ Bouteféu Araizo, fogpna-o 
dé tercera,, del ceemplazo dé 1S29. 
Sebastián. e^striUón Garzón, tn-
goneró de tercera, del reemplaza de 
1929-
Arturo. Mariñáji Bodegas;- fogo-
nero de tercera-, del reemplaza de 
1929. 
PranmscQ Gallego Anuncibay, fo-
gonero. d e tercera, déi- reemplazo 
í e 1929; 
Jülfn» Durand' Gaceaiax, íógpne-
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ae tersei-a, üel reemplazo de 
¡asimiliano Herreo Vigo, to rne-
,dci reemplazo 'de lfl29. 
iáél Diez España, ayudante 
¡aüor, üsl reemplazo de 1929. 
«,iacio Tassias Villasante, ayü-
ite montador, del reemEilazo de 
jKiolás Dúfourg -G. de •Cadma-
ids, fogonero de Tterccra, del reem-
)iazo de 19ao. 
•ifalentín San Juan Lacaüla, Jc -
goñíro de tercera, del reemplazo-
de-ílSBO. 
Ladislao Alvar«z-Gordejuela, fo-
l^ero de tercera, del reemplazo a3e 
• 1930, 
¡Abundio mamón Hurtado, íogiv 
ñero de tercera, del reemplazo de 
1930. 
ictoílano Viñegra Sarcia, ;ayu-
its montador, del reemplazo de 
1930. 
Jjomingo Martín "yazquez, ayu-
dínte montador, del resmplazo .de 
' iO. 
intoaio Puente Gara te, ayudanias 
iitador, del reemplazo de 1930. 
'rancisco .Difforg Agüera, 'mon-
tador, del reemplazo de lífSB. 
' jaonzalo ''-García Ganzálsz, fo -
gtaero de tercéra, del resnxptazo 
irado Sáiz Qrdiyo, fogonero tie 
sra, del reemplazo de .1531. 
(íarcelino ^oacs ¡Gruz, fogcaerjo 
tercera, del reemplazo de 1931. 
iJosé Oómsz "Arribas, fogonero de 
. t t e a , del reemplazo" de l&Bl. 
pomas Zunzuneguí Sot, ayudan-
te>iontaaor,:dél reemplazo de 1931. 
Wictor Tassias Villasante, peón 
ar., tdel Teemplazo de 1931. 
ÍPederico Giraldo AntoUn, peón 
af.. rremplazo de IQSl. 
Mnioéto íGelaya Zataalo, peón 
af- tttel reemplazo de .1931. 
fFélix Mariiián Bodegas, fogone-
1G32^  reemplazo :de 
Domingo Solloa Larrinoa, ayu-
iS '® reemplazo de 
Antonio Delgado Angtüo, ay.u-
| -n te montador, del Teemplazo de 
SLsegunao Bodegas Ansótégui, del 
l e j ^ l a z o de 1933, :ayudante m o n -
^ cpiíf ' Eiorlegui, ayudante 
calderero, del reemnlazo de 1033 
i Ricardo-ügalde tearrio, ayudante 
watador, del reemplazo de 1933. 
Jwn Gorde,1uela Martínez, a y u -
^ante .montador, del reemplazo de 
I Anastasio CastríUón Fernández.. 
.ayudante montador, dél reemplazo 
de 1984. 
Elsuterio Vega Martínez, ayu-
d a n t e montador , ¿el neemplazo de 
1934. 
•Manuel Feijóo Barral; montador, 
üel reemplazó de laSá. 
Vicente .Pereda Euiz, ayudante 
moaTtatíor, del rfiemplazo de 1935. 
Sant iago Gordejuela Pítente,; 
•ayudante montadai', -del reemplazo 
•de 1935. 
JüSán González Herrero, ayu-
•damte montador, del reemplazo de 
19®. 
Manuel Maldonaido iópez , ayu-
dante montador, del reemplazo de 
Daniel Lacalle Getnfe, ayudante 
montador, del reemídazo ¿ e 1-935. 
Sogelio Serraa>e ífebot, ayudart-
te moirtador," deü reenyjlazo de 1935. 
FóIk Mera J'eiínánciez, peón, deJ 
refimíüazo de 1935. 
Eladio Pérez JCéiadez, .ayudante 
montador, del reemplazo de 1836. 
Artrnro GErü^uelE .intente, fo-
gonero de tercera, .tel rfiemplazo 
de 1932. 
Angel áe 'FrutaB JIúñEZ, motoris-
ta af., del reemplazo de 1932. 
EirtOrano Pinedo j&SHEra, .ayu-
'dante -caMeiiero, del Teemplazo d^e 
1932. 
S'áücísimo SanchD JLópez, peón, 
del reemplazo de 1931. ; 
.yosé íEFgsrte Biez, 3)600, del ire-
eemplazo de M31. ^ 
Teófilo Agüera Najarro, ayudan-, 
t e montador, ddl reemplazo de lS3á.-
rSTarciso Sa'oartdfl Iglesias, jjeóa, 
del Teemplazo ate 1933. 
Andino 'Calvo Damián, .ayudante, 
moiítaíloi;, del nempla^o de 1933. 
M a ñ a s Martínez a?afé, x i judanté 
tornero, del reemplazo d® 1934. 
iOecilio M a ñ s c a i García, ayudan-, 
'te monta'dDr, del Teestiíplazo de 1984. 
í imíüano Agüera VWte, ayudante 
montador , del reemplazo de 1.934.; 
J O B S Sola -Ocixuera, ayudante 
moiítador, del reemplazo -de 1934. 
•Eladio ^'ifiegra -Gaircia, ayudante-
monta-dor, del reemplazo "ds 1934. 
Arturo .Itnrralde Barrena, ayu-.. 
dante montador, del reemplazo de 
19X4. : 
Mariano Pascual González, ,peón,_ 
del reemplazo de 1935. ' 
Eamiro Trepiana Bai'rera, ayii-; 
dante montador , del reemplazo de' 
•1B3B. 
-feidoro Alonso Alonso, fogonero^ 
:de tercera, del reemplazo de 1938.' 
Aquilino Herrero Obregón, peón,; 
del reemplazo de .a936. j 
Servicio de Tracxión.—Depósito 3t 
Valladolid 
Pablo García de la Puente, ayu-
dante .montador, del reemplazo de 
1936. 
Pedro Gaje ia Calvo, ayudante! 
montador, del resmplazo de 193G. 
Fermín ¡F.éíix Arribas Esteban, 
ayudante montador, del reemplazo 
de 1935. 
Lorenzo Carrión Calafate, cale 
derero, del reemplazo de 1930. 
Julio Calonge Euiz, ay.udantí 
montador, 'jdel reÉmjjlazo de 1935. 
Emilio Olmedo Alvarez, ayudante, 
montador, del ^reemplazo de 1930. 
J 'élix Serrano Lequente, ayudan-
te montador, del ¡reemplazo de 1930. 
Juan Manzano Rodríguez, ayu-
dan t e montador, del reemplazo de 
1936. 
Teodoro .Badriguez Jnáuez, a y u -
dante monta-dor, de l reemplazo de 
1936. 
Julio -Lójiez Auzmendi, .E^yudan. 
te mantador, del reemplazo de 1930^ 
Daniel Herrera Matabella, a y u -
dan te calderero, del reemplazo ds 
1932. 
Juan San José 'Gómez, auxiliar 
oficina, del reemplazo de. .1931. 
Concefio Nieto Sáiz, ayudanta 
¡montador, del r e m p l a z o de 1936. 
Angel del Pozo -Pérez, ayudanta 
caldereEO, del reemjflazo de 1'932. 
Jul ián Magdalena Cuenca, ayu-
dante calderero, del reemplazo de 
1934. 
Tomás Básfluin Torres, .ayudan- ' 
te calderero, del reemplazo de. 1936. 
Liberto Sánchez González, peón, 
del reemplazo de J.936. 
Anastasio Rivera Uzade, fogo-
nero, del reemplazo de 193.0. 
•Francisco Eodriguez Santos, fo< 
gonero, dael reemplazo de 1930. 
David Giierra -González, fogone-
ro, del reemplazo de 1930. 
•Clemente Bailen Baiñez, fogone-
ro, idel reemplazo de 1-930. 
Vicente íRtvera Uzade, maquinis-
ta , del reemplazo de 1931. 
Valeriano -González García, fogo ' 
ñero, de l reemplazo de 1931. 
Ricardo de la San Moreno, fogo-^ 
ñero, del reemplazo de 1932. 
Bsrnard ino Rodríguiee Escude-
ro, fogonero, del reemplazo de 1929, 
Teodoro iHuidobro Ibáñez, -fogo-
nero, del re«mplazo de 1929. 
Joaquín Peña Carbajosa, fogone-
ro, de l reemplazo de 1932. 
Igffiacio Ortlz Tobalina, fogonero, 
del reemplazo de 1981. 
Pedro Caüas Sanz, fogonero, del 
reemplazo de 1931. 
Eranciseo de la Fuente Fernán-» 
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tíez, ayudante montador, del re-
emplazo de 1931. 
Santiago Seco Palillo,. peón, del 
reemplazo de 1934. 
Jesús Cantero San Juan , fogone-
ro, del reemplazo de 1932. 
José López San José, fogonero, 
del reemplazo de 1929 . 
Jesús Santos Paredes, encende-
dor, del reemplazo de 1929. 
Abilio Díaz de la Concha, fo-
gonero. del reemplazo de 1931. 
Teófilo Nogal Alonso, fogonero, 
del reemplazo de 1931. 
Víctor Sánchez Dominguez, peón, 
del reemplazo de 1931. 
Demetrio Puente Crespo, peón, 
dsl reemplazo de 1933. 
Alberto Hernández Núñez, peón, 
del reemplazo de 1929. 
José Maria Ruiz G a r d a , fogonero, 
.del reemplazo de 19uO. 
Servando Palacios Merino, fogo-
nero, del reemplazo de 1929. 
José Castro Mart in , ayudan te 
ínontador, del reemplazo de 1930. 
Luis Dapena Graja l , ayudante 
montador , del reemplazo de 1937. 
Servicio de T-incción.-'Depósito de 
Oviedo 
Filadelfo Moreno Ruiz, emplea-
do auxiliar, del reemplazo de 1930. 
Manuel Menéndez Nicieza, m a -
juinista, del reemplazo de 1930. 
José Fernández Muranda, m a -
quinista de cuarta , del reemplazo 
de 1929. 
Alejandro Carnicero Monjil, fo -
gonero de tercera, del reemplazo 
de 1929. 
Fi-ancisco Casas Pañeda, fogo-
nero, d í l reemplazo de 1929. 
Luis Moreno Alonso, fogonero, 
del reemplazo de 1929. 
Ramón de la Torre Chacón, fo-
gcneroj del reemplazo de 1931. 
Ovidio Suárez Martínez, fogone-
ro, del reemplazo de 1929. 
Ataúlfo Fernández Vallina, fogo-
nero, del reemplazo de 1930. 
Marcelino Espeso de Miguel, fo-
gonero, del reemplazo de 1929. 
Jesús Arriaga Rodríguez, ayu-
dan te montador, del reemplazo de 
1932. 
Alfredo Cortina Blanco, ayudan-
te montador, del reemplazo de 1933. 
Aurelio Vallina, Fernandez, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1932. 
Ramón Villalta Calzada, ayudari-
te montador , del reemplazo'de 1934. 
Andrés Menéndez González, ayu-
dante montador, del reemplazó de 
^933. , 
Enrique Alvarez Diez, ayudarité. 
montador , dEl reemplazo de 1929." ' 
Ataúlfo Izquierdo Fanju l , ayu-
dante soldador, del reemplazo de 
1929. 
Tomás Cortijo Berasaluce, ayu-
dante ele;tr icista, del reemplazo 
de 1933. 
J u a n López Llaneza, peón, del 
'reemplazo de 1931. 
Adolfo Senis Pons, peón, del l e -
emplazo de 1930. 
Manuel Gonzálpz Fernández, 
peón, del reemplazo de 1938. 
Alfredo Barros Fueyo, peón, del 
reemplazo de 1930. 
José Bernardo Fernández, peón, 
del reempla;zo de 1938. 
Servicio de Tracción.—Depósito d>e 
León 
José Garcia Alvarez, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1929. 
AngH Pardo Carrizo, ayudante 
montador , del reemplazo de 1929. 
Benedicto Durrut i Domingo, fo-
gonero d e tercera, del reemplazo 
de 1929. 
Alberico Fernández Gil, peón, del 
reemplazo de 1929. 
Eduardo Alblstegui Rodríguez, 
fogonero d€ tercera,-del reemplazo 
de 1929. 
Enrique Redondo López, ayudan-
te montador , del reemplazo de 1929. 
J u a n Cubria González, fogone-
ro de tercera, del reemplazo de 
1929. 
Matías Berros González, fogone-
ro de te.rcera, del reemplazo de 
1929. 
Pedro Anadón Morales, del re-
emplazo de 1929, peón. 
Luis Moreno Alanso, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1929. 
Hermógenes Cornejo Pérez, em-
pleado praL, del reemplazo de 1929. 
Jul ián Mitre López, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1929. 
Juan Rodríguez San Martin, fo-
gonero de tercera, del reemplazo 
de 1929. 
José Prieto Alvarez, fogonero de 
de tercera, del reemplazo de 1930. 
Benigno Merino Rutaal, fogoneio 
de tercera, del reemplazo de 1930. 
Elias Arias Martin, fogonero ríe 
tercera, del reemplazo de 1930. 
Víctor Roca López, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1930. 
Nicolás González Fernández, fo-
gonero de tercera, del reemplazo 
de 1930. 
Acacio Huerga Moría, fogonero 
de tercera, del reemplazo de ISSO. 
Antonio Martínez González, ayi^-
dante montador , del reemplazo de 
1930... 
Pió Alvarez Baleo, . ayudante -
inontádor, del reemplazo de 1930. 
José Morán Gutiérrez, peón a.i i 
reemplazo de 1930. ' • ' 
Ricardo Ferré Llaurens, moto, 
rista, del reemplazo de 193i. 
Benigno Rodríguez Barcia, te. 
gonero de tercera, del reemDla'r 
de 1931. 
Vicente Lobo Aller, fogonero i! 
tercera, del reemplazo de I 9 3 i , 
Manuel Feo Cuervo, fogonero dj 
tercera, del reemplazo de 1931, 
Casimiro Vieira Arias, ayudaive 
montador , del reemplazo de 1931, 
Luis Guerrero Llamas, ayudaii'» 
montador , del reemplazo de 1931' 
Elíseo Fernández Rodríguez, fo-
gonero de tercera, del reempUzo 
de 1932. 
Aristóbulo Calderón Ruiz, fog". 
ñero de tercera, del reemplazo de 
1932. 
Alfredo Puente González, ay;'-
dante montador , del reemplazo de 
1932. 
Emilio del Río Diez, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1932. 
Agustín Osa Martínez, fogone-
ro de tercera, del reemplazo de 
1932. 
Luis Arija Laborda, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1932, 
Elias Fernández Rebollado, peoo, 
del reemplazo de 1932. 
Gabriel Catalán San José, peón, 
del reemplazo de 1932. 
Marcelino Vidal Barcia, fogone-
ro de tercera, del reemplazo Je 
1933. 
Isidoro Lorenzana García, fo j^-
ñero de tercera, del reemplazo de 
1933. 
Luis Castro Rueda, fogonero Je 
tercera, del reemplazo de 1933. 
Pedro Milán Santos, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1933. 
Albiarto Roca López, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933, 
Cándido Pérez Rivera, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Mariano Mitre López, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Vicente Ma-iuniez Rabadán, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1933. 
José Quintana Martínez, ayudan-
te montador, del reemplazo de 1933. 
Luis Rodríguez Alvarez, peón, del 
reemplazo de 1933. 
Antonio Rodríguez Alvarez, peón, 
del reemplazo de 1933. 
J u a n Vilariiio Rodríguez, pe')-i. 
dsl reemplazo de 1933. 
• Feliciano Tubilla Merino, ayu-. 
dante montador, del reemplazo de 
1934. ^ ,, 
J u a n . Martínez Diez, ayudante 
^montador, del reemplazo de 
Marcelino Prieto Alvarez, aj" 
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dante montador, del reemplazo de 
1834. • • • • • ^ ^ 
Andrés Bravo Eios, ayudante , 
niontador, del reemplazo de 1934. 
José Laborda Díaz, ayudante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Amaóo Gómez, Diez, ayudante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Ramón Berbé Portavalfs, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1934. 
Cesáreo Viloria Fernández, aya-
daiite montador, del reemplazo de 
193Í.. •: 
.Manuel de Luis Blanco, ayudan-
te montador, del reemplazo de 19S4. 
Jesús Gil Rebollo, ayudante mon-
. taior, del reemplazo de 1935. 
Bautista Redondo .Fuente, ayu-
dante montador,- del ..reemplazo de 
1935- . 
César Pérez Gutiérrez, peón, del 
xjsmplazo de 1935. •.-. - • . 
. Eladio Pérez Vargas,- peón,- del 
reemplazo de 1935. 
Graciano Mayor Diez, peón, del 
,.T(:emplazo .de :193ñi 
Julián San -José Soria, p e ó n / d e l 
-i3emplazo-'de..l936.i •• 
Carlos Ayuso Tomás, peón,- del 
, les.áplazo .d3 1 936. •. % . . -,: 
Amadeo--Rodríguez: Silva, peón, 
i reemplazo./de. 1936.' ^ -
Semctó dé .TydccÍóh^.--péf>óSií'o de 
•_,Zaragozfi,_ ... 
Enrique Isla - Serret," maquinista de 
íuarra, del-'reemplazo de-19-29. 
Joié Quiñones Luengo, fogonero de 
tírcera, del reemplazo dé 1929. 
• Honorato Jiménez Arellano, fógcne-
fo He tercera, del reemplazo de 1929. 
Julio Antón Mair-t-ínez, fogonero de 
tercera, del reemplazo dé' 1929. 
Fausto Ramiro Artigas, fogonero 
de terccta, del reemplazo de 1929. 
Heliodoro Rodríguez Silva, fogo-
nero de terccra, del reemplazo de 
1929. 
Pedro Jiménez Pérez, ayudante 
montador, del reemplazo de 1929. 
Francisco Cabrera Lechosa, fogone-
ío auxiliar, del reemplazo de 1929. 
Segundo Mazo Royo, fogonero au-
^•iliar, del reemplazo de 1929. 
Ediberto González Ureña, motoris-
ta de tercera, del reemplazo, de 193fl. 
Alberto Churrl, Pinedo, fogonero de 
terccra, del reemplazo de 1930. 
Angel López Ceballos, fogonero de 
tercera; del reemplazo de 1930. 
Igrfació Alvarez Alvarez, fogonero 
•de lercerá, del reemplazo de 1930. 
. J^'sé; María Carrigas Indurain, fó-
|93Q°' del- reemplazo de 
/ . Vicente Pradas- Bello, ayudante 
fflotu-adoí.-del-reemplazo de 1930. ' 
Enrique Ramos Vera, ayudante cal-
derero, del reemplazo • dé r930. 
Enrique . Cucala Blanchat, ayudan-
te calderero, del reemplazo de 1930. 
José Piracés Fontán, encendedor, 
del reemplazo-de 1930.. 
Marino Gaspar Marín, maquinista 
de cuarta, del reemplazo de 1931. 
José Rufino Herrero, motorista de 
tercera, del reemplazo de 1931. 
Cayetano Villar . Martín, motorista 
de tercera, del reemplaza de 1931. 
Enrique Esporrín Pradell,- fogonero 
de tercera, del reemplazo.de 1931. 
Angel Alcubierre Alastrue, fogonero 
dé tercera,"del-reemplazo de 1931. 
Juan''Moros Monfort, fcgonero de 
tercera, del reemplazo de 1931. 
"Emilio Benito Cenoz, fogonero de 
tercera, del 'reemplazo de 1931. 
Santiago "Sirerá Izquierdo, fogonero 
de tercera,, del-.-reemplazo de 1931. 
• José Hueso - Balaguer, ayudante 
mon-tadOrrdel reemplazo :de 1931. 
' Miguel "Fabregat .Alonso, ayudante 
montador, del reemplazo.de 1931. 
Miguel Valls Raidé, ayLidante cal-
derero, drf reemplazo de-1931.-; ' .• •' 
Bienvenido: Tineo .García-, ayudarite 
- calderero,- :del '.reemplazo de 19 3 1. 
Herminio GEávalOs Aíbizu,'ayudan-
te montador, del reemplazo de 1931. 
Joaquín•M-aítírtez Olirván, ayudan-' 
te' montador,- -del reemplazo de 1 9 3 1 . ' 
Jaciiíro Montenegro Alvarez, moto-
rista da tercera, dél reemplazo de 1932% 
Carlos Navas Rodríguez, fogonero, 
de ter'céia, del-reemplazó de 1932. 
Felipe Tobalina Sabando, fogonero 
de tercera, del reemplazo dé 1932. 
Pablo Marco ^Guerrero, fogonero de 
tercera, del reeniplazo de-1932. 
Salvador del Castillo García, fogo-
nero de tercera, del reemplazo de 1932 
Eduardo Casabón Novéllán, fogo-
nero dé tercera, del reemplazo de 
1932. 
Pablo Leal García, fogonero de ter-
cera, del reemplazo de 1932. 
Angel Plaza Sánchez, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1932. 
Pablo Martínez Mur, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1932. 
Manuel Pérez Sancho, ayudante 
montador, del íecmplazo de 1932. 
Nicolás Gracia García, ayudante 
montador, del reemplazo de 1932. 
- Juan Castillo Gámez, ayudante 
montador, del'reemplazo de 1932. 
Rafael Plá Deasit, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1933. 
Félix Sánchez Landa, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Miguel Alvarez Monesma, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1933. ; 
Saturnino Pérez Cordero, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Lucio Muñiz Tena, ayudante mon-
tador, del -reemplazo de 1933. 
Jorge Lope Escota, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1933. 
Alfonso Gil López, ayudante mon-
tador. del reemplazo de 1933. 
J-osé Gondá Macia, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1933. 
José Solana Albaíceta, ayudantt 
montador, del reemplazó- de 1933. 
Antonio del Val del Río, ayudante 
calderero, del reemplazo de 1933. 
Luis Larrégola Saganta,- ayudante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Simón Alcubierre^ -Al-astrue;' ayudan-
te montador, del reemplazo de 1934. 
Cándido Nogueras Lasala; ayudante 
calderero, del reemplazo de 1934. 
Gerardo Gómez; Carceller, ayüdante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Valentín Nasarre'Sanz, ayudante 
montador, del'reérnplazo de 1934. 
Fernando" Sevilla Pérez, ayudante 
montador, del'reemplazo "de 1934. 
Donato Garda López,- ayudant* 
montador, del reemplazo de 1935. 
Luis Ondiviela P a rr a, ayudante 
montador, del reemplazo'de 1935. 
David T o r r é Bernál,' Aiontador, 
del reemplazío. de .1935. 
Emilio Cagigas Retuerto, empleado 
principal, del reemplazo de 1930. 
-Moisés Jiinen'ez Lahuerta, fogonero, 
de. tercera, del" reemplazó dé 1932. 
• Cesáreo León' Goñzález,' peón, del 
reemplazo de 1932. 
Servicio de Tracción.—Depósito d* 
Cádiz . -
Luis Lequerica Pérez, inaquinista, 
del reemplazo de 1929.. 
José Cantolla Escalada, tñaquinista, 
del reemplazo de 1934.-
José Elizalde Diez, fogonero, del 
reemplazo de 1931. 
Angel Prieto de la'P-osa, fogonero, 
del reemplazo de 1929. 
Ignacio Rodríguez Palazuelos, fo-
gonero, del reemplazo de 1931. 
Francisco Sarmiento Ruiz, fogone-
ro, del reemplazo de 1929. 
Germán Guinea Quintana, fogonero, 
del reemplazo de 1932. 
Carlos García González, fcgonero, 
del reemplazo de 1932. 
José Pobes Zanza, fogonero, del 
reemplazo de 1932. 
Ovidio Agüera Ortiz, fogonero, del 
reemplazo de 1932. 
Jacinto Calvo del Castillo, ayudan-' 
te montador, del reemplazo de 1934. 
Gerardo San José Escudero, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1.933. ' 
Francisco Serna Torre, ayudante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Francisco Rodríguez Trueba, ayu-
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dante montador, del reemplazo de. 
1932. 
Florencio Fernández Cuevas, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1932, 
Genaro Prieto de la Rosa, ayudan-
te montador, del reemplazo de 1933. 
Ricardo Ruiz C e n o z. ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Rafael García Gil, machacador, del 
reemplazo de 1933. 
Angel Oüvcr Pérez, peón, del reem-
plazo de 1935 . . . 
Valentín Duqo< Viota, peón, del 
reemplazo de 1933. 
Tomás San José Escudero, maqui-
cisLa. del reemplazo de 1 9 3 0 . 
Julio Vara Martín, fogonero, de 
tercera, del reemplazo de 1932. 
Nicolás Gutiérrez Pérez, ayudante 
monudor, del reemplazo de 1934. 
Julián Gutiérrez Gutiérrez, peón, 
del reemplazo de 1931. 
Antonio Soto López, fogonero die 
tercera, del reemplazo de 1929. 
Servicio de Tracción.—Depósito de 
irán 
Manuel Fernández Estrada, ayu-
dante S/E-, del reemplazo de 1929. 
Luis Tirado Fernández, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1929. 
Tiburcio Fernández García, fogo-
nero dt tercera, del reemplazo de 
1929. 
Antonio García Rodríguez, maqui-
nista de cuarta, del reemplazo de 
"1929. 
Manuel Gcnique Gra'a, ayudante 
montador, del reemplazo de 1929. 
Maximiliano Herrero Vigo, torne-
ro, del reemplazo de 1929. 
Aurelio Ruiz Bodegas, peón, del 
reemplaza de 1929. 
Benito Cordero González, peón,' del 
reemplazo de. 1929. 
Restituto Miranda Miranda, fogo-
nero de tercera, üel reemplazo de' 
1930. 
Joaquín Pinos Benedet, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1930. 
Pedro Esparza Galdurialde, íogj-
nero de tcrcéra, del reemplazo de 
1930. 
•Guillermo de la Puente Laredo, 
montador eleclricisia, del reemplazo de 
1930. 
Aurelio Cíñales Gómez, montador 
electricista, del reemplazo de 1930. 
Eladio Frías Arin, fogonero de ter-
cera, del ree.-np'.azo de 1931. 
Jesús Barrio Losada, fogznero de 
tercera, del reemplazo de 1932. 
Alfredo Panell Ramón, ayudante 
montador, de! reemplazo de 1932. 
José Marcos Pérez, fogonero de 
ter;era, del reemplazo de 1932. 
Alejandro Pérez Gastrodeza, mon-
tador electricista, del reemplazo de 
1933. 
Isaac de la Puente Fiérez, ayudan-
te montador, del reemplaza de 1933. 
José Etuia jáurúa, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 
Ignacio Viliapún Aguayo, ayudan-
te montador, del reemplazo de 1934. 
Francisco Ibáñez Berridi, ayudante 
montador, del reemplazo de 1934. 
Manuel Feijóo Barra!, montador, 
del reemplazó de 1934. 
Francisco Marcos Pérez, ayudante 
montador, del reemplazo de 1935. 
Angel Hernández García, ayudante 
montador, del reemplazo de 1935. 
Vicente García Lera, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1937. 
Emilio Valentín Méndez, ayudante 
montador, del reemplazo de 1937. 
Eiuique Sáiz Pelay, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1929. 
Servicio de Tracción. — Depósito de 
Monforte " 
Julio García Arce, fogontro de ter-
cera, del reemplízo de 1931. 
Alberto Vázquez Pérez, fogcnero 
d« tercera, del reemplazo de 1931. 
Manuel Roca Vázquez, fogonero de 
tercera, del reemplazo de 1931. 
Pablo González Varela, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1931. 
JBoaifacio Manso Castró, niozc 
^-ficina. del reemplazo de 1931. 
Jesús Teuzón López, fogonero de 
tercera,, de! reemplazo de 1932. 
Raimundo Sotelo Martínez, f igo-
nero de tercera, del reemplazo de 1932. 
Florentino Valeatín Mayoral, fo-
gonero de tercera, del reemplazo de 
1932. 
Francisco Dapeaa Grajal, fogonero 
de tercera, del Kemplazo de 1932. 
Andrés Vázquez García, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1932. 
Manuel López Vázquez, fogonero 
de tercera, del reemplazo de 1932. 
Luis JImOncz N a ñ e z. ayudante 
montador, del reemplazo ce 1932. 
Dositeo Rodríguez Ogea, ayudan-
te montador, del reemplaiio de 1933. 
Manuel C a s a r lllanes, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. , 
Antonio Vázquez Martínez, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1933. 
Cesáreo Rodríguez Rodríguez, ayu-
dante montador, del reemplazo de 
1933. 
José Gon.-íá'ez Fernández, ayudan-
te montador, del reemplazo de 1933. 
Emilio González Varela, ayudante 
montador, del reemplazo de 1933. 
Maximino Touzón López, ayudan-
te tornero, del reemplazo de 1933-
Emilio García Arce, ayudante mon-
tador, del reemplazo de 1934-
José Mourellos Cendón. ayuüaBij 
montador, del reemplazo de I934 
Manuel Franco' Resco, ayudai,,,! 
montador, del reemplazo de 1934 f 
José Insúe Gómez, ayudante ir,c,.| 
Taáor, del reemplazo de 1934. f 
Jeronimo Domínguez Femácú, 
ayudante montador, del reemplazo / 
1934. 
José Castro Rodríguez, ayudiaj 
montador, del reemplazo de 1934, l 
Manuel Rodríguez, ayudante ¿ I 
tador, del reemplazo de 1934, I 
José Díaz Castro, fogonero dem-l 
cera, del reemplazo de 1929. 
Luis Martínez López, fogonenj á I 
tercera, del reemplazo de 1929. I 
Manüei Castro López, fogon«ciii| 
tercera, del reemplazo de 1929. 
Andrés Chas Veira, fogontro ¿i | 
tercera, del reemplazo de 1921 
Manuel Illanes Somoza, ayudatu I 
montador, del reemplazo de 1929. 
Emilio Dapena Grajaí, ayídaiiii| 
mtmtador, del reemplaza de 1929, 
Antonio Franco Resco. peón, 
reemplazo de 1929. 
Manuel Pontón Prieto, pcá, dil 
Tecraprfazo de 1 9 2 9 . 
José Fernández Cábeles, fo^ oiic:(i| 
de tercera, del reemplazo de 1930. 
Manuel Celas Legrand, íogoitóro¿[| 
tercera, del reemplazo de 1930. 
Jesús Rodríguez López, fojcncio | 
de tercera, del reemplazo de 1930. 
Joaquín Tomás Rolán, fogcciio 
de tercera, del reemplazo de 1930, 
Manuel Villamor González, fogo-
nero de tercera, del reemplazo ¿1 
1930. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, ío-
genero de tercera, del reemplazo óí 
1930. 
Manuel Domínguez Rodríguez, lO' 
gonero de tercera, del reempla-'o i' 
1930. 
Mosé Mosquera Muiños, peón F.-'í, 
del reemplazo de 1930. 
José Rodríguez Felía, peón F. A, 
del reemplazo de 1930. 
Manuel Rodríguez Rodrigncz, peón. 
F. A-, del reemplazo de 1930. 
• Marcelino P¿::-ira Varela. pícn 
F. A., del reempUzo de 1930. 
Manuel Ménaez Pérez, peón F. A., 
del reemplazo de 1930. 
Alfonso Otero Cabanilias, pw" 
F. A., del reemplazo de 1930. 
Manuel López Martínez, fogonn» 
de tercera, del reemplazo de 193 !• 
Luis Romanos Pellejeros, fogonero 
de tercera, dei reemplazo de 1931. . 
Antonio Rodríguez Rodrigues, W 
gonero de tercera, del reemp¡»zo 
1931. 
•Domingo LeTr...s Rodríguez-, íogo 
ñero de ter.'-^. -leí ^ 
1 9 3 1 . 
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José Fétcz Pérez, fogonero de ter-
Itc-a, dc! rcemp.azo de i 9 3 L 
I yanuci Ocero Coiral, ayudante 
Inio'niaaor, dei reemplazo de 1934. 
• Kiinao iiarcus i-op:z. ayudante 
Iffioüuaoí, üei rcemp^azo de 1933. 
t /vbd üonzaicz Rodríguez, aynaan-
ití ¡nontadüi, del rcempxazo di 1935. 
I Luis García Arce, peón F. A-, del 
licímpiazo de 1935. _ 
I Tod;s los individuos militanzados 
I «n ia presente relación en los Caminos 
¡de Hierro dei Noite se encuentran tra-
í bajando en ia Compañía. 
[Soatdad Metalúrgica Duro-Felguera 
Secundino García Díaz, picador, del 
i reemplazo de 1929, Regimiento Si-
[ Blancas, n ú m . 4 0 . 
I Ranión Ro<iríguez Antuña, picador, 
del reemplazo úe 1929. Regimiento 
¡Zaragoza núm. 30. 
Arturo García Fernández, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
; Zamora núm. 29. 
Secundino García Mateo, picador, 
del reemplazo de 1930, Artillería 
Costa Ferrol. 
Silver;o García Antuña, picador, 
del reemplazo de 1930, Aitillctía 
Montaña Vitoria. 
Victotiaao García Canteli, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Arazón núm. 17. 
ABKÜO García Carrio, picador, del 
leemplazo de 1930, Regimiento Bur-
gos núm. 31. 
Ramón Montes García, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Burgos núm. 31. 
José Mana Marcos Navares, pi-
cador, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Burgos, núm. 31. 
José María Alvarez Montes, pica-
dor, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Burgos núm. 31. 
José Pinera Montes, picador, del 
reemplazo de Í930, Regimiento Bur-
gos núm. 31. 
Marcelino Paniceres Martínez, pi-
cador, dd reemplazo de 1930, Regi-
miento Burgas núm. 31. 
Fermín Fernández Fernández, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Milán núm. 32. 
Graciano García González, picador, 
ael reemplazo de 1930, Regimiento 
itérida núm. 35. 
Manuel Díaz Torre, picador, del 
reemplazo de 1930, Depósito 1.' Bri-
gada 84 División. 
Manuel Rodríguez Menéndez, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Regi-
«ni«nto Simancas núm. 40. 
Aladino Braña Llaneza, picador, 
tííl reemplazo de 1929. Caja Recluta 
oc Oviedo. 
Demeuio Gutiérrez Braña, pkador. 
del reemplazo de 1930, Caja Recluta 
d€ Ovieuo. 
José Manuel Noval González, pi-
cador, del reemplazo d« 1930, Regí" 
alienta Zaragoza núm. 30. 
Samuel Llaneza Ganga, picador, del 
reemplazo de 1919, Regimiento Za-
ragoza núm. 30. 
Armando Hernández Argiklks, pi-
cador, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Stérida núm. 35. 
Modesto Fernández Montes, pica-
dor, del reemplazo de 1930. Artille-
ría núm, 15. 
Manuel Rodríguez Fernández, pi-
cador. del reemplazo de 1929, Regi-
miento Simancas núm. 40. 
Severino Rodríguez Jowe, picador, 
d«l reemplazo de 1929, Tercer Bata-
llón Falange Burgos. 
Jesús Gutiérrez Fernández, trenis-
U, dei reemplazo de 1930, Artille-
ría núm. 15. 
Manuel Prieto Argüelles. barrenista, 
del reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Arturo Castaño González, vigilan-
te, del reemplazo de 1929, Regimien-
to Milán núm. 32. 
Higinio Alvarez Fernández, vigilan' 
te, del reemplazo de 1929, Regimien-
to Simancas núm. 40. 
Gerardo González González, pica-
dor. del reemplazo de 1930. 105 Di-
visión, primera Compañía. 
Daniel González González, picador, 
del reemplazo de 1929. Destacamen-
to Guardia Civil, La Coruña. 
Nicolás González García, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Burgos núm. 31, Parque Artillería, 
La Coruña. 
Manuel García Cepedal. picador, 
del remplazo de 1929, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Eloy García Torre, trenista, del re-
emplazo de 1930, Regimiento Zamo-
ra núm. 29. 
Manuel García Zapico, trenista, del 
reemplazo de 1929, Regimiento Si-
mancas núm. 40. 
Abelardo García Torre, trenista, 
del reemplazo de 1929, Diputación 
Provincial de Lugo. 
Maximino Fernández Ordiales. pi-
cador, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Simancas núm. 40. 
José Antoña González, picador, del 
reemplazo de 1929. Regimiento Si-
mancas núm. 40. 
Casimiro Fernández García, pica-
dor, del reemplazo de 1930. Regi-
miento Simancas núm. 40, 
Pedro García Blanco, picador, del 
reemplazo de 1929, Cuartel Guardia 
Civil R.ivadavia. 
Ataúlfo Pueyo Fernández, picador. 
del reemplazo de 1929, Batallón Or-< 
den Público 432. 
Ignacio González Castaño, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Simancas núm. 40. 
Herminio Cambljí Gutiérrez, pi-
cador. del reemplazo de 1930. Aiii-
Hería 16. 
José Antuña ArgüeHes. picador, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Ara-
gón núm. 17. 
Guillermo VaHiaa González, tre-
nista, del reemplazo áe 1930, Regi-
miento Simancas nám. 45. 
José María García Rodríguez, t n -
nista. del reemplaao de 1929, Regi-
miento Milán núm. 32, 
Dimas Rodríguez Llaneza, picador, 
del reemplazo de 1^29, Regimienro 
Zaragoza núm. 30, 
Jaime González García, {«cador, dd 
reemplazo de 1939, Regimiento Mi-
rida núm. 35. 
Gaspar Ferná»dez S«áte«, M. In-
terior, del reempUz» d« i930, Arti" 
Hería núm. 15. 
José Iglesias Suárex, picador, del 
reemplazo de 1529, Regiiaiento Za-
ragoza núm. 30. 
Benigno Suárez Llaneza, picador, 
del teemplazo de í 929. - Regimiento 
Milán núm. 32, 
José Antuña Roddgítez. eotvbadot, 
del reemplazo de i 929. Regimiento 
Zaragoza núm. 3 ^ 
Manuel • González Fernández, tre-
nista, del reemplazo de 1930, Arti-
llería núm. 16. 
José Fernández Ftrtiández, picador, 
del reemplazo de 1929!, Artillería 15. 
Casimiro Carrio Canteli, picador, del 
reemplazo de 193d, Regimiento Ga-
licia núm. 19. 
Leopoldo Martines González, elec-
tricista, del reemplazo de 1930, Par-
que Móvil, Valladolid o Burgos. 
José González Goazáleí, trenista, 
del reemplazo de 1930.. Décima Divi-
sión Artillería. 
Amador García Iglesias, guiero, del 
reemplazo de 1929. Regimiento Za-
mora, núm. 29. 
José María Velase*» Cuello, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Zamora núm. 29. 
Marcelino García Ordiz, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Zaragoza núm. 30. 
José Cuetos García, guíete, del re-
emplazo dr 1930, ActíUería 16. 
Adolfo González Orvíz, picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento-
Simancas núm. 40, 
Baltasar González Cuello, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Zaragoza aúm. 30. 
Hipólito Cuello Snárez, pic^fcct. 
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<ael reemplazo de 1930, Artillería nú-
mero 15. 
' "! "jósé Asenjo Cueto, picador,. dsl 
reemplazo de 1930, Regimiento Ara-
I ' gón núm. 17. -
i Manuel Carcedo García, entibador,-
(del reemplazo de 1930, Artillería 16. 
Luis. IjJÍesias Camblor, entibadoi-, 
^e l reempíazo de 1930, Artillería 16. 
I Cosme B'ancp • Alas, trenista, del 
íeempiazo. de 1930, B. Gallego, Ma-
jdi'íd. 
Herminio Viesca Suárez, picador, 
; i e l ' reemplazo de 1930, Regimiento, 
•^aragozá'núm. ' 3 0 . . -
Maniiel "Alonso fíernández, picador, 
ídeL reemplazo de 19.29, Regimiento 
' ' l 'épanto núm. 5. 
Marcelino Alonso Cortina, picador, 
¡idel" reemplazo de, 193Ó, Regimiento 
l.Méi:Icia núrñ. 35. 
•.' .. Mina "La Fovada".—Timo 
• ' Aníoríio'- Feirnández-. Silva; picador, 
ídel^reemplazo de 193 1, Caja Recluta 
• ^de-iOviedo: . 
"'Fábrica de Cuirtidos y Calzados de-
X). Miguel F.ern¿ndez---r-D, Iñigo, 25. 
" . • " " Málaga • . 
Juan Quintero Marcos, maquinista, 
rídel reemplaza de 1934, R-egulaxes de 
. .^Ihutemas ..núm, 5, ' • •• 
fábrica de Conservas de 'Viuda e. Hijos 
• de Máximo Muerza.—San' Adrián 
ián Alfred González . Sanz,. Ge-
jrente, del reemplazo, de.1929, 12 Li-
' gero de Artillería. 
Parque Regional del Sur. "Aire" 
Francisco Morales Morales, ¿lectri-
-tisti, ' del reemplazo de 1934, Recu-
peración de Automovilismo del Ejér-
rcito del Sur. 
Aníbal Reboso, chapista, del lezm-
•plazo de 1931, Regimiento Infantería 
GaStilla riúm. 3 
'Antonio López Moricho, .chapista, 
del reemplazo de 1935, Regimiento 
. Infantería Castilla núm. 3. 
Carlos Arriba de Madrid, vulcani-
«ador, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Zaragoza núm. 3,0. 
Talleres de ~ Malingre",—Orense 
David Pérez Alvarez, obrero espe-
cializado, del reemplazo de 1932, Ca-
ballería Villarrobledo. 
Talleres "Reina" Bouxa Q/igo) 
• Antonio Sánchez Domínguez, ajus-
iador, del reemplazo de 1930, Arti-
lleríi Ligera núm, 13. 
Jefátüra de Transmisiones de los 
Ejércitos 
Luis Pastor Rupétez, Oficial 2.°, 
.'del reemplazo de 1933, Regiiaiento 
ide Traíisraisiones. 
\ Ignacio Arévalo Otero, Oficial 1-°, 
del reemplazo de 1931, 7.* Grupo 
de Sanidad 'Militar, 
' Marcial-.Pérez .VSígas, Oficial 2.°, 
del reemplazo de- 193-2, Aviación' 
León. 
Enriíjue Morales Buisen, Oficial 2.°, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
Artiller.a de Coiita núm. 2. 
Cipriano Cubero Sequeiro, Oficial 
2'.°, del reemplazo de 1935, Regi-
miento Méri-da núm. 35;-
Fr-an.eisco- Sinchez Benito; oficial 
1.°, del reemplazo de 1932, Regimien-
to Burgas núm.- 31. . • 
- E-ru'iqu.eiMa'rtínez- Piérjz;.-oficial 2.°. 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Zamora núm.- 29.- . 
Ramón Bales^ Roldán, oficial 2.°, 
del reemplazo de 1935, Regimiento 
Zaragoza-núm. 30.-: -
José María ;Pombo Angulo, oficial 
2.", del reemplazo de 1934, Regimien-
to de Fcrro.Ga.rriles-',n.úm. 1.. 
- E.duardo.. .Mar^iras- Colluzo, oficial 
2.°, del reemplazo de 1935, Regi-
jniento Mécida. núm^oS. 
,-Catl.os Moreiras-Collazo-, oficial 2°, 
del reemplazo de 1932-: Regimiínto 
Zaragoza, núm.. 3:ft. : : . 
,-. ..Alvaro Land,eiria,-MaJrtínez, oficial 
2.", díl- ree-mplazo.de 1933,. Transmi-
s¡ories,iV...Gu8rpo de Ejército.;, 
Joxg.8 Flores.-V.egais, oficia) 2.°, del 
reemplazo de,-1932. Compañía Trans-
m.isioa.es. Octava División. .. 
Pedrg Y., Navajo de .Frutos, ofi-
cial segundo, del" reemplazo de 1934, 
Regimiento Transrnisiones. 
.íCarlos .Romero Ber-nardo, .oficial 
2°, del reemplazo- .de 1933, Regi-
miento Tpledo núm, 26. 
TeQdgrp Buenaventura Marino, ofi-
cial 2'°', del re.emplazo de 1935, Re-
gimiento Toledo núm. 26. 
Antonio Aganzo- Rodrigue?, ofi-
cial 2.°, del reemplaM de 1932, Re-
gimiento Artillería núm, 9. 
José Eiroa Díaz, oficial 2°, del re-,j 
emplazo de 1935, Regimiento d i 
Transmisiones. 
José Benito Insausti, oficial 2.°, del 
reemplazo de - 1934, Regimiento 
Transmisiones. 
José Paula Pardal, oficial 2.», del 
reemplazo de 1932, Intendencia, Oc-
tavo Cuerpo de Ejército. 
Pernando.. Tello Fañanas, Oficial 
2.°, del reemplazo de 1936, Regimien-
to Gerona núm. 18. . 
Francisco. Jaquetot , García, oficial 
2.', del re«mplazo de 1934, Transmi-
siones, Octavo C u e r ^ de Ejército. 
Leopoldo López de Biü?s, oficial 
r2.'>, del remplazo'áe 1929, Trans-
misiones, V Cuerpo de Ejército. 
Fernando del Piiioi Báez, oficial 2.', 
del teemplazo 'di 19} 5, Regimiento 
di Transmisiones. ' 
José Riera Gínestar, oficial 1 • j 
reemplazo cié 1933, Regimienig 
1 ¡ransmisioñés. •- • i 
Sebastián So'tomájfo'r' Raitios, ofl 
cial 2.", del reeipplazo de 1$29,'R.; 
miento de Transmisiones. ' ' 
Miguel Nieto Boquet, Oficial ¡t 
del reemplazo dé 1934," RegimiJ 
de Artillería" Pesada, 2.° D." ' 
A n t o n i o Béberide Ledo, ofid-jl ü 
reemplazo de 1929. Regimiento'Ij. 
fanter ía B u r g o s ' n ú m . ' 3 1 . 
Manuel O'Connor Valdivieíso, c 
cial 21°, del reemplazo-' de 1935,'¿I 
ción segunda, E. -M. Burgos. ' 
Silvestre José Juan Sandú'a, ofidil 
2.°, del reemplazo-de 1931, CajaRi. 
cluta de Soria. 
Narciso Prada Toulla, oficial 1\ 
del reemplazo de 1'932; Transiiiisio! 
nes. Octavo Cuerpo de Ejército. 
José de las Lla'nderas Púéyo. ofr 1 
cial 2.°, del reemplazo de 1935; R(. 
gimiento Artillería, Sevilla. 
Adolfo Sánchíz Panlagua,' del ic 
emplazo de" 1930, oficial 2.°, Caji 
Recluta de Seg'ovia. 
Jesús Liso de la Mata, oficial 2.', 
del reemplazo" de "1934, 'Caja'Rcdim 
de Soria. 
Jc;ús Herranz Escolario, oficial 1,', 
del reemplazo de 1929', Caja Recluti 
de Zaragoza. ' 
Rafael Delgado Dorrego, oficial 1.°, 
Caja Recluta' de Soria, del reemplazo 
de 1931, 
Jorge Pérez Tello, oficial'2° d¡l 
reemplazo de 1932, Regimiento di 
Transmisiones. ' ' " 
Julio Davara Blázquez; oficial 1.°, 
del reemplazo dé 1929, Regimient) 
Zamora núm. 29. 
Leopoldo Soto Tavíd. oficial 1.°, 
del reemplazo de 1931. Caja Recta 
de Las Palmas. 
José Luis Sanz Sáiz, oficial 1.°, 
reemplazo de 1932, Regimiento Cana-
rias núm, 39. 
Carlos Peláez Córdoba, oficial 1.° 
del reemplazo de 1933, Artillería Pe-
nsada núm. 1. 
José María Martínez Villarcjo, ofi-
cial 1.°, dül reemplazo de 1933, Cen-
tro de Movilización núm. 4. 
Francisco Redondo Ibáñez, Oti-
•^ial segundo, del reemplazo de 
1936, Grupo Mixto de Ingenieros 
número 3, 
Ju l i án Montéro Gómez, Oflcial 
segundo, del reemplazo és 1932, 
Caja de Recluta de Málaga;' 
Servicio de Recuperación de Automó-
viles.—Base de Zorrosa. 
• Félix Pérez Gómez, electricidad, 
de l r e e m p l a z o de 1927, Militariza-
do e n la Base.. 
•Cayetano Jesús Maíijón. electn-
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cidad, del reemplazo de 1931, mili-
tarizado en la Base. 
Angel González Herce, electrici-
dad, del reemplazo de 19'32, mili-
tarizado en la Base. 
Francisco Arrizabalaga Leguina, 
electricidad, del reemplazo de 1933, 
militarizado en la Base. 
Julio San Vicenta González, elec-
tricidad, del reemplazo de 1932, mi-
litarizado en la Base. 
Casimiro Abajo García, e lemen-
tos, del reemplazo de 1935, mil i ta-
rizado en la Base. 
Pedro Luis Echevarr ía , e lemen-
tos, del reemplazo de 1932, mili-
tarizado en l a Base. 
Salvador Subverviola Castaños, 
elementos, del reemplazo de 1935, 
militarizado en la Base. 
Eduardo Ortiz de Urbina, del 
reemplazo de 1934, elementos, n i j -
litarizado en la Base. 
Antonio Ocio Cristóbal, del reem-
plazo de 1935, carrocerías, mil i ta-
rizado en la Base. 
Luis Bilbao Ayala, del reempla-
zo de 1931, carrocerías, mil i tar iza-
do en la Base. 
Enrique Olmos Cuello, del reem-
plazo de 1938, carrocerías, mil i ta-
rizado en la Base. 
Angel Artola Arrate , del reem-
plazo'de 1930, mil i tar izado en la 
Base, carrocerías. 
Lorenzo Bilbao Ayala, del reem-
plazo de 1929, carrocería, mil i ta-
rizado en la Base. 
Julián Amondara in Eezola, del 
reemplazo de 1930, carrocerías, mi-
litarizado en la Base. 
Angel Imaz Tomasena, del reem-
plazo de 1939, carrocerías, mil i ta-
rizado en la Base. 
José Luis Jaca Zabala, del reem-
plazo de 1939, carrocerías, mil i ta-
rizado en la Base. 
José Rodríguez García, del reejn-
Plazó de 1930, carrocerías, mil i ta-
rizado en la Base. 
José Barrut ia Perea, carrocerías, 
flfil reemplazo de 1929, mil i tariza-
do en la Base. 
José Ortiz de Urbina Pastor , pin-
tura, del reemplazo de 1929, mi-
Ktarizado en la Base. 
L o r e n z o Llonín Nogales, del 
reemplazo de 1929, p in tura , mili-
tarizado en la Base. 
Heliodoro Olmos-Ouello, del r eem-
plazo de 1931, p in tura , miUtari-
zaao en la Base. 
Miguel Metola Vargas, del reem-
Biazo de 1938, .guarnecido, mil i ta-
rl?atío en la Base. . 
Dionisio Ruiz Gabina,- del reem-
Plazo de .JC34. .guaniecido. niili ta-
lizadb en la Base. 
Cccllib González Ruiz, del reem-
plazo de 1931, radiadores, mil i ta-
rizado en la Base. 
Ruperto C. Tejera, tejero, del 
reemplazo de 1931, militarizado en 
la Base, radiadores. 
Teodoro González Serrano, del 
reemplazo de 1931, cerrajería, mi-
litarizado en la Base. 
Eduardo Martínez Pérez, d e l 
reemplazo de 1929, cerrajer ía , mi-
litarizado en la Base. 
José Luís Larizgoitia Goiri, del 
reemplazo de 1936, motores, mili-
tar izado en la Base. 
Asensio Aguirre Arteaga, d e l 
reemplazo de 1929, motores, mili-
tarizado en la Base. 
Aquilino Ica ran Goicoechea, del 
reemplazo de 1930, náotores, mili-
tarizado en la Base. 
Simón Diez Morales, del reempla-
zo de 1938, motores, militarizado en 
la Base. 
Alberto Soloeta Ugarte. del reem-
plazo de 1936, motores, militarizado 
en la Base. 
Maximino de la Calva Villanue-
va, del reemplazo de 1936, moto-
res, militarizado en la Base. 
J u a n Zárraga Camiruaga, del 
reemplazo de 1936, motores, mili-
tar izado en la Baise. 
Luis Ortiz de Urbina Pastor , del 
reemplazo de 1935, motores, mili-
tarizado en la Compañía. 
Moisés Santos Galán, del r eem-
plazo de 1934, motores, militariíia-
do en la Base. 
Gregorio de Gavia Martínez, del 
reemplazo de 1931, motores, mili-
tarizado en la Base. 
Antonio Elorduy Andícoechez, del 
reemplazo de 1930, motores, mi-
litarizado en la Base. 
J o s é Urrut ia Olabarrieta, del 
reemplazo de 1929, motores, mili-
tarizado en la Base. 
Luis San Emeterio Arzamendi, 
del reemplazo de 1936, motores, 
militarizado en la Base. 
J u a n Zúñiga Pérez, del reem-
plazo de 1934, motores, mil i tari-
zado en la Base. 
J u a n Oujo Arroyo, del reemplazo 
de 1929, motores, militarizado en 
la Base. 
S a m u e l Herrera Coloma, del 
reemplazo de 1933, motores, mili-
tarizado en la Base. 
José Córtezón Zubeldia, del reem-
plazo de 1937, monta je , militarizado 
en la Base. 
Jesús Mardones de l a , Cruz, del 
.reemplazo, dg 1931,..montaje, mili-
tarizado en la Base. . -
Pablo Albo Casas, del recmpla.'.o 
de 1934, monta je , militarizado «n 
la Base. 
José Abrisqueta Ocerín, del reem-
plazo de 1931, monta je , mili tariza-
do en la Base. 
Luis Pérez Gallaga, del reemplazo 
de 1936, monta je , militarizado en la 
Base. 
Alfredo Santos Velasco, del reem-
plazo de 1929, chapisteria, mil i tari-
zado en Ja Base. 
José Luis González González, del 
reemplazo de 1938, chapista, mi-
litarizado en la Compañía. 
Abilio Gil Vallejo, del reemplaiio 
de 1939, chapisteria, militarizado en 
la Base. 
Valentín Urquijo Urqulola, del 
reemplazo de 1938, chapisteria, mi -
litarizado en la Base. 
Anastasio Vitas Lahuer ta , del 
reemplazo de 1938, chapisteria, mili-
tarizado en la Base. 
J u a n Aurtenechea Rentería, del 
reemplazo de 1929-, almacén, mil i ta-
rizado en la Base. 
Vicente Posado Alvarez, del reem-
plazo de 1929, almacén, militavi-
zado en la Base. 
Antonio Isusi Ordorica, del reem-
plazo de 1929, almacén, mil i tari-
zado en la Base. 
Faust ino Pérez Gómez, del reeni-
plazo de 1936, almacén, mil i tari-
zado en la Base. 
Luis Basterreche Suárez, d«i 
reemplazo de 1936, almacén, mili-
tarizado en la Base. 
Adolfo Ahedo Barea, del reem-
plazo de 1935, almacén, mili tariza-
do en la Base. 
Miguel Beobide Azcuénaga, d«l 
reemplazo de 1930, almacén, mili-
tarizado en la Base. 
Isidoro P. Fernández Nogrado, 
del reemplazo de 1935, conductores, 
militarizado en la Base. 
Faust ino Amuriza Urrutia, del 
reemplazo de 1934, conductores, 
militarizado en la Base. 
Diego Menchaca Sojo, del reem-
plazo de 1935, conductores, mili-
tarizado en la Base. 
Pedro Amutio Rodríguez, df!l 
reemplazo de 1929, conductores, mi-
litarizado en la Base. 
Miguel- Lecue Gorostizaga, del 
reemplazo de 1934, conductores, mi-
litarizado en la Base. , 
F e r m í n Ispizua Agorria, del 
reemplazo. de 1929, conductores, 
militarizado en la Base. 
Fausto Asúa Obieta, del reem-
plazo dé 1930, conductores, rnlli-
•tárizado en la Base. ' • 
José Luis Lejardi.' Ibáñez, del 
reemplazo de 1939, ajuste, milita-
rizado en la Base. 
í. . J 
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Seraf ín Pérez Alonso, del reem-
plazo de 1930, ajuste , mi i i tanzaua 
en la Base. 
Jesús Jarbdles F-ernánüsz, del 
reemplazo de 1931, ajuste , mil i ta-
rizado en la Base. 
Atilano Martínez Gutién-sz, del 
reemplazo de 1S34, oficinas de m a n -
do, militarizado en la Base. 
Vicente Correal "Valmaseda, del 
reemplazo de 1-933,• recamlaios, mi -
litarizado en la Base. * 
Antonio Sagasti González, del 
reempra-zo &e ID31, vulcanizado, mi-
l i tarizado :en la Base. 
Ramón Latoanir -Barxutia, del 
r e s m p l a ^ de 1D34, prueba y re -
paración, militarizado en la "Base. 
Jul ián Lozano García , del reeni-
plBzo de 1931, mecánica, mil i tar i -
zado en la Base. 
Jo3é Gómez García, del reem-
plazo de 1D29, mecánica, milita,-
rizado en la Base. 
"Eugenio del Olmo Euiz, del reem-
plazo de l-SSl, jneeánica, mil i ta-
rizado en la Base. 
Luis Alvarez Elcarte, del reem-: 
plazo üe T9^o, militarizado en la. 
Base, mecánica . i 
J ü ü á n Zarza Bocos,-del reempla- : 
20 de 1B30, mecánica, mili tarizado' 
sn la Base. | 
Jesús Amorebieta Urizar^ del ' 
reemplazo de 1'937, mecánica, mi- . 
Citarizado en la Base. i 
Domingo Amorebieta ITrizar, del 
reemplazo de 1S2B, mecánica, mi-
litarizado en la Base. 
PecLi-o Bilbao Aguirr^zábal, del 
reen-íplazo de 1929, mecánica, mi -
litarizado en la Base. 
J o s é Zulálca Lar rañaga , del 
reemplazo de 1939, mecánica, mi-
litarizado .en la Base, 
Sabino .Mardaras Alvarez, del 
reemplazo de 1932, tornero, mili-
tai-izado en la Base. 
Manuel Or.ella González, del 
reemplazo de 1932, mecánico, mi-
litarizado en la Base. 
Pi,obei1,o Bertol Gsj-rastazu, del 
reemplazo de 1SE8, electricista, mi -
litarizado en la base. 
Enrique Casado Solana, del -reem-
plazo de 1933, .mecánico tlectricia-
ta, militarizado en la Base. 
Aui-elio Martínez Martínez, del 
reemplazo de 19S3, soldadura, mi-
litarizado «n la Base. 
PvicaTdo Uriarte Mendizábál, del 
reemplazo tíe ISSl, ingeniero jefa , 
militarizado tn la Base. 
Enrique Ojem-barrena Alcalde, 
del reemplazo de 1929, cíiapisteria, 
pailitarizado en la Base. 
Francisco Gómez Lisbona, del 
reemplaeo de 1929, carrocerías, mi-
"ñxarizaáo en la Base, 
E n r i q u e Pardo Guzmán, del 
ríeiají iazo de 1938, militarizado en 
l a Base, carrocería. 
Ignacio Sanz ürt iz , del reem-
plazo de 193D, ceixajerias, mil i ta-
rizado -en. l a Ba-se. 
TTrancisco Pai'üo Guzmán, del 
raemiiiaso de 1935, ckapistería, nii-
l í t a r iaa io en .la Basa. 
T-iamón Pérez afraile, del r e e m -
plaza de lass , p in tu ra , mili tarizado 
en la Base. 
Tomás Pests-ña GonzíJez, del 
reemplazo -ñe 1930, guarnecido, m:-
litari;3fl£a -en l a . S a s e . 
J u a n Alonso Torio, del reempla-. 
zo de 12SS, -chEpisífixia,, militarizado 
en la Bassr. 
Servicio de Recuperación y Repara-
ción üe Araomóvñes.—3.* Zona 
Federico Rtiíz Fernández, del 
reemplazo de 1930, pintor , mi l i ta -
rizado en l a misma. 
Manuel AUer González, del reem-
plazo de 1933., for jador , mil i tar i -
zadt) íEii la misma. 
Jul ián Báncliez Mañueco, del 
reemplazo de 1932, mecánico m o n -
-fcador, mili tarizado en l a misma. 
Mamiel Melón 'F-emández, del 
reemplazo de 1929, zaecáJúco m o n -
tadur, mili tarizado en la misma. 
Frac túoso Litis Palacios, del 
reemplazo de 1B29, mecánico mon-
tador, mili tarizado e n l a misma. 
José Paz "Femández, del reem-
plazo de 1929, guamecedor , mil i-
tar izado e n la misma. 
Antonio Seoane Mosquera, del 
reemplazo de 1930, recauchutador , 
mili tarizado en l a misma. 
U a n n e l Merano "Boedo, del reem-
plazo de 19B0, electricista, mil i ta-
rizado en la misma. 
Froilán Blanco Gutiérrez, del 
reemplazo de 2S2S, p intor , mil i ta-
rizado en la misma. 
Luciano González de la Cruz, del 
reemplazo de 1£S9, mecánico, mi-
litarizado en la misma. 
Maaiusl López Biveiro, del reem-
plazo de 1930, mecánico, mni ta r í -
zado e n la misma. 
José E/ey Ojén, del reemplazo de 
1932, pintor, militarizado en la 
misma. 
Antonio del Pozo Alvarez, del 
reemplazo de 1930, vulcaaiizador, 
militarizado en la misma. 
P a s t o r González Mart ín , del 
reemplazo de 1932, tornero, m i l i t a -
rizado en la misma. 
Manuel Méndez Lema, del reem-
plazo de 1939, tornero, mil i tar i-
zado en. la misma. 
José Castro Gonzákz, del reem, 
plazo de 1939, tornero, militariza, 
do en la misma. 
Carmelo Vázquez Pazos, del reem. 
plazo dé 1939, tornero, militarizaaj 
en la misma. 
José Ribaúulla Barcia, del ream. 
plazo de 1931, mecánico, militati, 
zado t n la misma. 
Manuel SoUa Tive, del reenyila, 
zo de 1Í33, mecánico, • militarizado 
en la misma. 
Benito Mosteiro Santos, del reem, 
plazo de 1932, mecánico, milita, 
r izado e n l a , misma. 
Manuel López Canaval, del reem, 
plazo de 1937, mecánico, militarl, 
zado en l a misma. 
Amador Poceiro Tilve, del rísm, 
plazo de 1937, militarizado en la 
misma , mecánico. 
Vícsente García García, del reem, 
^plazo de 1'938, mecánico, mUitari, 
zado e n l a misma. 
M a n u e l Garr ido Piñeiro, del 
reemplázo de 1935, mecánico, mi-
l i tarizado en la misma. 
José Arigabay, del reemplazo da 
1938, mecánico, militarizado en la 
misma • 
f e ü r o E i v a d a Rsdrigu'sz, del 
reemplazo de 1929, carpintero, mi, 
lifcarízado en la misma. 
Jnsé Romero Carvajal , del reem. 
plazo de 1929, mecánico, niilitail'* 
zado e n l a m i s m a . 
J o s é IMiguaz Rodríguez, del reein-
plazo de 1931, mecánico, militaríf 
zado en la misma. 
" Antonio García, del reemplazo 
de 1829, carpintero, militarizado ea 
la misma. 
Manuel Fernández Alvarez, díl 
reemplazo de 1920, carpintero, mi-
litarizado en la misma. 
Ramón Fernández Bugarín, del 
reemplazo de 1929, pintor, milita-^  
rieado e n la misma. 
Seraf ín Areal STovoa, del. reain;' 
plazo de 1936, d iapis ta , militari-
zado e n la misma. 
Ramón Gómez Suái'ez, del reem-
plazo de 1930, carpintero, milita-
r k a d o en la misma. 
Manuel Fernández Leiras, del 
reemplazo de 1938, pintor, milita-
rizado e n la misma. 
Dor indoTaboas Bastos, del reem-. 
plazo de 1938, militarizado en la 
misma, chapis ta . 
Manuel Fer re i ra González, del 
reemplazo de 1930., chapista, mili-
tarizado e n la misma. 
Enrique Guisande Bravo, áel 
resmÍJlazo de 1938, carpintero, mi-
litarizado en la misma. 
José Troncoso Campo, del reeffl-
T " 
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plazo de 1930, técnico mecánico, 
miUtarizado en la misma. 
Crisantos Otero Lago, del reem-
plazo de 1930, carpintero, mil i ta-
rizado en ¡a misma. 
Servicio de Recuperación e Inspección 
da Automóviles. — 6." Zona 
José Palomo Nüñez, mecánico, 
del reemplazo de 1931, militarizado 
en la misma. 
Juan Rodríguez Campano, mecá-
nico, del reemplazo de 19-32, mU:-
tarizado en' la misma. 
Diego Cascajo Estancia, mecáni-
co, del reemplazo de 1S36, mil i ta-
rizado en la. misma. 
José Trigo Ruiz, mecánico, del 
reemplazo de 1934, militarizado en 
la misma. 
José Romero García, mecánico, 
del reemplazo de 1834, mil i tariza-
do en la misma. 
Antonio Rodríguez Martínez, me-
cánico, del reemplazo de 1933, mi-
litarizado en la misma. 
F r a n c i s c o Arroyo Fernández, 
ajustador, del reemplazo de 1933, 
militarizado en la misma. 
José Roales Fernández, mecáni -
co, del reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la misma-
José Ramos Gil, mecánico, del 
reemplazo de 1931, militarizado en 
la misma. 
Aurelio Reina Cabello, mecáni -
co, del reemplazo de 1931, mil i ta-
rizado en la misma. 
Juan Manual N a r a n j o Soltero, 
mecánico, del reemplazo de 1931, 
militarizado en la misma, 
José Monroy Caro, mecánico, del 
reemplazo de 1931, mili tarizado en 
la misma. 
Francisco Aroca González, me-
fánico, del reemplazo de 1931, mi-
litarizado en la misma. 
Francisco Salazar Rueda, tb rne-
fo, del reemplazo de 1930, mUita-
fizado en la misma. 
Manuel Rubio Agroba, mecánico, 
Hel reemplazo de 1937, militarizado 
m-la misma. 
Vicente Rosado Cordero, mecá-
Wco. del reemplazo de 1937; mili-
larizado en la misma, 
í'rancisco Andrés Espinosa, me-
anico, del reemplazo de 1937, ml-
itarizado en la misma, 
í^rancisco Castro López, mecá-
pco, del reemplazo de 1937, mlil-
arizado en la misma. 
José oliver Ramos, mecánico, del 
eemplaao de 1930, militarizado e n 
» misma. 
Dominga Yedro Lobo, mecánico, 
remplazo de 1930, militarizado 
® la Biisaia, 
Camilo Mallen Palomero, mecá-
nico, del reemplazo de 1930, mili-
tarizado en la misma. 
Tomás Vizcaíno Pinto, electricis-
ta , del reemplazo de 1930, mili ta-
rizado en la misma. 
Rafae l Eeáondo Mariscal, me-
cánico, del reemplazo de 1930, mi-
litarizado en la misma. 
J u a n Antonio Gómez González, 
mecánico, del reemplazo de 1938, 
militarizado en la misma. 
Manuel González Muñoz, chapis-
ta, del reemplazo de 1930, mili ta-
rizado en la misma. 
J u a n Guerrero Olmedo, electri-
cista,- del reemplazo de 1930, mili-
tarizado en la misma. 
Luis Porto González, mecánico, 
del reemplazo de 1931, militariza-
do en la misma. 
Fernando Fernández León, p in-
tor, del reemplazo de 1938, mili ta-
rizado en la misma. 
Francisco Mart ín Estruga, mecá -
nico, del reemplazo de 1939, mili-
tarizado en la misma. 
Rafae l Palomo Núnez, mecánico, 
del reemplazo de 1929, mil i tar i-
zado en la misma. 
Emilio Alonso Jiménez, mecáni-
co, del reemplazo de 1929, mil i ta-
rizado en la misma. 
Rafael Alvarez Cabello, tapicero, 
del reemplazo de 1829, mili tariza-
do en la misma. 
Emilio Lavado Morales, electri-
cista, del reemplazo de 1932, mili-
tarizado en la misma. 
Manuel García Jiménez, chapis-
ta , del reemplazo de 1929, mil i ta-
rizado en la i ^ m a . 
Joaquín Delgado Pérez, chapista, 
del reemplazo de 1928, militarizado 
en la misma. 
Carlos Escalante Sánchez, cha -
pista, del reemplazo de 1829, mili-
tarizado en la misma. 
Francisco Beato Hidalgo, torne-
ro, del reemplazo de 1929, mil i ta-
-rizado en la misma. 
J u a n Troyano Silva, mecánico, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la misma. 
Eduardo Gonzalo Tullía, mecá-
nico, del reemplazo de 1931, mili-
tarizado en la misma. 
Pedro Manzano Jiménez, cha -
pista, del reemplaso de 1929, mi-
litarizado en la misma. 
Miguel Villa CabeUo, carrocero, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la misma. 
Jo íé Gutiéri-ez Torres, carroce-
ro. del reemplazo de 1929, mUita-
rizado en la mlisma. 
- Antonio Caña Lsiza, mecánico, 
del reemplazo de 1929, miUtariza-
do en la misma. 
Fernando Llagas Alvarez, el3C-
tricista, del reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la misma. 
J . Luis Cordillo Lora, electJicls-
ta, del reemplazo de 1934, mil i ta-
riaado en la misma. 
Juan Mar t ín Garr ía , mecánico, 
del reemplazo da 1929, mili tariza-
do en la misma. 
Antonio González Cela, mecánico, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la misnia. 
Rafael Loreto Vázquez, mecáni -
co, del reemplazo de 1935, mil i ta-
rizado en la misnia. 
F r ^ c i s c o Sánchez Cosano, guar -
necedor, del reemplazo de 1939, 
militarizado en la misma. 
Pedro Gil Añón, mecánico, del 
reemplazo de 1930, militarizado en 
la misma. 
Manuel Pérez García, mecánica, 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en la misma. 
Francisco Carrillo Albornoz, me-
cánico, del reemplazo de 1929, m i -
litarizado en la misma. 
José Rubio Herrera, mecánico^ 
del reemplazo de 1935, mili tariza-
do en la misma. 
Rafael Muñoz Alcalá, mecánico^ 
del reemplazo de 1931, militairiza-
do en la misma. 
Lázaro Vergara Rodríguez, m e -
cánico, del reemplazo de 1933, m i -
litarizado en la misma. 
Miguel Palomo Conejo, electricis-
ta, del reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la misma. 
Manuel Ramos Tejada, chapis-
ta, del reemplazo de 1932, mil i ta-
rizado en la misma. 
Esteban Calvo Gómez, tapicero, 
del reemplazo de 1935, mili tariza-
do en la misma. 
Luis Medina • Gutiérrez, mecáni-
co, del reemplazo de- 1933, milita-! 
rizado en la misma. 
Antonio Cerezuela Carmona, me-< 
cánico, del reemplazo de 1930, mi -
litarizado en la misma. . 
José Guzmán H. Santaolalla, es-
cribiente, del (reemplazo de 1930, 
militarizado e n la misma. 
Rafae l P o n a s Díaz, mecánico^ 
del reemplazo de 1939, nülitarlza"» 
do en la misma. 
Enrique Ramos ValdesquíB, me? 
cánico, del reemplazo <iB 1&38, mí-» 
Utarizado en la misma. 
Manuel Jurado Bueno, meoánl-*' 
co, del reemplazo de 19-30, milita^ 
rizado en la misma. 
Agustín Herrero Muñoz, m«cá-< 
nico, del reemplaao de 1986. mlH-
tarizado eo la misma 
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Antonio Mejiás Ruiz, mecánico, 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en la misma. 
• Minas Herederos Ce ferino V arela. 
Pontón.—San Martin del Rey Aurelio 
Laudelino Nava Cortina, p ica-
dor, del reemplazo de 1934, Ba-
tallón Ingenieros núm. 8. 
Empresa Minera "Capa A" Mina 
Nespral y Comp.'—Sama de Langreo 
Tomás Iglesias Rodríguez, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
mien to Milán núm. 32. ' 
Vicente Fernández Fernández , 
picador, del reemplazo de 1930, 
Regimiento Zamora núm. 29. 
Ricardo Zaplco Sánchez, picador, 
del reemplazo de 1933, Regimiento 
Zamora núm. 29. 
Isidoro Benito Menéndez, pica-
dor, del reemplazo de 1933, Arri-
lleria Ligera núm. 16. 
Mina "Nespral y Comp.', S- A."— 
Ciaño Santa Ana (Oviedo) 
Nazario Suárez García, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimiemo 
Milán núm. 32. 
Ernesto García Antuña , picador, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
S imancas núm. 40. 
José Suárez Antuña , picador, dei 
reemplazo de 1929, Regimiento Si-
mancas núm. 40. 
Perfecto Antuña Montes, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimien-" 
to Simancas núm. 40. 
Nicasio Armando Garcia Orviz, 
picador, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento Zaragoza núm. 30. 
Arturo Castalio Fan ju l , picador, 
dei reemplazo de 1929, Regimiento 
S imancas núm. 40. 
José María Suárez González, pi-
cador, del reemplazo de 1935, Re-
gimiento Toledo núm. 26. > 
Eulogio Blanco Sánchez, picador, 
del reemplazo de 1931, Regimiemo 
Milán núm. 32. 
Manuel Gutiérrez Zapi.co, pica-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
miento Simancas núm. 40. 
Miguel Carrasco de Castro, p i -
cador, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Simancas núm. 40. 
Manuel Aller Pueyo, picador, del 
reemplazo de 1930, Regimiento Va-
Jladolid núm. 20. 
J o s é . P a ñ e d a Rodríguez, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Zamora núm. 29. 
Melchoí Fernández Garciá, ca -
pataz , del reemplazo de .1929, Re-
glmlénto Simancas núní. 40. 
Fábrica de Metales -de Lügones 
• • Emil io 'Valdés -Cápa, torftéro, deí 
reemplazo de 1936, Ca ja Recluta 
de Oviedo. 
Vicente Fernández Suárez, lami-
nador, del reemplazo de 1931, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
Seraf ín Valdés Alonso, a jus tador , 
del reemplazo de 1931, Ca ja Reclu-
ta de Oviedo. 
Caslmiró Fernández Díaz, f u n -
didor, del reemplazo de 1929, Ca ja 
Recluta de Oviedo. 
C . A. M. P. S. A.—Factoría de Vígo 
Rafael P a r a d a Collazo, mecán i -
co, del reemplazo de 1930, Regi-
miento In fan te r í a Mérída n ú m . 35. 
Burgos, 25 de miarzo de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=E l Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Oflcialidad de Complemento 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo inme-
diato, con la ant igüedad de 7 de 
diciembre de 1937, al Teniente de 
Complemento de Ingenieros don 
José Car rance ja de Benito, del Re-
gimiento de Tif-nsmisiones. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II Año Tr lun fa l .=E l Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento pa ra el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo in -
mediato, con la ant igüedad de 30 
de marzo de 1937, y 30 de mayo 
del mismo año, respectivamente, a 
los Sargentos de Complemento de 
Ingenieros, don Pedro Botas Ro-
dríguez y don Tomás Botas Rodrí-
guez. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, y reunir las condiciones que 
determina el Reglamento pa ra el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo su-
perior inmediato, con ant igüedad 
dé 21 de octubre dfe 1936, a loa Al-
féreces Médicos de Complemento 
don José Mart ínez Domínguez y 
don Manuel Mart ínez González, de. 
Grupo de Sanidad Militar de l E j é r -
cito dei Sur. 
^.Burgos,. 5 de abril de. ,1938.— 
II Año Trianfaí. '==Él' 'General'Suio-
secre ta i 'o del Ejército, uis Vali s 
Cavanijles. 
Por resolución de S. E. el Gent-
ralísimo de los Ejércitos Nación;,. 
leSf se asciende al empleo oe Al. 
íérez de Complemento ae Sanioad 
Militar, al Brigada de dicha escu,j 
don Edmundo Prada Martinu-, 
Burgos, 5 de abrU ae l9oS.-
I I Año Tr lun fa l .=E l General Suii-
secretarío del Ejército, Luis Vaiüeí 
Cavanilles. 
Por reunir las condiciones 
determina el Reglamento para '1 
Reclutamiento y Reemplaiío del 
Ejército, se asciende al empleo sa-
perior Inmediato al Sargento 03 
Complemento de Sanidad Militar 
tíon Antonio Sal inas Garcia, áel 
Cuar to Grupo de la Segunaa Co-
mandanc ia del Cuerpo. 
Burgos, 5 de abril de 1S38.-
I I Año Tr lun fa l .=E l General Suo-
secretario del Ejército, Luis Valdej 
Cavanilles. 
Destinos 
Se destina a la Auditoría de Gue-
r ra de la Sexta Región MiUtar ?l 
Oficial tercero de Complemento de; 
Cuerpo Jurídico Militar don Ma-
r iano Bedoya Santamaría . 
, Burgos, 5 de abril de 1938.-
I I Año Tr iun fa l .=E l General Sao-
secretario del Ejército, Luis Valdd 
Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Coutin nación en el servicio 
Se concede la continuación en ei 
servicio, con derecho a los bene-
ficios que dispone la legisiacior,, v,-
gente y que se detallan, ai pi--" 
nal de Marinería que a continua-
ción se relaciona, por el tiempo áe 
campaña reglamentario y íiclia ó-í 
comienzo de la misma que se in-
dica: 
Cabo de Marinería de p r i ^ i i 
Pedro Olive Cardona, con desta" 
en el "Xauen", en segunda .paa-
paña , a par t i r del 1 de e n e r ü .ae 
1938, correspondiéndole premio « 
1.000 pesetas al f inal ña ia a í ' " 
paña , e importe en mitáUco »' 
un vestuario completo. 
Cabo electricista T. de p;-^ '-^ ' ^ 
Manuel Elias Roca, con dsst.mo 
la Base Naval de "Baleares", efr^ -" 
gunda campaña , a partir. derZ^ 
noviembre. de 1936, copsspena^'. 
dolé ios mismos 
anterior, previa liquidación de ' 
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cantidades percibidas y no deven-
gadas en su anterior 'cbmpromiso. • 
Cabo de Marinería Antonio Poáse 
Torres, con destino en el "Maru ja 
y Aurora", en segunda campaña , 
a partir del 7 de séptiembre de 
1937, correápondiéndoie pr ima de 
950 pssctas, premio mensual de 115 
pesetas e importe en metálico de 
un vestuario completo. 
Cabo de Marinería Angel Gómez 
Mosquera, con destino en el "Ve-
lasco", en asgunda campaña , a 
partir del 2 de enero de 1938, co-
rresponíiéndole los mismos bene-, 
licios que,al anterior. • 
Cabo: de Artillería Antonio Fer-
náijtíez. Paz, con destino en el "Vir-
gen Carmen", en segunda cam-
paña,, a partir del 2 de enera de 
1538,. eprrespondiéiidolfi los mis-
mos beneficios que al anterior-. 
Cabo. epuntador José Maneiros 
Gómez, con destino en, el Depar-
tapiento . de , Ferrol, en segunda-
campaña,.a part i r del 21 de abril 
de -1937, _ correspondiéndole • las 
mismos beneficios que al . anterior , 
Cabo de Marinería Eugenio Sou-
to Dorado, con destino en el "Vir-
gen del C'^rmen", en pr imera cam-
paña, a partir del 12 de octubre 
de 1937, correspondiéndole prima 
de 900 pes3tas, premio mensual de 
90 pesetas e importe en metálico 
de un Véstüárió-complefa. 
Cabo fogonero Paulino Rodriguen 
Piñón, coñ destino en la Academia, 
de Maquinistas,- en- p r imera cam-
paña, a partir del 14 de^ septiembre' 
de 1937, correspondiéndole los mis-
mos beneficios que al anterior . 
Cabo ¿3 fogoneros Bartolomé 
Alonso González, con destino en el 
'Calatea", en primera campaña , a 
partir del 14 de septiembre de 1937, 
correspondiéndole los mismos be-
neficios que al anterior . 
Cabo as fogoneros José Rivera 
Fontán, con destino en el "Júpiter" , 
en cuarta campaña, a' par t i r del 3U 
de agosto de 1937, corresnondién-
aole prima de i.050 pesetas, pre-
mio mensual de 165 pesetas e im-
porte en metálico de un vestuario 
completo. 
Músico de segunda de la Escua-
dra Ale] anc.ro Paz Gómez, con des-
tino en el Departamento de Ferrol, 
«n terczra campaña, a par t i r del 
' d e noviembre de 1937, corresporu 
aiendole prima de 1.300 pt^setas, 
premio mensual de 50 pesetas, iin-
porte en metálico de un vestuario 
completo. 
Músico de tercera de I n f a n t e m 
. -^on aestino en el Grupo de Fatcoi, 
en tercera campaña , , a par t i r de 
31 de enero de 1938, correspondién-
dole pr ima de 1.000 pesetas, pre-
mio mensual de 140 pesetas e Im-
porte en metálico de un vestuario 
completo. 
Fogonero preferente Celestino 
Sanz del pío, con destino en el 
"Virgen de Begoña", 'en segunda 
campaña , a par t i r del 27 de no-
viembre áe 1937, correspondién-
dole la pr ima de 650 pesetas, pre-
mio mensual de 100 e importe en 
metálico de un vestuario conjpleto. 
Fogonero preferente Manuel Vi-
cente Vicente, con destino en el 
"Galatea", en primera campaña, a 
par t i r del 25 áe septiembre de 1937, 
correspondiéndole pr ima .da . 600 
pesetas, premio mensual de. 75 pe-
setas e importe en metálico de un 
vestuario completo. 
Fogonero preferente Antonio Ló-
pez Martin, con destino en el "Za-
ragoza", en cuar ta campaña , á par -
tir del 15 de diciembre de 1937, co-
rrespondiéndole prima de 750 pe-
seta?, premio .mensual de 150. pe-
setas e importe en metálico de un 
vestuario completo. : 
: Marinero fogonero Jasé Garrión 
Cosslo, c.on .destino en el torp3derü 
.n^m. 9, en pr imera campaña, a 
par t i r ,del 15 de enero de 19S8,. co-
rrespondiéndole prima de 400 pe-
setas, premio mensual- de 50 e im-
porte en metálico de un vestuario 
con^pleto. 
Marinero fogonero José María 
Rodas Sánchez, con destino en el 
"Xauen", en pr imera campaña, a 
par t i r del 10 de abril de 1937, co-
rrespondiéndole los mismos bene-
ficios que el anterior . 
Marinero fogonero Antonio Es-
pinosa RIvas, con destino en el 
"Cánovas del Castillo", en pr ime-
ra campaña, a part i r del 28 de ju -
lio de 1937, correspondiéndole los 
mismos beneficios que al anterior. 
Fogonero provisional Constanti-
no Dávila Vázquez, con destino en 
el "Navarra", en primera campa-
ña , a par t i r del 15 de julio de 1937, 
correspondiéndole los m.ismos be-
neficios que al anterior. 
Marinero fogonero José Iglesias 
Domínguez, con destino en el Es-
tado Mayor de la Arinada, en se-
gunda campaña , a part i r del 9 d? 
enero de 1S38, correspondiéndole 
la pr ima de 450 pesetas, premio 
mensual de 50 pesetas e importe 
en metálico de un vestuario com-
pleto. 
Marinero fogonero José SeIjO;Me-
11a, con tíe.stino ea el "Ve r>seo" en 
segunda campaña , a part ir rtel 10 
de enero de 1938, correspondiéndole 
los mismos beneficios que al an tp-
rlor. 
Marinero fogonero Luis Ugarte 
Sorlano, con destino en el Arsenal 
de la Carraca, en segunda campa-
ña , a par t i r del 2 de enero de 1938, 
correspondiéndole los mismos be-
neficios que al anterior. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=E1 Subsecreta-
rio de Marina, Manuel Moreu. 
Se concede la continuación eu 
el servicio, con derecho a los be-
neficios que dispone la leglslacióri 
vigente y que se detallan, al per-
sonal de Marinería que a conti-
nuación se relaciona, por el tienir 
po de campaña reglamentario y fe-
cha de comienzo dé la misma que 
se indica: 
Cabo de Marinería de primera 
Luis Pego Noval, con destino en 
el "Vulcano", en segunda campa-
ña, a par t i r del 22 de septiembre 
dé 1937, correspondiéndole el pre-
liiío de 1.000 p e s e t a s f i n a l dé la 
campaña , e importe en metá l ico ' 
de un vestuario completo. 
Cabo Artillería primera Antonio 
Carmona Mingorance, con destina 
en el "Canarias", en segundá cam-
paña , á par t i r del 13 de septiembre 
de 1937, correspondiéndole los tnis-
mos beneficios qíie al anterior. 
Cabo electricista dé pr imera An-
drés Castro Lendelr'o, con destino 
én el "Vulcano", en segiñida cam-
paña, a par t i r del 2-2 de septiem-
bre de 1937, correspondiéndole los, 
mismos beneficios que al anterior . ' 
Cabo de Marinería Rlcardg Saa -
vedra Montero, con destino en el. 
"Vulcano", en tercera campaña, a ' 
par t i r del 2 de enero de 1938, co-
rrespondiéndole ía pr ima de 1.000, 
pesetas, premio mensual de 140 pe-
setas e importe en\ metálico de un 
vestuario completo. 
Cabo apuntador Modestó Gonzá-
lez Freire, con destino en el "Vui - ' 
cano", en tercera campaña , a p a r -
tir del 25 de agosto de 1S37, corres-i 
pondiéndole la pr ima dé 1.000 pe-
setas, premio mensual # uno po í 
mil pesetas e importe en metálico 
de un vestuario completo. 
Cabo provisional de Artillería 
José Nüñez Téllez, con destino en 
el "Calvo Sotelo", en prlniera cam-
paña, a par t i r del" 22 de diciembre 
de 1937, correspondiéndole .la pr i-
ma f'3 90a pesetas, preniio mensual 
de 90 e Importe en metálico'de un 
v ~ t r o r ! o c r t n l ^ t o . . 
Cabo dé\e.iectriold!Mi«'' 
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• Antonio Toro Corrales, con destino 
en la Escuela Naval í . i iütar, eri p r l -
t r - - - ' campaña , a par t i r del 22 de 
de 1D33, correspondiandüle 
ios mismos beneficio? que al ance-
rior . 
Cabo prc í i s ionál de Artillería 
Diego Ramireís Valle jo, con destino 
e n el "María Teresa", en pr imera 
c a m p a ñ a , a par t i r del 22 de di-
ciembre de 1937, correspondién-
dole los mismos beneficies que al 
anter ior . 
Cabo de In fan te r í a de Mar ina 
Manuel Seijoso Rodríguez, per te -
neciente a l Grupo de Ferrol, en 
p r imera campaña , a par t i r del 25 
de febrero de 1937, correspondién-
dole los mismos beneficios que a l 
anter ior . 
Cabo enfermero José Bueno G a r -
cía, con destino en el "Dato", en 
p r imera campaña , a par t i r del 6 
de agosto de 1936, correspoíidién-
dole los mismos beneficios que al 
an te r ior , previa deducción y liqui-
dación de lo percibido y no deven-
gado en la anter ior campaña . 
Marinero de pr imera Nicolás Fe-
r r ac s s Amado, con destino en el 
"Vulcano", en pr imera campaña , 
a par t i r d€l 22 de mayo de 1937, co-
rrespondiéndole pr ima de 400 pe-
setas e importe en metálico de un 
vestuario completo, por terceras 
par tes , ambos al cumplir cada año 
de enganche. 
Fogonero preferente Saturn ino 
López López, con destino en las 
Escuelas J ans r , en pr imera campa-
ñ a , a par t i r del 22 de octubre de 
1937, correspondiéndole la p r ima de 
600 pesetas, premio mensual de 75 
pesetas e Importe en metálico de 
u n vestuario íompleto, previa de-
ducción y liquidación de lo perci-
bido y no devengado en la an te -
rior cainpaña. 
Fogontro preferente Gabriel Cas-
tillo Jodar , con destino en el "Na-
varra" , en pr imera campaña , a p a r -
t i r del 25 septiembre ds 1037, co-
rrespondiéndole los mismos bsneíi-
cios y liquidación que ai anter ior . 
Fogonero pre fe ren te Francisco 
Sebast ián Mart in , con destino en 
€l "Velasco", en primera campaña , 
a par t i r del 9 de junio de 1937, co-
rrespondiéndole los mismos bene-
ficies y Dquidación que al anterior . 
Fogonero preferente Enrique de 
la Torre Traverso, con destino en 
el "Navarra" , en pr imera campaña , 
a pa r t i r del 25 de septiembre de 
1937, correspondiéndole los mismos 
beneficios y liquidaciones que al 
an ter ior . 
Fogonero preferente Luis Ca-
' l lealta Óneto, con destino en la 
draga "Ti tán" , en pr imera cam-
paña , a par t i r del 16 de junio de 
1937, correspondiéndole los mis-
mos beneficios y liquidación que 
al anter ior . 
Fogonero preferente Angel Brea 
Teijeiro, con destino en el "Gala-
tea", en segunda c a m p a ñ a , a 
par t i r del 27 de noviembre de 1937, 
correspondiéndole la p r ima de 950 
pesetas^ premio mensual de 100 pe-
setas e importe en metálico de un 
vestuario completo. 
Fogonero preferente Miguel Mar -
t ín Fernández, con destino en el 
Arsenal de La Carraca, en segunda 
campaña , a par t i r del 27 de no-
viembre de 1937, corresijondiéndoje 
los mismos beneficios que al a n -
terior. 
Fogonero preferente Joaquín. Mu-
ñoz Cruzado, con dest ino en el 
"Xaoen" , en segunda campaña , a 
par t i r del 2 de enero de 1938, co-
rrespondiéndole los mismos bene-
ficios que al anter ior . 
Fogonero pre fe ren te Francisco 
Naveiro Blanco, con destino en ei 
"Canarias", en tercera campana , a 
par t i r del 8 de julio de 1 ^ 7 , co-
rrespondiéndole la p r ima de 700 pe -
setas, p remia mensual de 125 pe-
setas e importe en metálico de 
un vestuario completo. 
Fogonero preferente Sebast ián 
Trinidad Borrego, con destino en 
el Arsenal de La Carraca, en octa-
va campaña , por ses meses ( t iempo 
que le f a l t a p a r a el ret iro) , a p a r -
t i r del 22 de febrero de 1938, co-
rrespondiéndole la par te propor-
cional de p r ima de 750 pesetas, p re -
mio mensual de 150 pesetas y pa r -
te proporcional de vestuario, en 
metálico. 
Marinero fogonero Carlos Seoane 
Barcia, con destino en el "Velasco", 
en segunda campaña , a par t i r del 
9 de enero de 1938, correspondién-
dole la p r ima de 450 pesetas, p re -
mio mensual de 50 pesetas e im-
porte en metálico de un vestuario 
completo. 
Pa t rón de embarcaciones meno-
res Agustín Lobato Cantero, coa 
destino en el Arsenal de La Carra-
ca, en segunda campaña , a pa r -
tir del 6 de febrero de 1938, corres-
pondiéndole premio mensual de 115 
pesetas e importe en metálico de 
un vestuario completo. 
Burgos, 5 de abril de 1938.— 
II Año Tr iun fa l .=E l Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Revalidación de tiíulos 
Se concede la rivalidación de SBS 
tituios proiesionales ai yétoonal as 
la Mar ina Mercante que a conü'-
nuacioñ se expresa: 
Capitanes 
D. ErnESto Sepó Beida. 
D. José Maxia Pene Rich. 
D. Ma?:imino F ¿ m a n a e z Llancffii, 
Pilotos 
D. Asisclo Fer ragu t Gabilondo. 
D. J u a n Tar r i aa dei Mánael 
George, 
Maquinista práctico 
D. R a m ó n Menendez Muñiz. 
Primeros Maquinistas 
D. Manuel u-áucj-a. uoazaiez. 
p . Melcrior Saborido Menent. 
D. Cipriano González Manra, 
D. Gregorio Elorriaga Alzaga. 
D. Tomás Rey Linares, 
Segundo Maquinista 
D. Fausvuio. Alonso i-iouj^. 
Aíaquinista habilitado 
D. Elias üiénaez Suárez. 
Fogoneros prácticos habilitados 
Maquinistas 
D. Luis Fernandez i''ernánd€z. 
D. i ^ n i g n o Suárez Granda. 
Fogoneros habilitados de Maquinistn 
U. Ladislao M é n a e i Méuasi. 
D. Ricardo Medín Varela, 
Radiotelegrafista civil de 1.' cíen 
D. Liserc.0 Díaz Bernardo. 
Patrón Cabotaje de 1.° clcae 
D. Enrique Sánciiez Suársz. 
Patrón cabotaje de 2." ckst 
D. Angel Gñans V i ^ 
Patrones de cabotaje 
D. Regmo Layuno BÍÍUÜO. 
D. Demetr io Eeneveste Ecli«ni-
que. 
D. Francisco Javier Pérez Mén-
dez. 
D. Venancio Bilbao Layuno. 
D. J u a n Rúa Martínez. 
D. José Seoane Martínez. 
• D. Salvador Iglesias de la Yüía. 
D. Jesús Menendez Fernández. 
D. Gabriel Gutiérrez Alonso. 
D. José Castro Bello. 
D. José Palma Costas. 
D. Manuel Romero Freire. 
D. Francisco Cruz Varela, 
D. Antonio Insúá Rodriguea. 
D. José Insúa Fernández, 
Patrones de pesca 
D. Jcsé del Busto Fernández. 
Y 
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D. 
res. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
P. 
guez 
D. 
D. 
José Ramón Fernánaez Mija-
Salvador Hervella Cuevas. 
César Palacios Cobián. 
Víctor Rodríguez Artime. 
Cecilio Martmez Simón. 
Enrique de la Vega Pérez. 
José María Gutiérrez Ro<lri-
Ramón Peláez Valdés. 
José Berratobeña Vega. 
Segundos Mecánicos 
D. Celedonio Lázaro Qabanas 
Aizpuru. 
D. José García Viña. 
Manuel Vega Muñiz. 
D. Manuel Artime Prendes. 
Fogonero habilitado y patrón de pes-
ca de embarcaciones pesqueras 
D. Cesáreo Chacartegui Ruigó-
Uiez. 
Fogoneros habiiitados 
D. Francisco Olano Astorquiza. 
D. Eugenio Blanco Artega. 
D. Alvaro Fernández Suárez 
D. Alfredo Suárez García. 
Burgos, 4 de abril de 1938.— 
11 Año TriünfaL=El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
A n u n c i o » o l i e l a l es 
eomité de Moneda Exíraíijera 
Día 7 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con Us dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 26,— 
Libras '•2,45 
Dólares 8.58 
Liras -45 ,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos • 38.60 
Peso de mcneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2,". 9 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1.90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos 32,50 
Libras 53.05 
Dólares 10.72 
Francos suizos . . . 
Escudos 
Peso moneda legal. 
245,4Cf 
48,25 
2,80 
Lnuncios parlicuí are$ 
BANCO DE ESPAÑA 
Oviedo 
Habiéndose comunicado a esta Su-
cursal haber sufrido e.^travio el res-
guardo de depósito transmisible de es-
te Banco núm. 65.474. de p /n 3.000, 
en Obligaciones 5 % de! F. C. Vas-
co-Asturiano. a nombre de doña Mer-
cedes Fernández Sánchex, ss anuncia 
al público por una sola vez, para que 
el que se crea con derecho a reclamar 
10 verifique dentro del plazo de quin-
ce días, a contar desde la publicación 
de este anuncio en el "Boletín Oficia) 
del Estado"r un diario de Burgos y 
en otro de Oviedo, según determina 
el artículo 41 del Reglamento vigen-
te de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho piaKO sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el opor-
tuno duplicado de dicho resguardo, 
anulándose el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Oviedo, 30 de marxo di 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Secretario, Fé-
Hx Gómez y Villar. 
BANCO DE ESPAÑA O V I E D O 
Habiéndose comunicado a esta 
ción se expresan: 
Sucursal haber sufrido extravío los resguardos de depósito que a continua-
Núm. Ptas. ncm. Clase de valores A nombre de: 
44.68-2 
48.885 
62.883 
73.083 
42.206 
500 
73.900 
500 
12.000 
500 
Accs. Navegación Vas(:o Asturiana D. Rafael Rodríguez San Pedro y 
Suárez, Valdés 
4 % Interior :d. id. id. 
Accs. Explosivos id. id. id. 
4 % Able. 1935 id. id. id. 
Accs. C.' de Tabacos id. id. id. 
«e anuncia al público por una sola vez, para que el que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en un diario 
fle Burgos y en otro de Oviedo, según determfna el artículo 41 del Reglamento vigente de este Banco, advir-
tiendo que transcurrido Üicbo plazo sin reclamación de tercero, se expedirán los duplicados de dichos resguar-
aos, anulándose los orimitivos y quedando exento el Banco de toda responsabilidad. 
Oviedo, 30 de marzo de 1938.—II Año Triunfal 
E! Secretario, .Félix Gómez Villar. 
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EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BURGOS 
fidicto -
En virtud de providencia del se-
ñor Juez de Primera Instancia de 
esóa ciudad de Burgos y su parti-
do, dictada en el dia de hoy, en 
la pieza separada de administra-
ción, dimanante del juicio univer-
sal de quiebra del comerciante don 
Siüforia-ho Arasti Ozcoz, se sacan 
a la venta, por primera vez, en pu-
blica subasta, en un solo lote, de-
biendo precedsr, por lo menos, 
veinte diás hábiles de la fecha de 
inserción de los presentes edictos 
en ios periódicos oficiales a la 
uiunciada para la subasta, los si-
luientes bienes por el precio en 
•que aparecen tasados periciai-
mante: 
Cuatro kilos de alambre de hie-
rro para soldar, en 2,50 pesetas. 
Cuarenta ídem idexn de acero 
ídem ídem, en 60 ídem. . . 
Dos ballestas nuevas- completas, 
tr;.3 maestras de. ballesta, tres fa -
ros grandes para automóvil, un pa-
rabrisas nuevo completo-, un ma-
nómetro ipara soldadura, dos 
trailsportines para auto, cuatro 
pistones nuevos, una biela nueva,, 
una corona nueva, un berbiquí 
monta-ruedas de auto nuevo, una 
dínamo Bos nueva, en 35 ídem. 
26 engrasadores cristal para má-
quinas, nuevos, - en 78 ídem. 
10 kilos puntas nuevas varios 
tamaños, en 40 ídem. 
38 kilos alambre para coser a la 
máquina, 85 ídem. 
Una máquina de cortar a dos 
platos para suela, 3.000 ídem. 
Una máquina para hacer hen-
didos "United" M-908, en 300. 
Ocho máquinas para cosido in-
terior "Moenus", con poleas, co-
rreas, transmisiones y herramien-
tas, Instaladas en bancada de ma-
dera, en 44.000 ídem. 
Doce máquinas de coser suelas 
de yute "Illarramendi", 15.300. 
Una máquina de rematar suelas 
de yuiS "Illarramendi", 2.000 ídem. 
Una máquina "Apera" para co-
ser cerco de cuero y maletas "Moe-
nus" con cuadro de herramientas, 
poleas correas y transmisión, 2.200 
ícíem. 
Cinco máquinas de puntear cer-
co 'úVIoenus", con herramienta 
cur.pieta, correas,, poleas y trans-
misiones. S7.500 ídem. . ' 
Una máquina para hacer cani-
llas, con su canillero, 300- ídem-. 
Una. máquina poner ojales me-
cánica, 200 ídem. 
u ñ a máquina de poner ojetes a 
pedal "United", 50 ídem. 
Una máquina de rebajar cerco a 
pedal, 25 ídem. 
Una máquina de marcar suelas 
de yute, mecánica, • "Blach", con 
correas,. poleas y transmisión, 800 
ídem. 
Una máquina de cortar a cinta 
con 46 sierras "A; París",, con po-
leas correas y, transmisión, 700 ,id. 
Una máquina ,de acero para me-
dir ielas, con graduación métrica, 
"Moenus", .50 ídem. 
Dos tijeras grandes para cortar 
telas, 20 ídeai. 
Un torno "Defriés" de dos me-
tros, entre -pun-tos, equipado con 
dos platos, trece engranes, trans-
misión, pole.as y correas, 4.000 ídem. 
Una. máquina de,. clavar "Moe-
nus", ídem ídem .ídem, 4.500 ídem. 
Upa máquina de montar "Moe-
nus", ídem, 4.500 ídem. 
Dos máquinas de desvirar "Uni-
ted", con .ventilador, 900° ídem. 
Dos máquinas de luj.ar "United", 
fuego, con instalación de gas, 
transmisión correas y-poleas, 600 
ídem. . • -
Una máquina de lujar a cepillo 
y.lija con- sus brazoa "United", 400 
ídem. : 
Tres máquinas de dar - disolu-
ción "Moenus", con correas poleas 
y transmisión,-2.100 ídem.-
Una máquina de dar disolución 
"MasDhineverke", ídem ídem, 400 
ídem. 
Cuatro máquinas de volver al-
pargatí.s goma "Moenus", con sus 
aparatos auxiliares, 2C ídem. 
23 aparatos para seíntar suelas 
cor tornillo y ' cuatro bacadas de 
madera, 69 ídem. 
Diez máquinas de coser "Sin-
ger", 2.460 ídem. 
Tres máquinas de ribetear "Sin-
ger", con bancada de hierro, pie-
dra artificial, poleas, transmisión 
y correas, 3.300 ídem. 
Una máquina de sellar "Solé", 
movida a mano, 20 ídem. 
Seis aparatos para montar "Ma-
sehinenwerk", 300 ídem. 
Una máquina para poner ojales 
a mano, 5 ídem. 
Una bomba para elevar agua a 
motor, 200 ídem. 
Siete maquinas de coser "Blak", 
con poleas, correas y transmisión, 
13.008 ídtm. • 
Una máquina de coser - "Rapid 
United" con ídem ídem. 6.C00 ídem. 
48 Cirlots.para montar, con--jl 
mesillas- de madera, 480 idem 
Un motor Siemens 3 H-P,-núii,,| 
ro 32.417, con reostato, en march.1 
430 ídem. 
Un motor Bron Borver, uno, 
medio H-P, núm. 117.913, con sil 
interruptor, en marcha; 290 ideJ 
Un motor Siemens, l H-p, j J 
mero 32.951, 230 ídem. -
Un motor Siemens,'2 H-P,niim,| 
ro 14:850, con reostato,- en matcln 
400 ídem. 
Un motor Bron Borver,- 5 
101.243 , 880 ídem. 
Una máquina para 'afilir fresul 
20 ídem. 
Una máquina para coser tire'jil 
de acero, una idem de rebajar cei.l 
co, una mordaza, dos máquinaspi.I 
ra hacer cortes- de zapatillas i>| 
orillo, dos máquinas pa-ra-iacaili-| 
retas "Moragas'', 20 sellos mi 
para marcar suelas de yute, i 
bomba para agua vieja, un cili 
para pasar la trenza, una 
quina para hacer hendidos,'un if-l 
pósito para la disolución-de goiii;| 
una máquina para sacar tirita IírI 
antiguo y'tres máquinas parasaf:!| 
hendidos, en 25 idem. • 
^ 44 moldes de hierro para hats| 
suelas de yute, 44 ídem. ' 
Dos moldes y 49 plantillas alt-] 
minio marca "Kena", 100 idas. 
498 troqueles de ácero para cor-
tar suela, 250 ídem. 
Una colección completa de pi'| 
trones para plantillas, 10 idem, 
Un surtido de hormas de 
dera, 100 ídem. 
Un ídfm ídem chapadas de!É' j 
rro, 100 ídem. 
Un ídem idem hierro funiim| 
100 ídem. 
Un juego de números para !iia:'j 
car el yute, 2 idem. 
Ur armario de dos cuerpos, ¡H-l 
contiene diversas piezas de reca»'l 
bío para las máquinas, 1-500 lí-"'! 
Una máquina de taladrar, 
vida a motor, 150 idem. 
Un aparato esmeril, 50 ídem-
Una máquina de barrenar a nia-i 
no, 60 idem. , , | 
• Un juego de piezas para e^ i i 
máquinas, 50 ídem. 
Un banco de madera, con tora | 
líos de hierro, 50 ídem. 
Un berquiqui a mano, 8 ide» 
Dos terrajas con piezas de ni-
cho y hembra, 25 ídem. 
Un juego de limas y " 
tuercas y un juego de Imi^ 
cates y punzones, en lu 
Un yunque con - sus niar^  • | 
grandes, 50 ídem. 
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Un aparato de soldadura autó-
gena, con sopletes y boquillas. 60 
Ídem. 
Una estufa grande antigua, 30 
ídem. 
48 kUos de hierro en tocho, 12 
tdem. 
Dos cubas de hierro, 2 ídem.. 
Dos palas, dos picos, un hacha, 
•los piquetas y una azadilla, 16 id. 
Dos palancas de hierro, 4 Idem. 
Un juego de herramientas para 
embalaje, 4 ídem. 
20 poleas de hierro, 140 ídem. 
10 poleas de madera, 30 ídem. 
Cinco embases acero para aceite, 
5 ídem. 
Tres zafras para aceite máquina, 
I Idem. 
16 metros de estantería desar-
mada, 15 ídem. 
Dos mostradores de 10 metros de 
largo, 10 ídem. 
Una cajonera con 10 cajones, 3 
Ídem. 
• Una marca caucho "Kena", sin 
\ralor. 
Una maleta de piel, 3 ídem. 
Seis cajas para muestrario, 6 id. 
Un maletín de piel, 3 ídem. 
Una cartera de piel, 3 Idem. 
Un tornillo de gato de hierro, 
S Ídem. 
Seis estufas, 20 ídem. 
Una báscula grande para 300 
kilos, 100 ídem. 
Una Ídem pequeña para 200 ídem, 
100 ídem. 
Tres cuerpos de mampara con 
íus cristales correspondientes en 
«1 escritorio de visitas, 15 ídem. 
Una mesa de roble con 8 cajones 
ton su carpeta y t intero de cris-
ial, 75 Ídem. 
Una papelera de madera de so-
bremesa, 1 Idem. 
Un sillón y cuatro sillas de ro-
ble con asiento de cuero, 15 idem. 
üna librería de roble con puerta 
de cristal, 100 ídem. 
Üa barómetro termómetro, 10 
idem. 
Tres planos de los edificios y f á -
mca, con marcos de madera de ro-
We, 8 ídem. 
ün mostrador vde madera de tres 
metros de largo, 10 ídem. 
Ün escritorio con dos pupitres y 
lunas, 20 ídem. 
Un escritorio con batidores y 
cristales, 10 ídem. 
Una mesa de escritorio con dos 
cajones, tintero y pluma, 5 ídem, 
un armario para papeles, 2 idem. 
una butaca de mimbre, 4 idem. 
Jjos sillas madera^ 4 ídem, 
un buró, americario de . nogal, 
«on ocho cajones, 150 idem. 
Un sillón báscula, 60 idem. 
Un fichero de nogal con 52 ca-
jones, con pie de hierro, 200 ídem. 
Un fichero de clientes, de ma-
dera, 15 ídem. 
Una caja de caiidales de hierro 
con clave, 300 ídem. 
Una mesa de escritorio con dos 
pupitres y 9 cajones, 20 ídem. 
Un archivo de madera de nogal 
con 12 cajones, 30 ídem. 
Una mesa de escritorio con tres 
cuerpos; 150 idém. 
Una. estantería archivo de ma-
dera pino con 49 nichos, incrus-
tada en la pared, sin valor. 
Un perchero de columna, 12 pe-
setas. 
Una máquina de escribir "Un-
derwood", carro grande, 1.500 ídem. 
Un atril de madera, 1 ídem. 
Una máquina de sumar "Astra-
Index", 2.500 ídem. 
Una máquina de calcular "Bruns 
Biga", 2.500 ídem. 
Un anuario comercial 4 tomos de 
1932, 2 ídem. 
Cuatro sillas de madera, 8 idem. 
Cuatro taburet-es forrados de 
terciopelo, 6 ídem. 
Cuatro tinteros de cristal con pa-
lilleros y reglas, 20 ídem. 
Una estufa de gas de ocho me-
cheros, 1 ídem. 
Instalación de luz y gas, 25 ídem. 
Instalación de teléfono interior 
con cuatro aparatos, 25 ídem. 
Una mesa de madera con dos pu-
pitres, 10 ídem. 
Dos pesas de platillos con jue-
go de pesas, 15 ídem. 
Una vagoneta de tres ruedas pa-
ra transporte de géneros, 20 ídem. 
Un carro de dos ruedas, 15 ídem. 
Una escalera de roble de ma-
dera, 60 idem. 
Una escalera de hierro, 5 ídem. 
Un aparato corta papel, 10 ídem. 
Un reloj de pared con pesas, 40 
ídem. 
Una máquina de coser papel, 2 
idem. 
Una máquina de hacer taladros 
al papel, 1 ídem. 
Un juego de sellos de caucho pa-
ra las letras, 8 idem. 
Un idem idem idem para via-
jantes, 8 ídem. 
Un sello numerador de metal, 1 
idem. 
Un sello fechador, 2 ídem. 
ü n sello para, la-casa, sin valov. 
Uii abecedario y; numeración de 
caucho grande, 5 ídem. 
Un Idem ídem ídem .pequeño, 5-
ídem. . • • . • • ; . • : 
, 28 metros de mostrador en el lo-
cal centro, 50 idem. 
Dos cajonerías con 62 cajones, S 
ídem. 
10. focos eléctricos con sus bom-
billas, 150 ídem. 
25 metros dé estantería, 30 idem. 
Doce mesas de labor, 60 idem. 
Cinco metros para cortar, de mos-
trador, 3 idem. 
63 metros estantería desarmad»-. 
.10 ídem. 
Ocho metros mostrador, 2 ídem. 
Una estufa de petróleo, 3 Idem. 
Cuarto lanzas de coche, 8 ídem. 
Cuatro arcones de madera con 
cerradura, 15 ídem. 
Dos mesas de madera de tres y 
medio metros, 5 ídem. 
Nueve sillas de madera con 
asiento de paja, 3 ídem. 
Un grupo de "Delco" para produ-
cir luz y fuerza, 350 ídem. 
Una moto-bomba para sacar 
agua, con cañería de hierro y cal-
dería, 750 ídem. 
Seis máquinas viejas "Moenus' 
para cosido interior, 4.000 idem. 
Total, 168.960,50 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en li 
Sala-Audiencia de dicho Juzgado 
el día dieciocho de mayo próximo, a 
las doce de la mañana, y se ad-
vierte a los licítadores que para to-
mar parte en ella, deberán consig-
nar previamente en la mesa de re-
ferido Juzgado o en el estableci-
miento público destinado al efec-
to, el diez por cie«to de la tasa-
ción; que no se admitirán posta-
ras que no cubran las dos tercera» 
partes de la misma; que los bie-
nes que se subastan se encuentran 
depositados en poder de los sín-
dicos de la quiebra del comercian-
te de esta plaza don Sinforiano 
Arasti Azcoz, don José Ramón de 
Echevarrieta y don Antolín Gon-
zalo Esteban, por quienes serán ex-
hibidos a los licitadores; que el re-
mate se aprobará en el acto a f a -
vor del mejor postor, quedando co-
mo parte del precio del mismo la 
cantidad que haya consignado el 
rematante para tomar parte en la 
subasta, en poder del actuario y, 
devolviéndose a los demás licita-
dores sus respectivas consignacio-
nes. 
Burgos, diecinueve de marzo de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Trlunfai.=V.o B.°, El Juea 
de Primera Instancia, José Ramón 
de Echevarrieta. = El Secretarlo, 
Cándido Martín. , 
BÍLBAO 
En virtud de íesolución de ésta, díc-^  
tada en expediente de cuenta jurada, 
seguido por don Arturo Ventura So-
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lá, contra don Horado Hechevarrieta 
Maturi, sobre reclamación de 1.147,65 
pesetas, y en el que se embargó, como 
de la .pertenencia del demandado 
quinientas toneladas de mineral de 
hierro, que fueron tasadas en la can-
tidad de diez mil quinientas pésetas, 
y habiéndose celebrado la tercera su-
basta sin sujeción a tipo, el deman-
dante ofreció por dicho min:ral dos 
mil cien pesetas, y no llegando a las 
dos terceras partes de la tasación, se 
ha acordado hacer saber a don Hora-
cio Echevarrieta el precio ofrecido, pa-
ra que en el término de nueve días 
pueda pagar al acreedor o presentar 
perscna- que mejore la postura, bajo 
apercibimiento de que si no lo verifi-
ca le patari el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
Y para que la notificación acordada 
al demandado don Horacio Echeva-
rrieta Maruri tenga lugar mediante la. 
inserción del presente en el "Boletín 
Oficial del Estado", expido el presen-
te en Bilbao, a primero de marzo de 
mil novecientas treinta y ocho.— 
II Año Triunfal.—El Secretario. Sa-
turnino L. de Uralde. 
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Edicto 
Don Fermín Gatbayo Rueda, Juez 
de Primera Instancia del Juzga-
do número uno ds les de Bilbao. 
HAGO SABER: Qíje en este Juz-
¿diáo se t rami ta denuncia de des-
aparición de valores, a instancia 
d t l Procurador don Mariano de 
Aróstsgui, como manda ta r io de la 
persona que se dice propietaria de 
los mismos, doña Amalia Aresti y 
Torre, viuda de Basterra, mayor 
de edad y de esta vecindad, que 
denuncia expresado despojo reali-
zado durante la época del domi-
nio rojo-separatista, y cuyos vala-
res son: Cien acciones de la Com-
pañía Española "Minas d í l Páfí", 
nominativas, por valor nominal de 
50 pesetas cada acción, números 
5i7.803/20, 519.354/9, 721.987/722.001 
IVi.Zm/m, 461.279/98, 546.411/20 y 
670.741/70. 
En dicho expediente, por auto de 
esta fecha, he ratificado la .prohi-
bición de ena jenar s negociar xos 
aludidos valores y de percibir los 
dividendos o cupones vencidos y 
por vencer de los' mismos, señalán-
dose €l término d^ nusve dias, den-
tro del cual puede comparecer an te 
este Juzgado a ejerci tar su dere-
c^.o f l tsn-3dor de I&s mismos, y 
edemas haijo • púb-laá e.sta resolu-
ción a los efer^tcs cui Ja- oposición 
rinriísr^i í-:;'.-'ijlarse en virtud 
de lo dispuesto en el ar t iculo 562 
deí Código de Comercio. 
Dado en Bilbao a veinticinco de 
marzo de mil novecientos t r e i n t a 
y ocho.—n Año •Triunfal .=EI Juez 
de Pr imera Instancia , Fe rmín G a r -
bayo.=El Secretario, Francisco de 
la I. Pinilla. . 
JUZGADO DE INSTRUCCION DE 
MAKINA DE MALAGA 
Edicto 
Don Antonio López Csnesa, Capitán 
Honorífico de Infantería de Mari-
na, Juez Instructor del expediente 
en averiguación de la pérdida de 
nombramiento de Segundo Maqui-
nista Naval don Juan Luis Calcedo 
Solloa. 
Hago saber: Que por decreto au-
ditoriado del Excino. Sr. Com:ndante 
General del Departamento Marítimo 
de Cádiz, de fecha 6 de octnbre de 
1937 se declara justificada la pérdi-' 
da del mencionado documento, por 
cuyo motivo queda nulo y sin valor 
alguno, incurriendo en respónsabfli-
dad la persona que lo posea y DO ha-
ga entrega de él en esta Comandan-
cia Militar de Marina. 
Dado en Málaga, a 25 de marzo de 
1938.—II Año Triunfal .—El Juez 
Instructor, Antonio López Ccnesa. 
B U R G O S 
Edicto 
En virtud de providencia del señor 
Juez de primera instancia de esta ca-
pital, dictada en el día de hoy, en el 
expediente promovido por el Procu-
rador don Máximo Nebreda, a nom-
bre de don Carlos Vitoria García, so-
bne declaración de herederos por 
muerte de doña María de los Dolores 
López-Quintana García, se ha acor-
dado anunciar la muerte sin testar de 
dicha señora, ocurrida en esta capital 
el día veintiséis de febrero de mil no-
vecientos treinta y ocho, en estado 
soltera, y el que reclama la herencia 
es su medio hermano, don Carlos Vi-
toria García, llamándose por medio 
del presente a los que se crean con 
igual o mejor derecho, para que com-
parezcan ante este Juzgado a recla-
marla, dentro de treinta días, debien-
do justificar el parentesco con ios co-
rrespondientes d:cumentos, acompa-
ñados del árbol genealógico. 
Burgos, 2 de abril de mil novecien-
tos treinta v ocho.—II Año Triun-
f a l — V . ° B.° - í l Juez de Primera 
instancia (ilegible).—El Secretario in-
terino, Cándido Martines 
MAK'QÍIiNA 
Don Pedro Goyogana Ugarte, Juez 
de Ins t rucción ten ifuncionss de 
Marqu ina y su partido. 
Por el presente Albefto 
Manzana re s Iñiguez, Jefe de Ne-
gociado de tercera clase cdtl'Cuerpo 
Pericial de Aduanas, v^jcino'qufi;fué 
de Lequeitio, cuyo .;act;ral iparade-
ro :s8 ignora, tpara que üen «1 .piazo 
de ocho ídias íhábiiss comparezca 
a n t e este Juzgado ds Ojisíruecióa 
a p res i a r ífletjls.ra^ión -^ en fel .=5Uina-
Tic que se le :sigue ;pai- sustracción 
de valores .a la íAditana ^aciouál 
de Bilbao, advirtiéndole que si no 
l o 'verifica s e r á .cteciarBáiD líeljeitie 
y le p a r a r á el perjuicio a que haya 
I t t ^ r . 
Dado en Marquina ;a a de dt-
.-ciembre tíe IISS7.—n Áfifio 'íCriun-
•fál. = El Juez de InsínmcÍDn en 
funoionss , a»edro Boyngam. = í l 
Secretar io accidental , Manuel Huí. 
dobro, 
D o n Peiaro üe •^exilto vy IBISÍTO, 
Juez de P r i m e r a TEnstancia fe Ins-
t rucc ión dé l Besáte -de foáta xiuüail 
B ins t ruc to r dél -«¡ípíttiiente para 
declarar adminis t ra t ivamente la 
responsabi l idad jcivil -'de -doña Hia-
nue la Pr ias , •vetiinn de esta cciuda'd, 
E u a Mayor, 13, .por su Erctuación 
cont rar ia ú l TaDvimierlto "Nacionál, 
H a g o saber : Que por el.preseiíM 
se ci ta y requisre al monlbTaüo pa-
r a ^ u e e n él ;pl25;o de ocho iliía 
hábiles comparezca Hnte «este Juz-
gado, Isabel H , nüm. 12, TTSKO-
n a l m e n t e o por «jcríto, -para qro 
alegue y .pruebe en osu dífensa lo 
que e/stime prase'déiíte. 
S a n t a n d e r , Jl de -diciembre de 
1937.—H Año Triurff¿l.=5El Juez 
de P r imera Instancia , 'Pedro üe.Be-
m t o . = E l Secretario, -Angál llar-
gnindey. 
Don Pedro de •'Benito y TBlasco, 
Jnez de l^rimera Jns tancia -e ¡Ins-
t rucc ión del Oeste de esta ciuflaa 
e ins t ruc tor del expdiente ^ r a ' d e -
c la ra r admlnistrEftivameiite la 'res-
ponsabi l idad (üvi!, -de .'don ®él3StiK0 
Estirado, vücino de esta ciudad, 
Menéndez Pélayo ilstra -A, ;poT su 
ac tuación cont rar ia al MoTOnioiito 
Nacional. 
Hago saber : .Que por él presente 
se ci ta y requiere al nombrado para 
que en el plazo de ocho días hábi-
les comparezca ante -este JuzgaaO, 
I s a b e l n , n ü m . 12, personalmente 
o por escrito; pitra nue ategi^'' 
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pru3h3. en. "éu defensa lo que estlr 
jne proaedente.. 
ffantancier, 1 de. d i c i e m b r e d e 
19j iY_II Año. T r i u n f á i : = E I J u e z di? 
PriitiBi-a- r n s t a n c i a , P e d r o d e B e n i -
t o . - K i Sec ra t á r io , A n g e l H a r g u i n -
dejr: 
Daii- E&dro de. Biraiito y Blasco, 
Juez da. Primera. Ins tanc ia e I n s -
trucción del Oeste de es ta ciudad 
€ instructor del. expediente p a r a 
declarar adminis trat ivaniente la 
responsabilidád.. civil', de don Emi -
lio Carral; vsdiio dé es ta c iudad, 
Magallanes,. 23., mansa rda , por SÍU 
actuación' contrar ia al Movimiento 
NácionaL 
Hago saharj Que. Eor, el presente 
se cita y. requiera al n o m b r a d a p a -
ra. aue eni el" plazo, dé ocho días 
hábiles comnarezca a n t e este Juz -
gado,. I s a M I i ; ,núm. 12, pe rsona l -
maits o por escri to, .para que ale-
gue y pruebe: en. su defensa lo que 
estime procedé-nte. 
Sántkndér,, 1. de; diciembre de 
1937,^]! A2o Tíiuní:al.=El, Juez de 
Priinsra Instancia,. Eedro de Benlr 
to -E l SteretariQ, Angel HarguliL-
cley> 
' i Efen^ Eedi-o^ dee Bsnlto , y Blasco , 
í Juez de Primera. I n s t a n c i a e I n s ^ 
trucoión. del. ©«ste. det e s t a c i u d a d 
e, instruflior; df i ; e x p e d i e n t e - p a r a 
; declarar adininistrativamentfi la 
responsabilidad, civil. d& don Víc-
tor. PSiTiáíidezi, vecino, dev e s t a c i u -
dad,, Gisneros,. 11„ I-."-,, p o r su. a c -
tuación, contraria., a l . M o ^ m i e n t o 
Naoibnal¡. 
a g o . saliKn: Qua p a r : el p r e s e n t e 
Sft cita y, rficfpierfi. al n o m b r a d o p a -
ra- Wer en; el. niazo da- o c h o , d í a s 
naKlas, comparezca a n t e - e s t é J u z -
ga efe i sat í f i i : i l i ,núm. 12, p e r e o n a l -
aentff o por: eíscrito, p a r a , q u e a l e -
p e y pruebe en su. desfensa- lo q u e 
estínre-procedentes 
^ntander,,. l dé. d i c i e m b r e d e 
ia¿7. ._ i r .AncLT.i i imfáL=El . J u e z d e 
i T i m e r & l h s t t a c i a , , P e d r o d e Beni . -
SéoratárjQ,. A n u e l H a r g u i n -
PTA. ISABEL DE FERNANDO P O O 
h i j o «Je 
fd rf ^ años- de 
A r i o s o . 
L S t estado ^ I t t r o , 
Canto:. ^índrés.. Francisco,, h ü a - d e 
Hilario y María, de 38 años de edad, 
natural de Beniale, de estado soltero. 
Sargento de la Guardia-Colonial." 
Alonso Rodríguez, Andrés, hijo de 
Enrique y Cannen, ds 3 5 años de 
edad, natural de Mota """7 Marqué.s, 
de estado scltero, Cabo Se la Guar-
dia Colonial. 
Bando Barbazán, Antonio, hijo de 
Manuel y María, de 41 años de edad, 
natural de Mallid, de estado casado, 
Cabo de la Guardia Colonial. 
López Sánchez, Antonio, hijo de 
Ramón y Cándida, de 41 años de 
edad, natural de Ecija, de estado sol-
tero, Cabo de la Guardia Cornial . 
'Del Arca Ruiz, Emilio, hijo de 
Juan y Josefa, de 33 años de edad, 
natural de Murcia, de estado casado, 
Caba de la Guardia Colonial. 
Domiciliados últimamente en Bata 
(Guinea Española Continental), pro-
cesados por el delito de rebelión, com-
parecerán en el término de treinta (30) 
días, ante el In.structor, Alférez de 
Infantería don Ismael Sánchez Rodrí-
guez, con destino en la Primera Com-
pañía del Batallón de "Voluntarios Pa-
triotas de Las Palmas, que presta sus 
servicros en la Guinea Española. 
Santa Isabel de Fernando Poó, a 
cuatro de Mayo de mil novecientos 
treinta y siete.—IsmajI Sánchez. 
CTODAD DE SANTAFE 
Don Juan Ubáldo Cabezas Molina. 
Abogado, Juez Municipal e interi-
no del de Instrucción de esta ciudad 
y sn partido. 
Por la presente ruego y encargo a 
todas las Autorídade? civiles como mi-
litares y ordeno á los demás agentes 
de la I^Iicía Judicial, procedan a la 
busca y prisión del procesado "Vicen-
te Delgado Hernández (a) Uñano, hi-
ja de Joaquín y Dolrres. de 20 años 
de edad, de estado soltero, de oficio 
def campo, natural y vecino de Santafé 
el que pondrán en la prisión provin-
cial de Granada, a disposición de la 
Sección primera de la Audiencia pro-
vincial que ha decretado la prisión del 
mismo por auto de diez y siete de ju 
nio de 1937. 
Al mismo tiempo,, por la presente 
llamo y requiero al referido procesado 
para que en el término de diez días, 
comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado rebelde, pues así lo ten-
go acordado por providencia de esta 
fecha, dictada en cumplimiento de car-
ta orden de la Superioridad dimanan-
te del sumario núm. 75 de 1936 so-
bre amenazas, contra "Vicente Delga-
do Hernández (a) Uñano. 
Dado en la Ciudad de Santafé, a 
cuatro dt noviembre de mil novecien-
tos treinta y siete.—II Año Triunfal. 
•El Juez de Primera Instancia, Jum-
Ubaldo Cabezas.—El Secretario, An-
Ccnio Sánchez. 
Don Juan Ubaldo Cabezas Molina, 
Abogado, Juez Municipal e interi-
no del de Instrucción de esta ciudad 
y su partido. 
Por la presente ruego y encarga 
a todas las Autoridades civiles como 
militares y ordeno a los demás agentes 
de la Policía Judicial procedan a la 
busca y prisión del procesado Manuel 
Alcaraz Pastor, hijo de Gaspar y de 
Ana, de 31 años de edad, natural de 
Institución, vecino de Motril, de ofi-
cio chófer, de estad'^ soltero, el que 
pondrán en !a prisión provincial de 
Granada a disposición de la Sección 
primera de la Audiencia provincial que 
ha decretado la prisión del mismo por 
auto de veinticinco de junio último'. 
Asimismo, por la presente llamo y 
requiero al referido procesado, para 
que en el término-de diez días c-em-
parezca ante este Juzgado, bajo aper-
cibimiento que de.no verificarlo será 
declarado rebelde, pues así lo tengo 
acordado por providencia de esta fe-
cha dictada en cumplimiento de carta 
orden de la Superioridad dimanante 
del sumario, núm. 141 de 1935. so-
bre daños por imprudencia contra 
Manuel Alcaraz Pastor. 
Dado en la ciudad de Santafé, a 
dieciséis de noviembre de mil nove-
cientos treinta y siete. — II Año 
Triunfal.=E1 Juez Municipal, Juan 
Ubaldo Cabezas. =E1 Secretario, An-
tonio Sanz. 
CACERES 
Don Arturo Suárez Bárcena y Jimé-
nez, Magistrado, Juez Especial de 
Incautaciones de las provincias d« 
Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los veci-
nos de Borox, Antonio Arévalo Gon-
zález, Pedro Escobar Arcicollar, Do-
rotea Martín Jiménez y Romualda del 
Pozo Soto, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en término de 
ocho días hábiles comparezcan, per-
sonalmente o por escrito, ante este' 
Juzgado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial de esta 
Capital, alegando y probando ein su 
defensa lo que estimen conveniente, 
apercibiéndoles de que de no hacerlo 
Ies-parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta fecha en expe-
diente que contra los mismcs instru-
yo sobre declaración d? responsabili-
dad civil. 
Dado en Cáceres, a 22 de noviem-
bre de 1937.—II Año Triunfal .= 
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El Juez Especial, Arturo Suárez Bar-
cena.=E1 Secretario, Manuel Nava-
freto. 
TETUAN 
Don Ramón Pérez y Alcalá del Ol-
mo, Abogado, Juez Especial de la 
Comisaria de multas en esta ciu-
dad. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do a mi cargo y con el número 71 
A-193 7, se tramita expediente para 
exacción por vía de apremio de la 
multa de dos mil pesetas impuesta 
por la Superioridad al vecino que fué 
de esta ciudad Ernesto Barrenechea 
García-Freyre, contratista de obras, 
de 40 años de edad, soltero, natural 
de Eibar (Guipúzcoa), en paradero 
desconocido, en cuyo expediente ten-
go acordado requerir al multado para 
que en el término de cinco días haga 
efectivo el importe de la sanción, con 
apercibimiento que de no verificarlo 
le parará el perjuicio consiguiente. 
Al propio tiempo requiero a cuan-
tas personas tengan fonocimiento de 
la éxistencia de cualquier clase de bie-
nes o valores pertenecientes . al mul-
tado, lo participen a este Juzgado pa-
ra decretar lo que proceda. 
Dado en Tetuán, a veintitrés de 
noviembre de mil novecientos treinta 
y siete.—II Año Triunfal. =E1 Juez 
especial, Ramón Pérez y Alcalá.=E1 
Secretario, Eduardo Corcoles. 
MOTA DEL MARQUES 
Por el presente se requiere a don 
Miguel de Mora Requejo, vecino que 
fué de San Román de Hornija, y cu-
yo paradero actual se ignora, para 
que en término de ocho días hábiles 
comparezca, personalmente o por es-
crito, ante el Sr. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Mota del 
Marqués, como instructor del expe-
diente que se le sigue-sobre declara-
ción de responsabilidad civil y ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime oportuno. 
Mota del Marqués, a 27 de no-
viembre de 1937.—II Año Triunfal. 
=E1 Instructor, Victoriano Fernán-
dez.=El Secretario, Ramón Martín. 
RIBADEO 
A medio del presente edicto se re-
quiere a Antonio Ogaza Ramallal, a 
quien se sigue en este Juzgado expe-
diente sobre declaración de responsa-
bilidad civil conforme al Decreto-
Ley de 10 de enero de este año. y 
que se hallan ausentes en ignorado pa-
ndero, a fin d? que en el término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
íste Juzgado de Instrucción Militar, 
personalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estimen procedente. 
Dado en Ribadeo, a veintinueve de 
noviembrp de mil novecientos treinta 
y sicr_:lr-ÍI Año Triunfal .=E1 Juez 
de Insúncción Especial Militar, Ja-
cinto Alonso. 
A medio del presente edicto se te-
quiere a Jesús Sampedro Vázquez, 
Cándido Rodríguez, Antonio Ferrei-
ro Vérez, Emilio Rocandio y José 
Murías Rodríguez, a quienes se si-
gue en este Juzgado expediente scbre 
declaración de responsabilidad civil 
conforme al Decreto-Ley de 10 de 
enero de este año, y que se hallan au-
sentes en ignorado paradero, a fin de 
que en el término de ocho días hábi-
les comparezcan ante este Juzgado de 
Instrucción Militar, personalmente o 
por escrito, para que aleguen y prue-
ben en su defensa lo que estimen pro-
cedente. 
Dado en Ribadeo, a veintinueve de 
noviembre de mil novecientos treinta 
y siete.—^E1 Juez de Instrucción Es-
pecial Militar, Jacinto Alonw. 
FUENTE OBEJÜNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y su 
partido. 
Por el presente se llama a Floren-
cio Sánchez Márquez, vecino de Ez-
plel, y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que en el término de 
ocho días, contados desde la publica-
ción del presente edicto .en el "Bole-
tín Oficial del Estado", comparezca 
ante este Juzgado, por sí o por me-
dio de escrito, a responder de los car-
gos que le resultan en el expediente 
núm. 243, sobre incautación de bie-
nes: Apercibido que de no hacerlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a treinta 
de noviembre de mil novecientos 
treinta y siete.—II Año Triunfal .— 
El Juez de Primera Instancia. Julio 
Mifsut.—El Secretario, Antonio Ma-
cías. 
gos que le resultan en el expediente ni 
mero 238, sobre incautación de bit-
nes, apercibido que de no hacerlo It 
parará el perjuicio que haya lugar ea 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a trein-
ta de noviembre de mil novccientoi 
treinta y siete.—II Año Triunfa!,— 
El Juez de Primera Instancia, Juli» 
Mifsut.—El Secretario, Antonio Mi-
cías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez di 
Primera Instancia de esta villa y jg 
partido. 
Por el presente se llama a Críspa-
lo Sánchez Rayo, vecino de Ezpiel, 
y cuyas demás circunstancias no com-
ían, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación dd 
presente edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezca ante este Juz-
gado, por sí o por medio de escrito, 
3 responder de los cargos que le re-
sultan en el expediente núm. 242, so-
bre incautación de bienes, apercibido 
que de no verificarlo le parará el per-
juicio que haya lagar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna i treintt 
de noviembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—ir Año Triunfal.—B 
Juez de Primera Tnstancia, Julio Mif-
sut.—El Secret-ario, Antonio Macía» 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa y su 
partido. 
Por el presente se llama a Francis-
co Sánchez Cnballero, vecino de Ez-
piel. y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que en el término de 
ocho días, contados desde la publica-
ción del presente edicto en el-"Bole-
tín Oficial del Estado" comparezca 
ante este Juzgado, por si o por me-
dio de escrito, a responder de los car-
Don Julio Mifsut Martínez, Juez di 
Primera Instancia de esta villa y» 
partido. 
Por el presente se llama a Perfít» 
Nevado Carracedo, vecino de Ezpd 
y cuyas demás circunstancias no coif 
tan, para que en el término de ccl» 
días, contados desde la publicación M 
presente edicto en el "Boletín Oficia 
del Estado", comparezca ante este Jm-
gado, por sí o por medio de escnt», 
a responder de los cargos que le ^ 
sultán en el expediente núm. 235. 
bre incautación de bienes, apercibid» 
que de no hacerlo le parará el P«' 
juicio que haya lugar en derecho. 
D a d o en Fuen te Obejuna a treir 
ta de noviembre de mil novecientoi 
t re inta y siete.—11 Año TriunfaJ.;;-
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E! Juez de Primera Instancia, Juj'» 
Mifsut.—El Secretario, Antonio W" 
cías. 
MONTORO 
Don Ramón Garijo Benitez, InteJ 
no Juez de Instrucción ae 
partido. 
En virtud del presente se cita' vecW' 
Antonio Mohedo Abad, 
de esta ciudad, cuyo «««ai ^ 
radero ae ignora, para que ° 
del término de 
comparezca en la Sala • 
i t o d 
Mel, 
^re 
fecut: 
tentó 
ITfia, 
^r j 
Dado 
Obre 
« E 
6Gi 
kao. 
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hu-
pit-
> It 
eo 
este Juzgado,, calle Cervantes 
alrespohder de palabra o por es-
crito de los xargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye 
sobre incautación de bienes. • por 
¡jecutar actos contrarios al Movi-
iilento Nacional Salvador de la 
fátria, y, de no hacerlo, le parará 
el¿erjuicio que haya lugar, 
pado en Montero, a 7 de di-
cléjnbre de 1937.—II Año Triun-
faif=El Juez de Instrucción, Ra-
Aón Ga):ijo.=El Secretario, Pedi^ 
Criado. 
Don Ramón Garijo Beñítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Juán M. Valenzuela Armenteras, 
vecino de esta ciudad, cuyo pa-
radero se ignora, para que dontro 
del|[término de ocho días hábile.s 
coniparezca en la Sala Audiencia 
de fcste Juzgado, calle Cervantes, 
a Jsponder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le ins^'.ruyo 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar áctos^  Contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
y-, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año T. lun-
f a ^ El Juez de Instrucción, Ra-
¡n^QB Garijo.=El Secretario, Pedro 
Criado. 
DonfRamón Garijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido.. 
En virtud del presente se cita a 
Diego Olaya Pavón, v e c i n o 
ae esta ciudad, cuyo actual pa-
aaero se ignora, para que dentro 
^^ hábiles 
• mparezca en la Sala AudiL^cia 
e tóte Juzgado, calle Cervantes 
te"?'' ° eá-
Jos cargos que le resultar; 
E M expediente que se le instruye 
^ ^ 'bienes, por 
E t n contrarios al Moví-
ento Nacional Salvador de la 
m u L ' hacerlo.-le parará 
Mrjuicio que haya lugar. 
t M°«toro,. a 7 de dl-
' El Año Trlun-
Instrucción, Ra-
Garljo.=El secretario, Pedro 
Don R a m í n Garijo Benftez, Interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Francisco Ruiz Valverde, vecino 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que d antro 
del término de ocho dias háolles 
comparezca en la Sala. Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se IcWnstruye 
sobre incautación de , bienes, por 
ejecutar actos contrarios, al Movl^ 
miento Nacional Salvador fie la 
Patria, y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar.. 
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—Il Año Triun-
fal. = El Juez de Instrucción, Ra-
món Garijo.=EI Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, Interi-
no Juez de Instrucción de ¡esté 
partido. 
En virtud del presente se cita á 
Francisco Cazalilla Barbado,.vecino 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se- ignora,,para, que dentro 
del término de ocho dias háoile.s 
comparezca en la Sala Audiencia 
de .este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra.-o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruye 
sobre Incautación de bienes por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
Patria, y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya, lugar. 
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
fal. = El Juez de Instrucción, Ra-
món Garijo.=El Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, Interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Antonio Cañas Aparicio, vecino 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho días hábiles 
comparezca en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le Instruye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutár, actos contrarios al Moví' 
mien to Nacional- Salvador- de la 
Patria, y, de no hacerlo, le-parará 
el -perjuicio que haya lugar. 
Dado en -Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año rriv.n-
fal. = E1 Juez de Instrucción Ra-
món Garijo.=El Secretario. t»edro 
Criado. 
'Don Ramón Garijo Benítez, interi-
no Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Antonio Velasco Gabriel, vecinc 
de esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho dias ha,biles 
comparezca en la Sala Audiencia 
de . este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le result :n 
en el expediente que se le instiuye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador • de la 
Patria, y, de no hacerlo, le parará 
el. per juicio que haya lugar.-
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre . de 1937.—II Año Triun-
fal. = El Juez de. Instrucción, Ra-
món Garijo.=El ..Secretario, Pedro 
Criado. 
Dori Ramón Garijo Benítez, interi- • 
' no Juez de Instrucción de eiie 
partido. 
Én virtud del presente se cita a 
Jacinto Cerezo Mohedo, vecino 
dé esta ciudad, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del término de ocho días hábiles 
comparezca en la Sala Audiencia 
dé este Juzgado, calle Cervantes, 
a responder de palabra o por es-
crito de los cargos que le resultan 
en el expediente que se le instruya 
sobre incautación de bienes, pof 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
Patria, y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro, a 7 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
fal. = El Juez de Instrucción. Ra-
món Garijo.=El Secretario, Pedro 
Criado. 
Don Ramón Garijo Benítez, interi-
n o Juez de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Juan C a 11 e j a Iraza, vecino 
de esta ciudad, cuyo actual pa -
radero se ignora, para que dentro 
dél término de íKího dias -hábiles 
comparezca en -la Sala Audiencia 
de este Juzgado, calle Cervantés. 
a responder de palabra o- por . e.s- : 
crlto de los cargos que le resultan 
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en el expediente que se Je instruye 
sobre incautación de bienes, por 
ejecutar actos contrarios al Movi-
miento Nacional Salvador de la 
Patria, y, de no hacerlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montero, a 7 de di-
ciembre de 1937.—n Año Triun-
íal. — El Juez de Instrucción, Ra-
món Garijo.=El Secretario, Pedro, 
Criado. 
B O R J A 
Don Rafael Guerrero Gisbert, Juez 
de instrucción de Borja e ins-
tructor del expediente que se ex-
presará. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que in£truyo con el número 404 
por designación hecha por la Co-
misión Provincial de Incautación, 
para declarar administrativamen-
te la responsabilidad civil que de-
ba exigirse a Adolfo Caartero Ro-
dríguez, vecino (Se Fnendejalón, 
hoy en Ignorado paradero, por su 
oposición al t r iunfo, del Movi-
miento nacional y a virtud de lo 
que dispone el articulo cuarto de 
la Orden de la Jun ta Técnica del 
Estado de 19 de marzo de 1937, he 
acordado citar a dicho expedien-
tado por medio del presente, que 
se insertará en el "Boletin Oficial 
del Estado", requiriéndole para que 
dentro del término de ocho dias 
hábiles comparezca aquél ante e?,-
te Juzgado y referido expediente, 
personalmente o por escrito, donde 
pueda alegar y probar en su de-
fensa lo que estime procedente, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. 
Dado en Borja, a 3 de diciembre 
de 1937. — n Año Triunfal. = El 
Juez, Rafael Guerrero.=El Secre-
tario judicial (ilegible). 
CADIZ 
Diaz López (a) "El Cartagene-
ro", de 31 años, natural de Carta-
gena, hi jo de Gregorio y María, 
vecino que fué de Málaga, hoy en 
Iginorado paradero, y procesado 
por tentativa de robo en causa 
número 727 de 1935, se constitui-
r á en prisión dentro del término 
de diez dias, apercibido de ssr de-
clarado rebelde. 
Cádiz, 1 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. = El Juez de 
Instrucción (ilegible).—El Secreta-
rio, P. S.: Antonio Práxedes. 
CORDOBA 
Don Antonio José de Rueda Rol-
dan, Magistrado, Juez especial er. 
el expediente de Incautaci'^n de 
Bienes contra Bautista Garcsl 
Granen. 
Por el presente edicto se ll3.ma y 
requiere a Bautista Garoel Granell. 
para oue en el término de clnro 
días hábiles comparezca ante este 
Juzgado especial, sito en la A-j-
diencia Provincial, Gran Caaitán, 
10, personalmeme o por escrito, pa-
ra que alegue y pruebe en su de-
fensa, lo que estime procedente, en 
el expediente sobre Incautación de 
Bienes que se le sigue como pr»?-
sunto responsable, previniéndole 
que de no hacerlo se le parará el 
perjuicio a nue hubiere lugar. 
Dado en Córdoba, a primero de 
diciembre de mil novecientos treir. -
ta y siete.—II Año Triunfal =E1 
Juez, Antonio José de Rueda.— 
Secretarlo, José Gutiérrez de los 
Ríos. 
CADIZ 
Mttlchán Sobraj , cuyas demás 
circunstancias se desconocer do-
miciliado últ imamente en Cácereá. 
comparecerá en término de diez 
días, en la Cárcel de esta canitai, 
para ser reducido a prisión provi-
sional, sin fianza, decretada en el 
sumario nüm. 572 de 1935, oue .•sé 
instruye contra el mismo, por deli-
to de tráfico de estupefacientes. 
Cádiz, a 3 de diciembre de 1137. 
—U Año Triunfal .=El Juez ds Ins-
trucción (ilegible).—El Secretario, 
P. S.: Antonio Práxedes. 
rjA RAMBLA 
E>on José Manuel Fernáncfez de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor espe-
cial de este partido. 
Por el presente se requiere a Ra-
món Sánchez Varona, vecino de Mcn-
temayor, y cuyo actual paradero se 
ignora, para que comparezca ante es-
te Juzgado especial establecido en la 
casa núm. 2 de la calle Miguel de 
Cervantes, dentro del término de ocho 
días hábiles, bien personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente 
en las actuaciones que contra el mis-
mo se siguen para exigirle la reífion-
sabilidad civil en que ha incurtidg por 
sus actos antipatrióticos y contraric»-
al Movimiento Nacional. Salvador de 
la Patria; previniéndoU que «i ntí com-
parece le parar3 el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado £ii La Rambla, a 3 de diciem-
bre de 1 9 3 7 . - 1 1 Año TriunfaUEl • 
Juez de Primera Instancia, Manuel 
Fernández de Valderrama. 
Don' José Manuel Fernández de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de este partido. 
P o r el p r e s e n t e se r equ ie r e a Juan 
Luque Alcald'e, vecino de MOBIÍ-
mayor, y cuyo actual paradero ge ig. 
ñora, para que comparezca ante este 
Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Cer-
vantes, dentro del término de ocl» 
días hábiles, bien perso^nalmente o pot 
escrito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente 
en las actuaciones que contra el misn» 
se siguen pata exigirle la respciw 
bilidad civil en que ha incurrido por 
suj actos antipatrióticos y contrjrioi 
al Movimiento Nacional, salvadoí d» 
la Patria, previniéndole que si no cora-
parece le parará el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre dt 1937.—II Año Triunfal. 
=E1 Juez de Primera Instancia, Jo« 
Manuel Fernández. 
Don José Manuel Fernández de Val-
•derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de este partido. 
Por el presente se requiere a JBM 
Marín Nadales, vecino de MOMÍ-
mayor, y cuyo actual paradero se f 
ñora, para que comparezca ante fSt 
Juzgado especial, establecido en la ti-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Ot-
vantes, dentro del término de ocl» 
días hábiles, bien personalmente o pot 
escrito, para que alegue y pruebe ea 
su defensa lo que estime procedente ea 
las actuaciones que contra el 
siguen para exigirle la rcsponsabilioaa 
civil en que ha incurrido por sus ac-
tos antipatrióticos y contrarios al iO' 
vimiento Nacional, salvador de la'r^' 
tria, previniéndcle que si no comp>' 
rece le parará el perjuicio que proced^  
Dado en La Rambla, a 3 de 
ciembre de 1937.—II Año Tnun^ 
=E1 Juez de. Primera Instancia, 
Manuel Fernández, 
Don José Manuel Fernández de V 
derrama y Domínguez, Jn" 
meta Instancia e instructor_espec 
de este partido. 
Por el presente se requiere a M '^ 
Mata Mata, vecino. 
mayor, y cuyo actual f ¿ 
ñora, para que comparezca antv^-
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Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Cer-
vantes, dentro del término de ocho 
días hábiles, bien personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente 
en las actuaciones que contra el mis-
mo se siguen para exigirle la respon-
sabilidad civil en que ha incurrido por 
sus actos antipatrióticos y contrarios 
ai Mo.vímiento Nacional, salvador de 
la Patria, previniéndole que si no 
comparece le parará el perjuicio que 
proceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triunfal. 
=E1 Juez de Primera Instancia, José 
Mjooel Fernández. 
Don José Manuel Fernández de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especia! 
de Eite partido. 
Por el presente se requiere a Juan 
Pedro López Marín, vecino de Monte-
maror, y cuyo- actual paradero se ig-
nora, para que comparezca ante este 
Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Cer-
vantes, dentro del término de ocho 
días hábiles, bien personalmente o por 
escrita, para que alegue' y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente en 
las actuaciones que contra el mismo se 
siguen para exigirle la responsabilidad 
, civil en que ha incurrido por sus ac-
tos antipatrióticos y contrarios al Mo-
vimiento Nacional, salvador de la Pa-
tria, previniéndole que si no compa-
rece le parará el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triun-
, fal.=El Juez de Primera Instancia, 
; José Manuel Fernández. 
parece le parará el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 1937.—II Año Triunfal. 
—El Juez de Primera Instancia, José 
Manuel Fernández. 
Don José Manuel Fernández de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de £ste partido. 
Por el presente se requiere a Anto-
nio Giménez Marín, vepno de Monte-
mayor, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que comparezca ante este 
Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 1 de la calle Mignel de Cer-
vantes, dentro del término de ocho 
días hábile'. bien personalmente o por 
'íscrito,- para que alegue y jwuebe en 
su defensa k) que estime procedente 
en las actuaciones que contra el mis-
mo se siguen para «xigirle la respon-
sabilidad civil en que ha incurrido, por 
sus actos antipatrióticos y contrarios 
al Movimiento Nacional, /salvador de 
la Patria, previniéndole que si no 
comparece le parará el perjuicio que 
proceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 1937.—-il Año Triun-
fal.=E1 Juez de Pjímera Instancia, 
José Manuel Fernández. 
Don José Manuel Fernández de V a l -
derrama y Domínguez , Juez de P r i -
mera Instancia e ins t ruc tor especial 
de este part ido. 
.POT el presente se requiere a A n t o -
nia Galán Mata , vecina de M o n t e -
""yor, y cuyo actual pa radero se ig-
nota, para que ¿omparezca ante este 
Juzgado especial, establecido en la ca-
« num. 2 de la calle Miguel de Cer-
J^ t e s , dentro del t é rmino de ocho 
" bien personalmente o p o r 
• ^ r | t o , para que alegue y pruebe en 
u defensa lo que estime procedente 
" M actuacons que contra el m i s m o 
. ^ s iguen para exigirle la resoonsabil i-
S s T l - " incurrido, p o r sus 
• E m i r T ^ r " . ' " ' y contrar ios al 
'•"tu. prevmieadole que si no com-
Don José Manuel Fernández de Val-
derrama y Dcmmguez. Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de este partido. 
_ Por el presente se requiere a Agus-
tín Giménez Marín, vecino de Monte-
mayor, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que comparezca ante este 
Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 2' de la calle Miguel de Cer-
vantes. dentro del término de ocho 
días hábiles, bien personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente en 
las actuaciones que contra el mismo 
se siguen para exigirle la responsabi-
liadd civil €n que ha incurrido por sus 
actos antipatrióticos y contrarios al 
Movimiento Nacional, salvador de la 
Patria, previniéndole que si no com-
'parece le parará el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 1-93 7.—II Año- Triunfal. 
=E1 Juez de Primera Instancia, José 
M ^ u e l fernández. 
Don José M?iuel Fernández de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de éste partido. 
Por el presente se requiete a Tere-
sa Luque Nerencia, vecina de Tilonte-
mayor, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que comparezca ante est« 
Juzgado especial, establecido en la ca-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Cer-
vantes, dentro del término de ocho 
días hábiles, bien pers-:nalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedente en 
las actuaciones que contra el mismo se 
siguen para exigirle la responsabilidad 
civil en que ha incurrido por sus actos 
antipatrióticos y contrarios al Movi-
miento Nacional, salvador de la Pa-
tria, previniéndole que si no compa-
recí le parará el perjuicio que proceda. 
Dado en La Rambla, a 3 de di-
ciembre de 193-7.—II Año Triunfal . 
=E1 Juez de Primera Instancia, José 
Manuel Fernández. 
Don José Manuel Fernández de Val-
derrama y Domínguez, Juez de Pri-
mera Instancia e instructor especial 
de este partido. 
Por el presente se requiere a Franr 
cisco Alcaide Luque, vecino de Monte-
mayor, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que comparezca ante este 
Juzgado especial establecido en la ca-
sa núm. 2 de la calle Miguel de Cer-
vantes, deiitro del término de ocho-
días hábiles, bien personalmente o por 
escrito, para que alegue y pruebe en 
su defensa lo que estime procedente 
en las actuaciones que contra el mis-
mo se siguen para exigirl-e la responsa-
bilidad civil en que ha incurrido por 
sus actos antipatrióticos y contrarios 
al Movimiento Nacional, salvador de 
la Patria, previniéndole que si no com-
parece le parará el perjuicio que pro-
ceda. 
Dado en* La Rambla, a ^ de 
ciembre de 1937.—II Año Triunfal. 
=E1 Juez de Primera Instancia, José 
Manuel Fernández. 
ANTSQÜERA 
Por la presente, que se expide en 
"cumplimiento a lo mandado por pro-
videncia de esta fcha , dictada en el 
sumario 144 de 1936. seguido por 
tenencia de armas, contra Manuel 
Ruiz Ruiz (a) "Cabezas", natural de 
Antequera, ,^ijo de Felipe y de Fran-
-cisca, vecino que fué de Antequera,. 
de 35 años de edad, casado con Isa-
bel Calderón, del campo, con instruc-
ción. cuvo actual paradero -«e ignora, 
se cita, Uama y empliza a dicho pro-
cesado para que en el término de cin-
co días contados desde el siguiente a 
la publicac'ón de la -oresente en los 
"Boletines Oficiales" del Estado y de 
esta prorir.cta. 'comparezca ante este 
Juzgado, al objeto de constituirse en 
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prisión, apercibido de que en otro 
caso le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho y será decla-
rado rebelde. 
Al mismo tiempo se ruega a todas 
las Autoridades y se encarga a todos 
los Agentes de Policía Judicial, de. la 
Nación procedan a la busca y captu-
ra de dicho procesado, que, de ser ha-
bido, será puesto a la disposición de 
íste Juzgado en la prisión de este, par-
tido. . • . 
Dado en • Antequera, en diciem-
bre de 1937.—II Año Triunfal .=El 
Juez, Enrique Hernández.=E1 Secre-
tario, Bonifacio Berna. 
SEVILLA 
Don Domingo Ohorato Peña, Juez de 
Instrucción del Distrito número 2. 
nombrado instructor del expediente 
número 439. 
Hago saber: que en el expediente 
número- 43"9, que "me encuentro ins-
truyendo" sobre declaración de respon-
sabilidad' civil contra don Juan Pé-
rez Mendoza, vecino de !JronteIL-.no,. 
de acuerdo con lo prevenido en el 
apartado d) de la norma tercera de 
la Orden de 10 de enero de 1937. en 
relación con'el artículo cuarto de lá 
Orden -de 19 , de marzo de expresado 
año, por el preseñte se cita y se re-
quiere al expresado inculpado o a süs 
herederos o causahabientes. para que 
en el término de ocho días hábiles 
comparezcan ante el Juez instructor 
de este expediente, que jctúa en su 
despacho en el Palacio de Justicia, ca-
lle Almirante Apodaca, número 2, de 
esta capital, personalmente o por es-
crito, para que aleguen y prueben en 
su defensa lo que estimen proce-' 
dente. 
Sevilla, dos de diciembre, de mil 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal.—El Juez, Domingo Ono-
rato Pena. = El Secretario, Manuel 
Priego Godoy. 
causahabientes. para que en el término 
de ocho días hábiles comparezcan;ant€. 
el Juez instructor de este expediente, 
que actúa en su. despacho en el. Palacio 
de Justicia, calle Almirante Apcdaca', 
número 2,. de "esta, capital, personal-
m'ente o por escrito, para que aleguen 
y prueben en su defensa lo que estimen 
procedente. 
Sevilla, dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal,=El Juez de Instrucción,. 
•Domingo Onotato Peña.=El Sscre-
tario, Manuel Priego Godoy. . -
Don Domingo Onorato Peña. Juez 
de Instru:ción del Distrito número 
2. nombrado instructor del expe-
diente .número 504. 
Haga saber: Que en el expediente 
número-504 que me encuentro ins-
truyendo scbre declaración de respon-
sabilidad civil contra don José Ro-
mán Lara, vecino de COripe. de acuer-
do con lo prevenido en el apártado 
d) de k no rma tercera dV la Orden 
de 10 de enero de 193 7, en relación 
con el artículo cuarto de la Orden 
de 19 d« marzo de expresado año, por 
el presente' se -cita y réqúiert' al ex-
presado inculpado O a suS-herederos o 
Don Domingo Onorato Peña, Juez de 
• . Instrucción del Distrito número 2, 
nombrado instructor , del expedien-
te núm. 458. 
'Hago saber: Que en el expediente 
núm. 458 que me encuentro instru-
yendo .sobre declaración de responsa-
bilidad civil .contra don Isidoro Prior 
Navarro, vecino de Real de la Jara,, 
de acuerdo . con lo prevenido en el 
apartado D de la norma tercera de 
la Orden de 10 de enero de 1937, 
en -relación c&n el artículo cuarto de 
la Orden de 19 de rnarzo de expre-
sado año, por el prese.nte se cita y se 
rtiárzo último, inserta en el "Boie. 
t í n O f i c i a l " dfc.l mi smo . . cc r r í span-
,diente al día 20, por medip ¿el pre-
sente edicto", que se insertará en 
el "Boletín Oficial del Eotaí.Vo" y 
en el de" esta' provincia, a fin di 
.que dentro del término de ochó 
días hábiles siguiente,? a la iiser-
ción del presente en dichos p9rió-
' dicos oficiales, comparezca ante es-
te Juzgado instructor, pefsonaí-
rriénte o por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuan'-o es-' 
time • procedente, bajo ápsrcibi-
miento que dé nO comparecer le 
parará él perjuicio a que hiibiese 
lugar en derecho; 
Dado'en Calatayud. a diez íe di-
ciembre de mil novecientos treinta 
y siete,—II Año Triunfal.=E1 Juez 
de Primera Instandia, Jacinto Gar-
cía Monge.—El Secretario, Justo 
López. 
Don Jacinto García Monge y Mr.r-
tín, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción • de Calatayud ' y ¡u 
partido e instructor del expe-aieii- • 
; te que se dirá: 
En virtud de io acordado en el 
requiere al presunto 
'Inculpado' don ' ba jo-e l núm 6;:: Isidoro Prior Navarro, para que e  
el término de ocho días hábiles, com-
parezca ante el Juez instructor de este 
expediente que actúa en su desp_acho 
en el Palacio de Justicia, calle Almi-
rante Apodaca, núm. 2, de esta capi-
tal, personalmente o por escrito,, para 
(jue alegue y pruebe en su defensa 1Í3 
que estime procedente. 
Sevilla, dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete.—II Año 
Triunfal..=El Juez, Domingo Onora-
to.—-El Secretario. Manuel Priego. 
CALATAYUD 
Don Jacinto García Monge y í.Iar-
tín. Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su 
partido e instructor del expedien-
te que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el núm. 640 
de 1937 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de Incau-
taciones, contra don Miguel Pe-
llicer Pellicer, vecino de Terrer, ac-
tualmente en ignorado paraderos 
par^ declarar administrativaoien+^e 
la responsabilidad civil que se le 
debe exigir como consecuencia de 
su oposición al t r iunfo del .Movi-
miento Nacional, se cita -a áichu 
individuo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la orden de la Jun t a 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
de 1937 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de Incau-
taciones, contra don Pedro Martí-
hez Ortega, vecino de Terrer. ae-
tualmente en ignorado paradero, 
para declarar administrativamen-
te la responsabilidad civil qre S3 
•le debe exigir c.pmo consecuencia 
de su oposición al triunfo del Mor 
vimiento Nacional, se cita a íicho 
individuo, en cumplimiento "le lo 
dispuesto en la orden de la Jun:a 
Técnica del Estado, fecha 13 « 
m_arzo último, inserta en el '-fíole-
tin Oficial" del mismo corre 3pon- ' 
diente al día 20, por medio del pre-
sente edicto, nue se insertará e;r 
el "Boletín Oñcial del Estado y 
en el de esta provincia, a ñn de 
que dentro del término de < 
dias hábiles siguientes a la jnse:-. 
ción del presente en dichos perió-
dicos oficiales, comparezca an^s en-
te Juzgjado instructor, personal 
mente o por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuanto es-, 
time procedente, .bajo aperciW- , 
miento que de no comparecer le 
para rá el perjuicio a que h'ibiesí 
lúpar en derecho. 
Dado en Calatayud, a diez de di-
ciembre de mil novecientos treinta 
y siete;—II Año Triuñfal.=E! Ju^? 
de Primera Instancia, Jacinto. ^ 
cía Mongé . - j : i Secretárlo. W " 
López. 
I 
hh 
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3311 Jacinto García Monge y i.Iar-
tín, Juez de Primera Instancia e 
Ins'tracción de Calatayud y su 
partido e instructor del expedien-
te que se dirá: 
Fii virtud de lo acordado en el 
fxoeíliente que bajo el núm. m'¿ 
:C:de 1937 tramito por designaci'm de 
«^ íla Comisión Provincial de Incai.:-
ft-ciones, contra don Daniel Luif 
•Herrero, vecino de Terrer, a ' í tual-
lir.ente en ignorado paradero, pa 
a declarar administrat ivamente '.a 
eíDonsabilidad civil que se le debe 
^exieir como consecuenc'ja de su 
ioDosición al tr iunfo del Movimien-
to Nacional, se cita a dicho indi-
viduo, en cumplimiento de lo dis-
pu?sto en la orden de la Tunta 
:Té?nica del Estado, fecha 1S de 
ímar^o último, inserta en el "Bole-
| t i n Oficial" del mismo, correspon-
idiente al día 20, por medio del r re-
sentí edicto, que se inser tará en e'. 
"Boletín Oficial del Estado" y e.i 
el de esta provincia, a f in de que 
dentro de! término de ocho ciia.^  
^^b'•!9s siguientes a la inserción de! 
presente en dichos periódicos ofi-
comoarezca ante este J u r -
in.structoi, personalmente o 
^or escrito, alegando y probando 
en su defensa cuanto estime pro-
pedrnte, bajo anercibimlento oue 
("e no comparecer le pa ra rá el p^r-
a que hubiese lugar en de-
re^iio. 
ü'flo en Caiíitayud, a diez de f*!-
novecientos tre^nt.•^ 
V Tr iunfa l .=El Juez 
-'-'era In^tanoia. .Taeiito r!?,r-
^ Monge.-El Secretario, Jus to 
diente al día 20, por medio 
del presente edicto, que se inserta-
rá en el "Boletín Oficial del E.j-
tado" y en el de esta provincia, 
a fln de que dentro del término do 
ocho días hábiles siguientes a la 
inserción del presente en dicho.s 
periódicos oficiales, comparezca 
an te este Juzgado instructor, per-
sonalmente o por escrito, alegan-
do y probando en su defensa cuan-
to estime procedente, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer !e 
pa ra rá el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a diez de 
diciembre de mil novecientos 
t re in ta y siete.—II Año Triunfa.1. 
=E1 Juez de Primera Instancia, 
Jacinto García IVIonge.—El Secre-
tario, Justo López. 
Ja-into Garr-ia Monp-p v Mar-
Juez de Primera Instancia 
I"sh'ucción de Calatovnd v su 
^.'rtido e instructor del expe-
fíente que se dirá: 
En virtud de lo acordado en 
Se 10 
"or designación de 
ja^Comisior, provincial de Inca-.-
ciMo,!' Silvestre Gar -
t ^ ' í e Terrer. a^-
nsr, 'rt' , ífrnorado naradoro. 
ri^brar ad..Mnistrptivamen-
)= r i l l ' " ? ' - c i v i l oue s» 
" oe PxiPTir como consecuenn-. 
t r iunfo d. l Mo-
H« in 
'a .Tnnfa 
^ncial del mismo correspoa-
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia, e 
Instrucción de Calatayud y $u 
par t ido e instructor del expedien-
te que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que ba jo el núm. 654 
de 1937 t ramito por designación de 
la Ccmisión Provincial de Incau-
taciones. contra don Alejandro 
García y García, vecino de Terrer, 
ac tualmente en ignorado paradero, 
pa ra declarar ádminístrativame li-
te la responsabilidad civil que se 
le debe exigir como consecuencia 
de su oposición al t r iunfo del Mo-
vimiento Nacional, ¡¡^ e cita a dicho 
individuo, en cumnümiento de lo 
disDuesto en la Orden de la Jun -
ta Técnica del Estado, fecha 13 cíe 
marzo íiltimo. inserta en el "Bo-
letín Oficial" ('el mismo correspon-
diente al día 20, por m.edio del pre-
sente edicto, aue se insertará én 
el "Boletín Oficial del Estado" y 
en el de esta provincia, a f in de 
oue dentro del término de ocho 
días, hábiles siguientes a la Inser-
ción del oresente en dichos perió-
dicos oficiales, comoarezca ante 
este Juzgado instructor, aerson.i '-
m r n t e o ñor escrito, alegando y 
probando en su defensa cuanto 35-
time procedente, haio anei-citr-
miento m e de no comparecer le 
na ra rá el "»ri"icio a que hubiese 
lup-ar en det-echo. 
Dado en Calatayud, a d'ez i e 
diciembre de T"il nov^ ' r - i fo^ 
tr '^ 'nt" .s'°te. TT Año Tr<nrif-ii 
=TTE1 .Jnp" de Primera T^'^+^ncta, 
Jac in to Carc'T Monge.—El Secre-
tario, Jus to López. 
CIUDAD RODRIGO 
Don Antonio Jaramillo García, 
Juez de Instrucción de Sa laman-
ca, encargado del despacho del 
de Ciudad Rodrigo. 
Por virtud del presente, se cita, 
llama y emplaza a Angel San Se-
gundo Expósito, de 35 años de 
edad, hojalatero y calderero a m -
bulante, na tura l de Avila, y cuyo 
actual paradero se ignora, yara qus 
dentro del término de diez día") 
comparezca ante el Juzgado de 
Instrucción de Ciudad Rodrigo, a 
responder de los cargos que con-
t ra el mismo resultan en el su-
mario que se le instruye con el n ú -
mero 106 de 1934, por el delito da 
robo de caballerías, bajo aperci-
bimiento que, de no verificarlo, le 
pa ra rá el perjuicio a que hubiera 
lugar. 
Al propio tiempo, ruego y encar -
go a todas las autoridades y agen-
tes de la Policía judicial, proce-
dan a la detención de aludido su-
jeto, poniéndolo a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Ciudad 
Rodrigo. 
Dado en Ciudad Rodrigo, a t rein-
ta de octubre de mil novecientos 
treinta y siete.—El Juez de Ins -
trucción, Antonio Ja rami l lo .=El 
Secretario (ilegible). 
PAMPLONA 
Ríos Francés. José, de 2 0 años, h i -
jo de Felipe y Cayetana, soltero, ce-
rrajero, natural y vec ino que fué de 
esta ciudad y cuyo actual paradero 
se ignora, procesado en causa que se 
le s igue con el núm. 3 8 3 de 1 9 3 5 , 
por el delito de lesiones, comparecerá 
en el término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de P a m p l o n a , 
a constituirse en prisión provis ional 
por dicha causa, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Pamplona , 2 5 de octubre de 1 9 3 7 , 
— I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez de Ins-
trucción ( i l eg ib le ) . 
ALCALA LA REAL 
Por providencia de esta fecha, dic-
tada por el señor J u e z de Instrucción 
de este partido, en cumpl imiento de 
exhorto del señor Juez Capitán H o n o -
rario del Cuerpo Jurídico Mil i tar de-
signado por la C o m i s i ó n provincial de 
Incautación de Bienes, para la instruc-
ción de los expedientes de responsa-
bilidad civil con arreglo al Decreta-
Ley de 10 de enero últ imo, se l u 
acordado citar a los encartados: Vale -
riano Lacall? Gutiérrez. Francisco Cal-
zado Pérez, A n t o n i o Bol ívar Romero , 
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J u a n Bermúdez Av i la , Saturno Ber-
lango P a l o m i n o , José Alvarez M o y a , 
Silverio Arroyo- Hino josa , Mercedes 
Serrano Ocaña y Clemente Callejas 
Pérez, a f in de que comparezcan ante 
este J u z g a d o en el t ermina de d iez 
días, para prestar declaración, con 
apercibimiento de que si n o l o veri-
fican, Ies parará el perjuic io a que ha-
ya lugar. 
Alcalá la Real , a 2 8 de octubre de 
1 9 3 7 . — i r A ñ o T r i u n f a l — E l Secre-
tarlo, José A l ludana . 
SEVILLA 
P a l m a Fernández, A n t o n i o , na tu -
ral de Málaga, de estado soltero, pro-
fes ión chófer, de 2 0 años, domici l ia-
do ú l t imamente en Sevilla, M o n t a l -
bán, n ú m . 13 , procesado por hurto , 
n ú m . 1 5 9 - 9 3 6 , comparecerá en tér-
m i n o de diez días, pues as í se encuen-
tra m a n d a d o por la Superioridad. 
Sevil la, 2 8 de octubre de 1 9 3 7 . — 
II A ñ o Triunfal .—^E1 Juez de Ins-
trucción del distrito n ú m . 1 (i legible). 
SALAMANCA 
D e conformidad a lo dispuesto 
en la Orden de 30 de septiembre 
último, se hace público, para que 
surta los pertinentes efectos, que 
esta Comisión de mi Presiden-
cia, en la sesión celebrada el día 
22 de julio pasado, adoptó^ el si-
guiente acuerdo, que, en extracto, 
dice asi: "Comprobados los jus-
tificantes aportados y cumplido el 
trámite de requerir a las Comisio-
nes provinciales donde residen 
sus deudores, se acordó clasificar 
en el apartado b) del articulo 
cuarto de la Orden de 3 de mayo 
último, a don Salvador Casacu-
berta y Viñals". 
Lo que hago público para cono-
cimiento de los interesados a quie-
nes afecte esta resolución. 
Salamanca, 4 de octubre de 1937. 
—II A ñ o TriunfaL = EI Goberna-
dor Civil-Presidente, Jesús Fe-
rrer y Gimeno. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
. Carcas Fabre, Nicerato, de 46 
años de edad, hijo de José y Pa-
bla, casado, labrador, y 2aldívar 
Bazán, Hermenegildo, de 48 años 
de edad, hijo de Juan y Antonia, 
casado, labrador, ambos naturales 
y vecinos de Pradilla de Ebro, do-
miciliados últimamente en Pradi-
lla de Ebro y cuyo actual paradero 
se ignora, procesados en el su-
mario número 74 de 1935, sobre 
hurto de m i e s e s, comparecerán 
dentro del . término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Ejea de los Caballeros a fiíi de ser 
reducidos a prisión, ingresando en 
el Depósito municipal, bajo aper-
cibimiento de ser declarados re-
beldes. 
Ejea de los Caballeros, diecinue-
ve de octubre de mil novecientos 
treinta y siete.—II A ñ o Triunfal. 
= E1 Juez de Instrucción, Eduardo 
Aizpún. 
BILBAO 
D o n Pedro A . García Satabia, Juez 
especial de Incautaciones n ú m . 2 
de Vizcaya . 
P o r el presente cito a los señores 
s iguientes: 
D . Juan Casanova Bayo iz . 
D . José María Del icado Va l l e . 
D . A n t o n i o Ata luce Ajuria . 
D . Esteban Isusi Carrendano. 
D . José Ibargüen Gonzá lez . 
D . Jesús N ú ñ e z Bergareche. 
D . ' Consue lo Zabaleta Fernández. 
D . ' A s u n c i ó n Zabaleta Fernández. 
D . ' Gloria Zabale ta Fernández. 
D . Basi l io Sáez Va l l e jo . 
D . Crescenciano O la ba rría Al ta -
mira. 
D . Blas Gárate Azcárraga. 
D . José Gárate Azcárraga. 
D . Pedro Gárate Azcárraga. 
D o ñ a María Gárate Azcárraga. 
D . Jul ián Estévez Gomendiourrut ia . 
D . M a n u e l Martín Girón. 
D . J u a n Lui s U r q u i j o Ortúzar. 
D . J o s é María Rotaeche Velasco . 
D . Nicolás Fernández Hierro. 
D . Vicente Zubir i Ascoa . 
D . Juan Gonzá lez Sasía. 
D . Pedro M i l b a o Hospi ta let . 
t ) . J e r ó n i m o M o n t o r i o . 
D . Justo U n í b a s o Almoniaga . 
D . Fernando Massíp Ortiz. 
Para que comparezcan en este Juz-
gado Especial, s i to en la calle Ibá-
ñez de Bilbao, número 2 2 , piso pri-
mero ( B i l b a o ) , en el término de o c h o 
días hábiles, a contar del s iguiente a 
la inserción de este edicto en el "Bo-
let ín Ofic ia l del Estado" y en el de 
la provincia de Vizcaya , alegando los 
hechos y pruebas de descargo que es-
timaren pertinent?s en el expediente 
q u se les s igue p a t a dec la ra i la respoa-
sabil idád civil en que hubiera podido-
incurrir por actividades sntípatróti. 
cas en relación cpn el Movimiei 
Nac iona l , apercibiéndole que de nj 
comparecer le parará el perjuicio a qnj 
haya lugar en derecho. 
E l Juez ( i l e g i b l e ) . = E 1 Secretario, 
José Pab lo Herrán. 
SANTO DOOTNGO DE LA 
CALZADA 
Don José María Morras Lacalle, 
Juez municipal en funciones de 
Juez de Pr imera Instancia dt 
Santo Demingo de la Calzada. 
Hago saber: Que en el expedían, 
te de declaración de herederos se-
guido en este Juzgado a instancia 
de don Justo Velasco Urraca, ma-
yor de edad, casado, labrador y ve-
cino que fué de Santurde, natural 
de Grañón, se ha dictado provi-
dencia con esta fecha, llamando 
por el término de treinta días a 
cuantas personas se consideren coa 
igual o mejor denecho a la heren-
cia, para que comparezcan ant! 
este Juzgado en el expresado pla-
zo a reclamarla, ordenando qne la 
f i jación de este-edicto se haga en 
el tablón de anuncios de este Juz-
gado y en los de los inferiores di 
Santurde y Grañón e ínsertándos 
asimismo en el "Boletín OScialdsl 
Estado" por el térrnino indicado, 
que empezará a contarse a partir 
de la inserción en dicho "Boletiü'. 
El f inado era hi jo de Isidoro Vi-
lasco Mendoza y de Hipólita ÜB-
ca Ochoa, ambos difuntos, y su fr 
Uecimiento tuvo lugar en Santo-
de, el día 13 de marzo próximo pa-
sado. 
Los reclamantes de la herend 
son el solicitante de este expedien-
te don Justo Velasco tTrraea y d'M 
Víctor Velasco Urraca, hemiancí 
de doble vinculo del cansante. 
Y a f in de que cuantas personas 
se consideren con igual o mejot 
derecho acreedoras a la herencia 
de referencia, se hace la pwb"'''' 
ción del presente, los cuales de» 
rán comparecer a reclamarla den-
t ro del plazo expresado. 
Dado en Santo Domingo de J 
Calzada, a veintitrés de junio w 
mil novecientos treinta y s!®";; 
II Año Triunfal.=:El J u « muni-
cipal, José María M o r r a s . = 0 Se-
cretario Judicial, Cándido Perez. 
I m p r e n t a d e l B . O . del Estado 
BUEGOS 
